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C H I N A E S T A A G R A D E C I D A A L O S E S T A D O S U N I D O S 
" F u é u n e r r o r g r a v e - d i c e u n d i p u t a d o t r a n c e s - a c e p t a r l o s 
c a t o r c e p u n t o s s i n r e s e r v a y s i n e s t u d i o " . 
E l general Gordon, represen-
tante de la Gran Bretaña en B u -
dapest 
E L D E B A T E E X LA CAVABA FRAtf- , 
CESA. 1 
París, septiembre i . \ 
E l debate en la Cámara <le Diputa- | 
dos, sobre la ratificación del Tratado i 
con Alemania, fué notable por los ata- I 
ques personales del Diputado Flankün 
Boullón, el cual declaró que rotará 
contra el Tratado y que hacía perso-
nalmente responsable al Primer ^li-
nlsíro Clemenceau, de que Franela 
no haya obtenido mejores jíarantús 
en el mismo. 
C o m e n z ó s u c a m p 
C o r i a e f p r e s i d e n t e W i l s o n 
americanos en faror de China fnó le-
, i sfítima eTidencfa de la indestructible 
«Fne un error grare^ -í.jo M. Eran- , *mht¡l(l qUe existe entre ambas nacio-
nes"—dijo. 
que deseaba consultar; pero a última 
hora decidió hablar extemporánea-
mente. 
Mus asesoras esperan que el díscur-klln Boullon, «'aceptar los catorro pun 
tos ^V^̂ Í̂ ÍL^̂ kŜ îr 1 ^Chlna confiadamente espera que la! so que pronuncie en Columbas sea la 
™, y ssn estudiarlo!. Los « " 8 ^ Liga de daciones establecerá una jus- llave de los que pronunciará en todo 
£ r t ¿ £ T l * ^ i « ^ a que no se ha obtenido en P a r í s . — ~ 
maros y la Gran Bretiña, los E^ta-
<tos Unidos j Japón lograron eon en-
tera satisfacción todo le que pidb-
ron,'* 
el trayeclo. 
Columbus ?s el extremo oriental de 
E L "VIAJE D E PROPAGANDA D E L I las treinta ciudades que Tisltará e 
Presidente y el discurso pronuncia-
do allí es une de los cuatro que pro-
nunciará al Fste del río Mlssíssippi. 
E l Presidente comió en su carro 
Hoy empr-ndió el Presidente wn-1 Pa^«^la f ^ I a / f ^ ^ «sposa, 
son su ^iaje de diez mil míilas para J " ™ ^ . después de salir de ^ashing-
PRES1DEISTE WILSOX. 
Harrisburg-h. Pa^ septiembie 4. 
(A bordo del tren especial dol Pre 
sidente Wllscn.) 
pedir personalmente al pueblo que 
se dirigió 
ton. 
I m p r e s i o n e s 
E\ señor Collazo, a quien Dio* 
guarde y el Gob ascienda, 
ha sido devuelto a su prís t ino lu-
oai" ¡ lá el más alto organismo de los libera-
Corno recordarán los lectores I les, pidiendo, sin más tardanza, la 
el señor Collazo un d í a se levan- i Supervisión Electoral Americana." 
tó de mal humor y al siguiente Ile-j Y a lo ven ustedes, la cosa urge, 
«raban a la Estación Terminal los i sjn tardanza 
CHINA AGRADECIDA A LOS E S T A -
DOS UNIDOS. 
"Washington, septiembre f. 
China reconoce que la delepraeión ñrontf el Trabado £ 
americana de la paz hizo cuanto pudo h a H r Occidente ' i LA CONFERENCIA D E L P R E S I D E N 
para alcanzar un arreulo equl+atiro en , I T 1 ^ ¿ J l ? ^ woc>,f«^f^ « i«c I r E CONSEJO D E MINISTROS 
el asunto de Shantung y cedió sola- i .E1 ^ Slliff ^ " ^ A ? ^ 1 ITALIANO CON L L O Y D GE )RGE. 
mente en el terreno de fuerza mayor. *\ei(kJ* ™ S / a f i aí« I Vbtí% setiembre 4. 
Tai Chiquo delegado técnico en la ^ E ^ ^ f 1 ^ el ! £1 Multado de la visita hecha por 
misión china en la paz, declaro as.: ¡ ̂  h™ ™ S d t ^ S ft é uno de' el señor Tlttlni al Primer Ministro in. 
"Aunque China no creyó nece-ario que;, r'1 Pr"n**r um m. ymjr iur iu v û  ^ tiOV(| Oeorire. en Deauville. de 
or.Tî i«T-o o ar.<.TiinJht!i<lnnr'« nurn-; ios nuis movidos de los velnt seis que fJ^s i-mya i.^jr^t-, eu j/eauviut, oe 
se acudiera a documentaciones, « P ^ - | trans<clirrírJíll antes de qnfi se halle «tonde regresó ayer el signor Tittini, 
de regreso en Washington- Pronuneíó ha sido satisfa^orlo. 
un discurso en Columbus Olv'o, por la i ^ noticias fidedignas se sabe que 
mañana e hizo los arreglos necesarios j "«^JL11" ^ r á o ™ la eonferen-
para hablar en Indianapolis durante1 celebrada; del cual se espera la 
la noche. I solución del problema italiano-
Mr. TVilson se halla bien pr^narado Según las referidas noticias, los tres 
para la ardua tarea que se ha impues- ! Gobiernos, que fueron partes en el 
to y su méd'eo, Almirante Grayson,! conyenío celebrado en Lonires, han 
dice que goza de excelente salud. Ano-' acordado dfr'i?ir4 ™Jf ctivamente Tina 
che ?e retiró temprano desp^s de: nota al Presidente Wilson, p diendoie 
consultar con el Secretario Tumult,: qne de su consentimiento a nna tran-
acerca de los puntos que debía tratar sacción que los firmantes consideran 
"A este reto del Gobierno contesta-}>" su discurso e„ Columb,^ dejando , « ^ ^ « ^ ^ exlste alffnna dllda 
de un vuelo de hidroplano de las rea-
les fuerzas aéreas de Inglaterra a los 
países escandinaves, según se anun-
ció hoy por el 3Iinisterío corresoon-
dlente. 
L a salida del hidroplano fué de Fe-
Hxstowe, Saffolk, y siguió por Duñdee» 
Escocia, volando directo a Noruega, 
donde acuatíró en Cristianía. De allí 
el hidroplano se dirigió a Copenhague^ 
Estocolmo y Esbjorg, desde donde re-
acerca de la probabilidad de que el ^««"odió al punto de salida, Fellxsto-
Presidente WLson modifique su actitud we« recorriendo así dos mil cuatro-
cientas cinciunta .millas .marítimas 
en cuarenta horas y cuarenta minutos 
sólo en el vuelo. 
E l hidroplano estovo ausente de In-
glaterra Teiríisiete días- Mientras es-
tuvo en Noruega la Reina efectuó en 
el hidroplano británico dos cortas as-
censiones. 
sobre el asunto del Adriático; per.» 
dícese que la transacción deia abierto 
el camino para que el Presidente dé 
su consentimlerto, sin modiPcar su 
opinión sobre el referido asunto. 
REANUDACION D E L CO.HKRCIO D E 
P I E L E S . 
New Tork, septiembre 4-
Dícese que hoy se dló el primer pa-
so hacia el restable Imiento del co-
mercio de pieles entre los Estados 
Unidos y A Ir manía, al nombrar un 
SOBRE LOS BANCOS ALEMANES E3f 
B R A S I L . 
ííuenos Aires, septiembre 4. 
Según despacho de la Legación ar-
parte del estado mayor del libe 
; alismo: 
¿eñores Figueroa, Recio y Bazil . 
Esta coincidencia hizo que " L a 
Nación" pusiera el grito en el cie-
lo, " L a Nac ión" per iód ico , ent ién-
dase bien; que la otra n a c i ó n , la 
íegítima. no suele poner el grito 
ni en el cielo ni en n ingún lado. Es 
ella la que paga las consecuencias 
de todos los gritos que se dan en 
Cuba. 
E l Gobierno anunció que el se-
ñor Collazo sería castigado y así lo 
ha hecho, porque ¿ q u é mayor cas-
ligo que enviar al h é r o e de Cai -
ca je a C a m a g ü e y , donde, s e g ú n 
nos cuenta la prensa de opos i c ión , 
nadie lo puede v e r ? 
Pero la citada prensa no lo en-
tiende así y nos amenaza con po 
ner el grito si no en el cielo, don-
de ha llamado y no la han o í d o , 
en un punto aunque no tan ele-
vado y menos e t é r e o , m á s efec-
tivo para el caso: en las puertas 
de Wash m^ton. 
Así nos lo anuncia el siguiente 
L o mismo que en 1917. 
Los elementos directores de! 
partido Liberal , o tienen mucha 
para la mañana de hoy otros detalles 
SOVIA. 
Varsovla, agosto 14. (Correspond>en 
cia de la Prensa Asociada.) 
agente en Leipzig, laJ*New York Fur gentina en Río de Janeiro, el Gobierno 
Auctlon Sale Corporátion/' brasileño ha derogado su decreto por ¡ 
T»nr „ , T . £. v , „ . , w 1 61 *11131 1<>s báñeos alemanes y Compa-I 
^ c í S 1 ? 0 8 m ZAPAT0S ^ Y A J l ' i «fas de Seguros establecidos en Bra-
sil quedaban bajo el dominio federaL I 
Dícese, también, que el Gobierno bra- i , 
siieño ha prorrogado a diez años más duras, que se dice ha sido hecho 
En Vstas*regioñerp7ed"üraina la eos- V}*™ en que los bancos alemanes prisionero por el Vicepresidente de 
tambre de Ir con las piernas descu- l™e*ien realizar opera clores bancarias K. . „ W " iriv^pi^iucii ic uc 
biertas. L a tercera parte de los ha- €11 Brasil. « dicha KepUDUCa. 
hitantes pobres no tienen medias y j 
muchos ni siquiera zapatos, a no ser i 
sandalias de suela de madera amarra- I 
ras a los pies, sin medías. E n todas \ 
partes se ven mujeres con las piernas • 
descubiertas, no solo en el campo, si- i 
no en las calb.s de Yarsovia y en otras i 
ciudades. 
£1 presidente Bertrán, de Hon-
E L PROGRESO D E L A ATIACTON 
Londres septlombre 4. 
Un ensayo feliz se acaba de efectuar 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E l e j é r c i t o r u s o d e S i b e r i a y e l e j é r c i t o a l e m á n 
d e L i t u a n i a . 
R E T I R O D E C I N C O C A P I T A N E S 
Y V N T E N I E N T E 
r a m a s 
P O R H A B E R C U M P L I D O L A E D A D R E G L A M E N T A R Í A . — U N T E -
N I E N T E C O R O N E L Y V A R I O S C A P I T A N E S Y T E N I E N T E S , C A P A -
pnsa o no tienen ninguna; por esoj C I T A D 0 S C O N T I N U A R E N E L S E R V I C I O . — N O V E N T A Y 
o no llegan o se pasan. | CINCO D E S E R T O R E S H A N S I D O I N D U L T A D O S . 
h n estos tiempos post-bellum, I 
en que los m á s insienificantes con ! Por haber ctumplido la edad regla-jguez; los segundos tenientes Manuel 
en que ios mas msignincanies con ^ r i a han sido retiradog del ser-| Nenia y Guerra; Nicolás Martínez y 
glomerados humanos tienden a ro-l activo los capitanes y ei tenien- ¡ Enriquei; Celio Figueroa y Fundo-
bustecerse con la cristal ización de I te del Ejército que figuran en ^ t J C o L ¿ U f F u n d o ^ 0 JosTSoe^o y T l 
guientea decretos que ha firmado el. Costa, 7 F'^dora, José tuerzo y aei 
señor Presidente de la RepüMica: I Risco: Emilio Acosta y onzáTcz y Pe-
--.Qrdenando el retiro del capitán dro Dole y Coello y los segi.-rdos Te-
Juan J . Hernández y López, M. M.! níentes supernumerarios Manuel L a -
cón derecho al disfrute de Tina pen-
sión dle $2,605.58, cuya pensión cons-
tituye el 75 por ciento de los haberes 
y asignaciones que disfruta en la ac-
tualidad. 
—Ordenando el retiro del capitán 
-Rn^Plio T Tolón y Junco, M. M-. con grados «;e señala por el arLculo 17 
dereSS al dtfrute d ^ úna pensión j de la Ley Crón ica del Retiro: y dls-
anual de $2 505 23 cuya pensión cous- l^ner, por r-cnsiguiente, que conti-
Stuvl el 72 poriî ^̂ ^̂ ^̂ ^ el ^ 0 ^íiVO Ein unuye ei <f y-« ^ , „„ n<>- mrjuicio de otorgarles el retido cuan-y asignaciones que disfruta en .a ac I i com%nte 
tualldad. , , •— 
—Ordenando el retiro de! «^P1*411 ^ ^ ^ ^ - ^ S ^ o ^ » 
del Ejército Bernardo Mirabal y Mi- ^ C l I O f l & C S d O C i f O 
rabal, con derecho al disfrute de una ! 
pensión anual de $1.861.23, cuya pen- j 
sión constituye el 57 por ciento del 
haber y asignaciones que di ¿truta en j 
la actualidad. 
Ordenando el retiro del capitán | 
del Ejército Tomás E . Curtis y Valdés j 
don derecho al disfrute de ana pen- | 
sión anual de $1.469.39 cuya pensión ¡ 
RESTOS D E UN CADAVER 
El Segundo Teniente Gutiérre.:. 
desde Santa Lucía, comunica que en 
los montes Lrts Palmitas, Término de 
Gibara se encontraron los restos d»;! 
cadáver de Juan Boticosar Domín-
Swez, el cual había desaparecido de 
B.u domicilio el 13 de Julio último y 
Qie el autor de su desaparición yi 
muerte ha sido detenido. 
HUELGA EN REMEDIOS 
, . E l Capitán Cordovés, desde Reme-
dos, informa que los chauffers se 
xian declarado en huelga solicitandi» la 
lúe ta reparación de la carretera a Zu-
su nacionalidad, en que todos lo ; 
sentimientos, hasta el del e g o í s m o 
individual, se traducen en un an-
sia de independencia, aquí en es-
te insignificante punto del globo, 
en este p u ñ a d o de tierra hay un 
grupo de hombres que llaman a l 
extranjero en su ayuda, cuando se 
sienten atropellados. 
¡Ya v e n d r á n , y a v e n d r á n sin 
que los llamemos! 
No tenga tanta prisa el general 
Guerra. 
Las intervenciones, como los 
volcanes, terremotos, huracanes y 
d e m á s desgracias, son f e n ó m e n o s 
independientes de la humana vo-
luntad. 
E l d í a menos pensado la vere-
mos convertida en una hermosa 
realidad, y quizás definitiva. 
Ese d ía los h é r o e s que en el 
pasado siglo dieron su sangre y 
su fortuna por un ideal y por una 
bandera, se es tremecerán en sus 
tumbas presos de có lera y es-
panto. 
Nosotros quizás nos alegremos, 
porque el d í a que tal suceda ha-
bremos perdido una patria, pero 
habremos ganado algo que co-
mienza a venir cuando la patria 
se v a : el patriotismo. 
rrea y Francisco Rodríguez y Fernán-
dez, se encuentran aún capac'tados pa 
ra el desempeño de sus respectivos 
cargos, no obstante haber cumplido 
o estar muy próximos a cu nplir, la. 
edad que para el retiro de los de sus 
N o t i c i a s 
ú e l P u e r t o 
LOS CORREOS ESPAÑOLES — S J -
RAiV EMPLEADOS YARIOS MI-
L L O N E S PESOS EIÍ IÍUET0S 
M U E L L E S , — LOS ROBOS HAX 
SIDO EFECTUADOS E N CORREOS 
NO HAT E N ALMACENES D E LA. 
ADUANA MAS QUE CINCO L I -
BRAS D E OPIO 
fas M á q u i n a s 
C a l c u l a d o r a s 
e n e l C e n s o 
E l señor Director General del Cen 
Constituye el 45 por ciento del haber so, en su deseo de qjie todos los 
- • - trabajos relacionados con el y asignaciones que disfruta en la ac 
tualidad. 
—Ordenando el retiro del Capitán 
dlel BJérciito Lucio Quirós y Valles, con 
derecho al disfrulte de una pensión! 
anual de $1861.30 cuya pensión anual > 
mismo 
se hagan en Cuba, ha designado pu-
ra mapejar las máquinas calculdc-
ras en aquellas ficinas, a las seño-
ritas Esther Fernández Ferrer, Hor-
tensia Don Rivera, Amparo Alonso 
coi-rtHníe ol Í7 p o r ' 5 e S r á " V h á b S ! p u e r c a , Consuelo Bosch Hodrlsue». 
n S E n a d o n e r w e disfruta ^ la ac-1 Juana Rosa Barter Bérez, Concep 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n -
d a d o s y C o l o n o s d e C u b a 
C O N V O C A T O R I A 
L a Comisión Gestora, en nombre de esta Asociación hace 
Presente que ve coa disgusto toda gestión que tienda a fi-
jar un precio al azúcar de la próxima zafra, sin contar pre-
viamente con ella; y siendo esta cuestión de vital interés, hace 
Público este acuerdo, y convoca a una Sesión Especial de la 
Propia Comisión Gestora para hoy d'a 4 de Septiembre, a las 
aos de la tarde, en el edificio del Banco Nacional, segundo 
piso, invitando a la misma a todos los Hacendados v Colonos 
Que quieran ilustrar a la Comisión. 
Por la Comisión Gestora, 
4 L E J 0 A. CAREEÑO, 
Presidente. 
tualidad 
—Ordenando el retiro del Primer 
Teniente del Ejercito Prandhco Ro-
mero y Hurtado con derecho al dis-
frute de una pensión anual ae $1,810 
con 80 centavos cuya pensión consti-
tuye el 60 por ciemto del haber y asig-
naciones que disfruta en la actualidad. 
—Indultaido totalmente ct l resto 
que les queda por cumplir de la pena 
de Reclusión perpetua que les fué im-
puesta por los Consejos de Guerra 
que lo« juzgaron por el delito de De 
serción en tiempo de guerra a 95 pe-
nados militaTos. 
ción Anguera y Elena Burés. 
SI estas señoritas no concurren en 
todo el día de mañana a tomar po-
sesión de sus cargos, se entenderá 
que no aceptan el nombramiento. 
Por otro decreto presidencial for-
mado ayer se declara que el teniente 
I Coronel Médico Martín Marre-o y Ro-
jdríguez; los capitanes Manuel Rangel 
'y Espinosa; Ricardo Aguado y An-
dreu; Antonio Méndez y Pbjsencia; 
¡Jenaro Gener y Gener; Miguel Dubro-
ca. y Rodríguez; Pedro Llanio y Cruz; 
Rafael Valdés Busto v Orozcn- Enri-
que Roban y López; Ricardo'Pan y 
¡ López; Pedro Mirabal y MilKns- Ro-
| dolfo Chipi y arcía; Alfredo Suá'rez y 
Hernández; Luygardo de la Tom» e 
¡Izquierdo: Fmilio Jomrr^on y Re-
yes; Alberto Casas y Echevarría; 
Leopoldo García y Feria- Anuileo A.z-
jcuy y Pérez; Ramón Cordova y Ca-
I brera; Enrique Corona y Ferrer- Jo-
j pó Martinez de la Cotera y Peña'- ^1-
• moteo Loyva y Quintana; Carlos Gra-
¡ matges y Jmifnoz; José A. de1 Valle v 
lEnríquez; F.nMio Canoio PpIIo V 
^ Af0^108^1"1™61*08 teniente-i Eduar 
do Mari.ín Sansaria; Joaquín Martí-
nez y Navarro; Pablo Hernández y Ve-
lázqu,eZ; Alfredo P e d i r á y Ro'dírf-
E l señor Jesús Figueredo Agüero 
ha sido nombrado Oficial Secretarlo 
del Jefe de Inspección General; el 
señor Samuel Giberga, ascendido a 
Oficial, y el señor Alfredo Silvi) 
A rango, nombrado escribiente. 
D £ G O B E R N A C I O N 
S E VOLCO E L AUTO 
E l Alcalde Caibarién ha informa-
do por telégrafo al Secretario de Go 
barnación que ayer se volcó en un 
puente de Yaguajay la máquina del 
chauffeur Raimundo San Martin, 
precipitándose al agua. 
Dos señoras y tres señoritas que 
viajaban en la misma, resultaron he-
ridas levemente. 
JUEGO PROHIBIDO 
En Cienfuegos fueron detenidos 
po • jugar al prohibido eji el Círculo 
d'3 Estibadores los vecinos Grego-
rio Serra; Luis Carreras, José Gon 
zález, Gerardo Cabrera, Juan Ga-
llurdo y Alejandro Abreu. 
Se ocuparon barajas y fichas ei. 
número de 250 en distintas valores. 
MATO A L INSPECTOR 
En Morón fué muerto ayer por dis-
paro de arma de fuego el Inspector 
del Ferrócarvl del Norte de Cuba, 
Hermenegildo Jiménez, por el Jeít 
do Estación, Pablo Ruiz Flores. 
E l Alcalde de aquel término ha 
dado cuenta del hecho al Secretario j 
d3 Gobernación. * 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Según aerogramas recibidos por la 
Casa Consignaiaria de la Trasatlánti-
ca. Española, be sabe que el vapor 
"Reina Ma'ia Cristina", llegará a 1̂  
bna de la tarde de hoy, y el "Manuel 
Calvo" a las caatro. 
E l primero viene directo de L a Co-
muña y el segundo de Barcelona vía 
"^uertRico. , 
TRIPULACION SUBLEVADA 
A petición dnl Cónsul de los Esf^-
óís Unidos en ta Habana han ingra-
sado en la macana de hoy en Tíscoí-
nla hasta que sean embarcados mv-
ñana para Key Wect ocho tripulantJ^ 
del v?!por americano "Lake Calicoon' 
que se encuentra fondeado en la ba-
tía de Cuenfuegos. 
Lias jaenoionados tripulantes que 
se nombran Antonio Pérez, J . Jacoo-
sen, José Pérez, Manuel Martínez, 
Raoul Chávez. Lucien Vega, Fran-
cisco González y Antonio Vázquez 
serán juzgados por las auto/idados 
militares de los Estados Unidos pues 
t>i capitán del "Lake Calicoon" los 
Mcusa de haberse sublevado durante 
la travesía del buque, poniendo e.n 
pe'igro la disciplina y la vida de !os 
demás tripulamea. 
Cuatro números del Ejército dol 
Cuerpo de OrdtU Público fueron los 
fiUe trajeron desde Cienfuegos a ios 
mencionados r^arineros sublevados. 
HURTO 
E l vigilante nocturno de la Aduana 
Prudencio Mora detuvo en los mu3-
lles a Antonio Díaz, vecino de Picola 
número 51, al que acusa de haberle 
rt-upado tres rollos de rejilla, y c u -
tro rabos de puerco salados que pre-
tendía sacar de los muelbes sin pagir 
Jerecaos, habí dudólo además hurta 1). 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
E L "LAK^tJ CANDELARIA" 
Procedente de Baltimore llegó el 
vapor americaTio "Lake Candelaria 
que t/ajp carga general. 
E l ejército siberiano que acaudilla 
ti almirante Kolchok y cuya misión 
es la de combatir a los boisevikis allí 
donde los encuentre o allí donde se 
tropiece con sus antisociales doctri-
naa ,se mueve a impulsos de ideas 
definidas en un programa de gobier-
no, publicado recientemente p'>r 
aquel Estado Mayor. 
Quiero el almirante Kolchok el res-
tablecimiento de Rusia como Estado 
libre e independiente, a base de los 
más puros principios de la democr 
riscal Foch quiso alejar de aquel te-
rritorio; pero lo cierto es que lo» 
cuarenta mil alemanes se dicen vo-
luntarios del ejército ruso y bajo la» 
órdenes del general ruso Bergmaa 
"vienen operando. 
Difícil es averiguar la verdad «Vt 
aquella parte del territorio europeo ,̂ 
donde apenas si se entienden e l lo í 
mismos; pero si la Entente vlen« 
prestando su apoyo al almirante KbT-
chok por ser hombre de orden qu« 
pueblo, la que se expresará por me-
dio de una Asamblea Constituyeijte 
Este programa, una vez que sea 
bien conocido por los campesinos 
pular, y este ejército alemán de L i -
tuania, tiende a unirse con aquel pa1 
ra operar en acción combinada, no 
vemos el interés que pueda tener el 
umn cunociao por ios campesinos, i —„,.;„_ , t- —^ 
aportará contingentes que aument vr J ^ " f c a l ^ c h ,en ^ esas t T 0 ^ se 
el ya respetable número de tropas | TetÍTen 0 ««suelvan, 
que se mueven contra los que disol-í Quizá no se vea con buenos ojo» vieron la primera Asamblea a tiros 
y bayonetazos. 
Titánica lucha sostuvo el almiran 
te en un principio. No siendo muy co-
nocidas sus intenciones, el pueblo ru-
so desconfiaba de aquel nuevo grupo 
armado, al que creyó dispuesto a co-
meter los mismos crímenes, robos y 
en París, la presencia del general 
alemán von Der Goltz, al que se seña-
la como Jefe verdadero de estas tro-
pas; y quizá, también, resulte que el 
general Foch está influenciado por 
el gobierno lituano establecido « i 
Kuno, cuyo Interés es que los ale-
manes evacúen aquel territorio. 
violaciones que los anteriores; pero, na ^noi^,,^-
la opinión se muestra ahora en fav^ h ^ / ^ ^ ™ * * { %M 
do las tronas siberianas a las míe ^ e la labor que ese Pe(l«eno ejer-
ae las tropas sioenanas a las que ^ : cito se propone realizar no solo nor-
ia S a 63 regenerad0-r ^ ' que tiende a colaborar'en la buena 
De mucho les ha valido el apoy. j S / e , ^ a n r ^ r a c i 6 n del or?en 611 
que las potencias de la Entente les * e ^ a ' ^ veinos lo* re-
viene prestando; pero el que resulta ^ P^ueno 
decisivo para el almirante Kolchok,» J 
es el que suponen los cuarenta mil I 
alemanes que, perfectamente equipi-' 
dos y con magnífico tren de aerosta- j 
ción, opera en Lituania y se prepara l 
para marchar al interior de Rusia 
l Será este un movimiento de i" 
teligencia con el almirante ruso, pie-
cursor de una futura alianza germa-' 
no-moscovita 
E l general Foch había ordenado a 
la? tropas alemanas que se retirasen 
de Lituania; orden que comenzaron 
a cumplir. Según los suspicaces, es-
tas tropas regresaron al punto de 
partida y son las mismas que el ma-
mil soldados, 
capaz para una buena colaboración, 
pero insuficiente para oponer resis-
tencias a los grandes poderes de las 
naciones aliadas. 
Cr, D E L R. 
A U l t i m a H o r a 
CN ESTUDIANTE D E TEOLOGIA 
ARROJA UNA BOMBA A L JEF»S 
D E L GOBIERNO EGIPCIO, 
Londres, Septiembre 4 
Comunican de Alejandría que al ie-
ie del Gobierno egipcio Hussim 
Rushd? Bajá, le arrojaron el martas 
último una b^mba, de cuya explj-
•ión «•â ló ileso el agredido. L a boia-
h> está oculta en un cesto de uva^. 
E l agresor 'ué un estudiante 
Teología. 
de 
E L "VA LBAÑERAS'' 
Para el próximo domingo se espeja 
p.rribe a este puerto el vapor español 
"Valbaneras", que trae carga gene-
ral y pasajerco. 
Este vapor debe de haber llegado 
ayer tarde a Santiago de Cuba. 
E L "HBNRY M. F L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. Flagle/" ha lla-
gado de K«y West con carga general 
en 26 wagones. 
E L " L A K E K Y T T L E " 
Procedente de Newport News ra ¡ 
l'.egado el vapor ¡amiericano "Laka i 
(Pasa a la plana 5; columna 1 
Ef T i e m p o 
Obbservatorio del. Colegio de Be-
lén, septiembre 3 de 1919, 6 p. m. 
L a marcha de los barómcifres en 
las Antillas menores y el rolar del 
viento con lluvia fuerte y continua en 
la Dominica, principalmente, mueet-
tran que una ligera depresión ha cru-
zado el arco oriental de las Antillas 
hacia el Caribe, durante el día de 
ayer, sobre la porción sur le dicha 
*SEsta mañana el barómetro bajó en j N i f o l á í ^ r o ' ' t . e ^ Z r m i b l c S d S 
Puerto Rico subiendo bastante en la esta mañana. apr^ce S "Colegio de 
Anügua, Dominica y Barbados, y por ; Belén de la Habana." por erro? con 
la tarde la influencia de la depresión I diez pesos, en lugar de C I E N PESOS 
f i S ? a TPort-au-pí-ince- J algo ¡que fué la cantidad donada por esa 
también a Jamaica, lo cual prueba | prestigiosa Compañía de Jesús y que 
que se ha movido bastante hacia el | no altera el total porque al dar a la 
oeste. Hasta ahora no ha dado vientos ] imprenta la relación de donantes fue-
tuertes en ninguna parte y parece de I ron sumados como $100 00, como pue-
poca importancia. • - ¡de comprobarse por la referida lis-
L . Gan^ortJ, S J . 1 ta. 
" A r r o y i t o " , e l 
e n M a t a n z a s 
e s t a 
d e t e n i ' 
s e t u s ó 
S e i g n o r a s u p a r a d e r o . 
Matanzas, Septiembre 4. 
Esta madrugada se fugó de los ca-
labozos de la Jefatura de Policía, el 
bandido Francisco Arroyo Suárez, 
(a. "Arroyita", que fué detenido en 
un tranvía donde trabajaba como 
empleado, por los agentes de la po-
licía judicial Eladio García y Anto-
nio Gayo? 
Se ignora hasta ahora el rumbo 
que haya tomado "Arroyito". el citul» | 
pi "a evadirse, aprovechó un descuido 
d'.- los que lo custodiaban. 
L a Policía y fuerzas del ejérciioi 
han salido a practicar registros pa-
ra la busca y captura del fugitivo. 
Correspousa1 
cía y de acuerdo con la voluntad del P™tende restablecer un gobierno po-
P A G I N A DOS D Í A R i Ó Ú¿ LÁ M A R I N A Septiembre 4 de 1919. 
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A T Ü R R I L L O 
IT Gotario, escritor vibrante, tr.-v* 
en " E l Comercio" la fi&ura intelec-
tual y política del notable orador 
Manuel Fernández Guevara, senador 
por Oriente, defendiéndole así de in-
justificados ataques, mortificantes 
por lo que tienen de personales y po-
co plausibles por lo que tienen de 
Iconoclastas: las figuras de relieve 
por su talento y su cultura merecen 
un tanto de respeto cuando menos 
por parte de todos los cubanos, que 
n j andamos muy sobrados de ellas 
Aparte lo que pueda haber de am:s-
tohp deber, de deudas de afecto re::í-
proco entre el defensor y el defendi-
do, mucho de lo que dice el artícu-
lo "Una gran figura política" es exac-
to; Fernández de Guevara, muy com-
baiido por sus adversarios, lo cual se 
explica, disfruta de simpatías entre 
los suyos y ha contribuido mucho, 
como otros próceres conservadores y 
como otrs grandes liberales, al des-
envolvimiento de las instituciones. 
Porque él no necesita de mí pa»*a 
descargarse de culpas y acusaciones, 
y porque no soy político partida tío, 
no quise nunca salir a la palestra co-
mo lo hace el culto joven Gotario; 
poro me chocó siempre que para 
combatir al personaje conservador 
so echara mano a todas horas deT 
hecho de haber residido en Eswafia — 
como residieron, como se educaron, 
como fueron queridos en Espaüa 
tantos otros cubanos—y se le mote-
jara que hubiera sido concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, como fué 
ínncionarío judicial respetadísimo 
Mariano Aramburo. 
Después de todo, eso no significa-
ría sino que el combatido senador 
vale, y porque vale pudo ser algo en 
una nación donde sobran concejales 
dignos y donde abundan hombres in 
telígentes; y significaría también que 
en España los cubanos de talento, de 
Valor, de mérito, han sido investidos 
di cargos importantes, han sido ad-
mirados como Labra, admirados co» 
mo Montero, queridos y respetados 
como son tantos generales de su Ejér-
civo, tantos artistas y hombres de 
ciencia; a diferencia de lo que entre 
nosotros ocurre. Aquí aunque el es-
pañol haya servido a la independen-
cia con las armas en la mano, aun-
que haya prestado a Cuba el inmenso 
beneficio de su cultura, aunque haya 
renunciado a su patria para adoptar 
nuestra ciudadanía y aunque se havf< 
consagrado con devoción a la causa 
de la república, a la primera contra-
riedad "siboneya" le echamos en c:\-
ra que no nació bajo este cielo ñ.^ 
trópico. Y lo mismo dudamos de la 
lealtad de un notable, que recorda-
mos al más aplatanado "rumbero" 
que no es cubano. 
E l otro día leía yo en un colega, 
refiriéndose a Alhambra, teatrillo po-
co moral pero genulnamente críolio, 
según se entiende eso de criollo, "qua 
allí gritaban y se refocilaban "Ijs 
paisanos de Regíno". Este Regino ea 
cubam por adopción, padre de cuba-
nos, y admirado "relajeador" del ar-
le para millares de cubanos, entra-
ditos en años, con espejuelos y as 
pecto respetable, asiduos asistentes a 
Alhambra. 
¿Pero es que no se ha de acabar 
en Cuba eso del españolismo y el ve-
teranismo ¿Pero es que para quo 
los hijos de esta tierra puedan vi-
vir, ejercitar sus actividades, triunfar 
y subv, han de necesitar el "exe 
quatur'' de patriotas, expedido por 
Núñez y visado por Arahda? ¿No Isa 
de acabar eso del españolismo y el 
cubanismo nunca? 
Yo no sé si Guevara merece o no 
ser combatido duramente como con-
servador, como senador, como polí-
tico; lo que yo sé es que sin haber 
estado en la .manigua merece con-
sideración porque sobresale algunos 
codos por encima del nivel común, 
aunque, no djgo A-ivir en Madrid, aun 
que hubiera, llevado la escarapela de 
voluntario en el sombrero. Muchos 
que sirvieron lealmente a España 
aceptaron los hechos consumados y 
lealmente han servido a Cuba. Y en 
cambio muchos que estuvieron en la 
manigua están en la cárcel o el pre-
sidio porque después de libertadores 
no fueron honrados. Y muchos que 
brillaron defendiendo la independen-
cia, han comprometido después la 
república, han esquilmado el Teso-
ro y han desacreditado su propia 
obra. 
Tengo grandes deseos de ver radi-
calmente cambiados nuestros méto-
dos de lucha política. Quiero ver que 
se combate o se ensalza a los hom-
bres por sus obras y no por sus an-
tecedentes. Que se prescinda del lu-
gar del nacimiento, de todo lo perso-
nal y mezquino de la vida, para juz-
gar la actuación do los hombres, an-
te.3 suponiendo buena fe en todo ín-
terin no conste lo contrario, que in-
ventando malas ideas y hurgando en 
la conciencia ajena, santuario respe 
table que jamás debe ser escarneci-
do. 
Que fué concejal en Madrid; que 
fué vice-presidente del Ateneo; que 
fué funcionario judicial: no importa; 
Guevax-a, Montero, Aramburo cuba-
nos son y grandes cubanos son. L a 
medianía los respete, mientras Cuba 
su patria de su saber y de su acti-
vidad se aprovecha, a cambio de lo 
poco que la medianía puede favortv 
v erla. 
Galantemente dedicado un ejem-
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
l ü o n g i n e s , L o h e n g r i n , R o d k o f Patento 
E f l i D O No. 2 - B . S o i s s i m p o r t a d o r e s 
Hules para Áotomóvilcs 
SOce. m.«k€»s or 
De venta por ios sres. 
tóa K o . Belascoam 12 
borenea & Co. Zanja 137. 
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A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para" el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
a n o s v 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
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T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . v 
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DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
piar de interesante monografía me 
llega. 
' Algunas plagas de nuestros culti-
vos", es su título. Rodolfo j» Arango 
empleado en el Negociado de Sanidad 
Vegetal es su autor. L a edición pare-
ce hecha por la Secretaría de Agri-
cultura. E l libro está ilustrado oon 
profusión de grabados. Convenaría 
distribuir ejemplares por estos cam-
pos. 
Después de leerlo saco en conse-
cuencia que las tres más importan-
tes enfermedades de nuestro reino 
vegetal, si no incurables definitiva-
mente, persisten porque aún no se 
ba dado con el medio de combatirl-.is 
E l señor Arango recomienda procedi -
mientos desinfectantes, 'medios enca-
minados a detener la propagación; 
pero ni él ni nadie ha tropezado to-
davía con el eficaz antídoto para li-
brar a tres fructíferas plantas cuba-
nas de la putrefacción y la muer+e. 
L a enfermedad de los cocoteros _io 
ha desaparecido; no se sabe a cien-
cia cierta qué la produce; lo único 
que se supone es que con la quema de 
troncos y hojas enfermas puede im-
pedirse la propagación. 
" E l Panamá" de los plátanos man-
2anos se ignora de donde proyiene en 
un campo antes lozano, y se descono-
ce el procedimiento para destruirlo 
apenas se inicia. L a "gomosis" de los 
naranjos y la mosca prieta entorp-í-
cen mucho, perjudican mucho la pro-
ducción de esa solicitada fruta cítri-
ca, y Sanidad Vegetal la combate pe-
xo sin seguridades infalibles. 
Y es lástima, porque naranjas, plá-
tanos y cocos son tres clases dé pro 
ductos vegetales vendibles en el mer-
cado extranjero, que deben dar a Cv-
ba enormes ingresos y enriquecer a 
laboriosos campesinos. 
Y tan cierto es que ni con las pre-
cauciones oficiales se logra atajar el 
mal, que entre diez pequeños fruta-
les que yo adquirí para el patio de 
la casa de mis lectores, un naranjo 
y un guayabo, atacados de larvas y 
de Insectos, resisten a mis cuidados 
y acabarán por morir. Calcúlese eso 
en Inmensas extensiones de tierra 
cultivadas a precio de oto. Un desas-
tre para los Interesados y un mal 
grande para el país. 
Muchas gracias al señor Arang<. 
por esta monografía, algunas de cu-
yas lecciones sobre guaguas, cbin-
ches harinosas y otros nocivos anima-
ntes, me propongo estudiar a con-
ciencia por si puedo ayudar a mis 
paisanos labriegos. 
J . N. ARAMBURU. 
nos. La opinión de los torcedores di-
fería en este particular. Las condicio-
nes que .median en ol oficio de re-
zagad or, presentan a. éste bajo una 
dualidad difícil de apreciar. E s un 
obrero, r l que el dueño confia la se-
lección de la capa que han de elabo" 
rar los tabaqueros; en él está en cier-
to modo depositada la confianza de que 
honradamente cromplirá su cometido 
aprovechando el material, on cuyo 
rendimiento estriba un margen de uti-
lidad. E n su labor descansa por este 
medio la selección de los colores y 
que no se le irrogguen perjrocios al 
fabricante destruyendo material o 
confundiendo las clases. Natural re-
sulta que en cituaciones especiales, 
sean estos obreros considerados por 
la naturaleza de su trabajo v además 
Libros para todo 
VIDA OBRERA 
LOS REZAGADORES 
Al fin logiV} ei Gremio dp Rezaga-
dores mcdificir el sistema de trábalo-
Durante algr.nos meses, libró ruíac 
batallas en el seno de la colectividad,, 
para encariñar con la idea a Jos com-
ponentes del Gremio, que ten ían dar 
un paso en falso. 
Multitud d'- inconvenientes se pre-
sentaban y todos eran somptidios a un 
amplio cstud-'o, persiguiendo !a adap-
tación del destajo en el trabado; pro-
curando desterrar egoísmos y ambi-
ciones en honor de la equidad, y evl 
tar rozamientos y perjúreles a los 
intereses de sus compañeros los ta-
baqueros, y a los del industrial, re-
conociendo qae eran neoesanas am-
bas cosas. 
Al presentar sus peticionas, estas 
fueron oome»tacias en todos Jos to-
Con éxito grande se ha usarfo %lycerofosfadiia" 
el cansando muscular para 
Hay que evitar siempre el cancan-
cio muscular que es síntoma revela-
dor de que su cerebro y sistema ner-
vioso no anclan bien. Puede verse en 
aquellas personas que al caminar 4 
o 5 cuadras, hacen esgrima montan 
a caballo o bicicleta, etc., etc., que 
antes de terminar cualquiera de esos 
ejercicios sienten un cansancio que lo 
hace inútil para todo. 
'Es su cerebro y su sistema nervioso 
el que padece y le está indicando que 
ha llegado el momento de que so oc-"> 
I pe, dándole su único alimento: FOS-
i FORO en ¡a forma orgánica ciuc rá-
1 piOamentc lo asimile y le reponga las 
pérdidas que tiene^ 
Necesita Glyferofosfa^inn, 
ha usado siompre con éxito 
para el cansancio muscuiav 
pérdidas do fosfatos. 





DICCION á.IiIO DE GALICISMOS. 
Colección de las vocee, locucio-
nes y frases de la lengua fran-
cesa que se han introducidi en 
el habla castellana moderna con 
el juicio crítico de las que deben 
introducirse y la equivalencia, 
satiza de 1.as que no se hallan 
en este caso, por Rafael María 
Baralt. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta. 
FRASES DE LOS AUTOKES 
CLASICOS ESPAÑOLES.—Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa biblio-
grafía de las obras de que han 
sido sacadas, por el P. Juan Mlr 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta 
ESTUDIOS HISTORICO - CRITI-
COS DE LA CIENCIA ESPA-
ÑOLA, por el doctor José R Ca-
rracido. 
1 tomo en pasta. 
reglas y Consejos sobre 
investigacion biologica. 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de la 
recepción del doctor Ramón y 
Cajal K-n la Real Academia de 
Ciencias exactas. Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
L E S EN E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación :le la acción colonizadora 
española eu América, por Chal-
les P. LummlB. Traducción del 
inglés, por Arturo Cuyás. Se-
gunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos los españoles y aquellas 
personas que deseen conocer la 
acción de España en la coloni-
zación de América. 
1 tomo encuadernado 
EUROPA. EN ESCOMBROS.—-No-
tas tom.idas durante los prime-
ros mases de guerra, por Gui-
llermo Ma^hlon, ex-director de la 
Casa Krupp. 
1 tomo, rústica 
LO QUE NOS DICEN LAS RUI-
NAS.—D-ispû -s de la guerra: 
Hombres, hechos, intereses e 
ideas, por Luciano de Taxonera 
1 tomo, rústica 
CUATRO AÑOS EN LA CIENAGA 
DE ZAPATA.-—Memorias del in-
geniero J . A. Cosculluela. 
Obra interemntisima para todos 
aquellos que se interesen por co-
nocer la historia y geografía de 
esta parte de la Isla de Cuba. 
Edición Ilustrada con profusión 
de fotograbados. 
1 tomo on 4o., rústica 
ARMANDO PALACIO VALDES.— 
Análisis de ese alma blrmca y 
angélica y Ce ese astro sano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Pal-icio Valdés, por An-
tón del Olmet y Torres Bernal. 
(Los Grandes Españoles.) 
1 tomo en rústica 
SAN DIÑE RITO.—Novela inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arro:: y lentejas.—El oro 
de las embajadas. 
1 tomo en rústica 
MARICHU.—Preciosa novelo de 
costumbros montaiiesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, encuadernado 
SISTEMAS DE BAILES MODER-
NOS —Explicación gráfica y de-
tallada de los principales bailes 
de salón, v además tod.i la eti-
queta ;3ocLiI que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arriaga. 
1 tomo en 4o., rústica con ilus-
traciones 
LOS HO UE UPANOS.—Su educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A. Sluys, V. Dcvogcl 
y N, Smolten. Versión castella-
na. 
1 tomo en pasta 
CONSULTOR HOMEOPATICO DE 
LAS FAMILIAS. — Vademécum 
homeopático de medicina y ciru-
gía modernas, por el doctor E . 
Harris Ruddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. 
LA ENFERMERA MODERNA.— 
E l mamwil más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor B. PIJonn. EdiciCn pro-
fusamente ilustrada. 








11er, tiene que estar en su puesto amigo, por que atendiendo a la dua« 
atareado para evitar en lo qje de él lidad que deseamos anotar cuaiuq 
dependa, la "espera" de capa por par- más a conciencia quiere trabaja^ 
te de los tabaqueros, pueei estos sa- más enemigo se le admira, las peores 
len perjudicados, cuando tales "es'- o mejores condiciones de la rama, a 
peras'' se prodlucen. ¡ él se le atribuyen, la hoja algo se'cat 
Los torcedores por su parte, miran la que está más húmeda de lo que 
por que es un of.cio esclavo en el que con alg^n recPl0j ^ cr:terfo de requere el torcido, el deterioro de 
no hay Intermitencias de descanso, cU¿,] ai rezagador y son muchos una, el tamaño algo "apretado" de la 
desde que entra hasta que sale del ta- los que le juzgan más enemigo que otra, en todo sê  ve al rezagador de 
» ' ' • - frente, pues si éste "limpiara" más, 
el esfuerzo del torcedor serio menor, 
v rendiría en mejores condiciones su" 
tarea. 
De ahí que la psicología de su gre-
mio, se aprecie diferente y como tal 
sé estime su condición y no haya 
nunca afinidad de intereses ni mucho 
afecto, y llegado el caso se discuta 
mucho apoyarle en ninguna reclama-
ción. 
Esto no pasa Inadvertido para los 
rezagadores • ellos lamentan nue tal 
""r-'-eiación se tenga, pues si el ta< 
baquero labora lo que le dan a ellos 
, ií>q «"icede lo mismo; y el tabaco es ud 
producto que tampoco 3e prodüce a 
' gusto del fabricante, es producto rte 
< la tierra, del clima y de las condicio-
' nes en que se desarrolla la planta. 
No perdiendo de vista esto, procura 
j el Gremio solucionar y disci/tir sus 
i problemas, frente a frente con el pa-
I trono, dando cuenta a los demás gre-
mios, pero casi siempre sin . pedirles 
apoyo-
Ahora se forjaron mil comentarios, 
para el caso de una huelga de reza-
gadores, y el fracaso de ésta ira para 
muchos cosa dlescontada, así como el 
quebrantamiento de la orgam'zacifai-
L a habilidad y el tacto con que pro-
cedieron, unido al buen deseo de los 
fabricantes <ít estudiar el asunto oon 
elevacíén de miras, en el aspecto so-
cial, industrial y eclonómico, alejaron 
todo conflíete y el nuevo sistema de 
destajo ba qt'.edadp iniplantado. 
Nos alegramos de la solución de 
que ningún inconveniente surja con 
la innovación de la cual esperan una 
mejoría económica todos los rezaba' 
d'ores y que desaparezca toda suerte 
de contrastes y rivalidades r-ntre sí, 
ocasionadas por el desnivel de loa 
jornales, cuando se apreciaban a sim-
ple vista, sin aplicarles una critica ra-









O O M T R A t L C A L O R 
M A Y D O S M E D I D A S : e Muono nifci_o si 
@ Y N U f c S T R O S S I L I O E R O a TF3AUE:5 
B A L A M t D I D A 
AÍITIQUAdeJ.VALL 
5. RAF-AfcL fc INDUSTRIA 
LOS DEPENDIENTES 
Pendientes de solución y estudio, 
están ahora !as peticiones del Grecin 
de Dependientes de fábricas y alma-
cenes dé tabaco en rama. 
Esto organismo ha variado su es-
tructura, era asociación do auxilio» f 
los socios estimaron conven! ¡"te cou-
vertirlo en Gremio general de Res1-?' 
tencla, para haber bajo esta forma-
toda suerte de gestiones que redun-
den en beneficio de sus miembros. 
Con tal m'.tivo, patrocina el au-
mento .de salarios, y el reconoclimif -
to del Gremio. Mucho se ha discuto 
ya el niervo problema que presenta^ 
y en poder de una comisión estaj;. 
estudio y deslinde de sus peticiones. 
Hay mucho?:, dependientes que no 
tenecen al G7-em!o, pero los rumores 
circulantes indican que secundan -
actitud del Gremio todos los ^ ¡ L . 
dlientes en espera del aumento de w 
Para conocimiento oficial ba part1' 
cipado sus proyectos a las dfims 
ciedades. las que han recibirlo la ^ 
munica'ción y esperan el df-i'-nTO 
miento de las peticiones 
Celestino 4lTsre& 
" D r T A . & 7 C A S Á R Í E G 0 , 
Catedrático de la Facultad de ^ 
dicina, médico de visita; e sp-^ 
ta de "Covadonga". de 1» 
Vías urinarias, enfermedades « 
sangre y de señoras. 
SAN LAZAKO, 840. 
S2104 
El hierro como elemento necesario para la vida lo tiene Vd. en "Hemoferrogeno" 
¡Cuántas personas anémicas, onán-
fo«i convalecientes y cuántos débiles 
dolten a HEÍlOFERROCrEJíO ra vlgror 
y «¡a fuerza! 
asimilable y creador de prlóbulos ro-
jos, es el HEMOFERROGENO 
Tiene propiedades InimitaMes por 
contener lOPÜRO B E H I E R R O pro-
Este excelente tónico de la sanerre, ductor y vJcrorizante de la sanare fof 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Oallano, 62 (EanUna a Nejitii-no.) Apartado 1,115. Telefono A-'i058. Habanu 
Tnd. t. I 
de los nervios y del sistema, ha ton! 
do un éxito asombroso, en los países 
en donde se ha asado. 
No puede ponerse» en dnda de que 
el H1KRRO es el medíenmento más 
conocido y qne más éxito ha tenido; 
talleciendo el organismo y eurañdo la 
anemia, debilidad general, clorosis, 
grandes pérdidas de sangre, etc. 
ÜHted debe ser tratado por el H I E -
RRO ORGANTCO, pues haciendo sus 
cambms íntimos,, es decir, a nivel de 
H I E R R O OUGAKICO, rápI-Jamente i sus diferentes órganos con más fuer-
zas y energías, toda rer ^ e ; s t é i] 
más cantidaí de oxígeno y 
combinarse con la HEM"^' ' 
D E L A SANGRE, le d̂ . de nn*'ñera-
seenra y rápida propiedades y " ¡lS 3 
doras qne le ;mineiitarán las i»c 
su orgnnlsmc debilitado. ^ 
Puedo ped^r en las í lr^lirrcr9?' 
Sarrá, Johnson, Taqaechel, ^'V^dn' 
Majó Colomer o boticas ac^« 
un frasco de pildoras de l»crr ' 
MOFEREOGENO. 
ano L x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 de 1919. PAGINA T R E S 
Correo de España 
(JULIO) 
L o s g r a v í s i m o s s u c e -
s o s d e P u e b l a L a r g a 
U n e n c u e n t r o e n t r e l a 
G u a r d i a C i v i l y l o s 
v e c i n o s d e l p u e b l o 
i»OS HORAS D E TIROTEO. — L O S 
^ A I F E S T A N T E S I N T E N T A N 
4S ALTAR E L A Y U N T A M I E N T O . -
¿OS MUERTOS Y H E R I P O S . 
fiRWISIMO MOTIN E N HORTA 
LA RECTIFICACION D E L CENSO 
PROVOCA L A LNDIGNACION 
POPULAR.—LOS AMOTINADOS 
4SALTAN E L AYUNTAMIENTO, 
HIEREN AL S E C R E T A R I O \ 
4RRASTRAN AL A L C A L D E S -
COLISION SANGRIENTA E N -
T R E E L PUEBLO Y L A GUAR-
DIA C I V I L . 
.JEI origen de los sucesos.—Varias 
yersiones 
Valencia, 9 
Se?ún unos, el origen de los suje-
tos ocurridos en Puebla Larga 
éste: 
Los obreros del campo desde la d1-
tima huelga qau se produjo a fines 
iel ps.sado año, hallábanse muy ex-
citados. Habían pedido nueve pesefis 
diarias por la plantación de arroz .V 
ralarics de cuatro a seis pesetas po." 
los demás trabajos. 
Con este motivo llegaban a dicbo 
üueblo elementos sindicalistas y ce-
letraban continuamente mítines de 
propaganda. 
Los obreros constituyeron una S^-
ci-̂ dad titulada de Trabajadores del 
Campo, de la cual formaban parce 
unos doscientos hombres y algunas 
ui'ijeres y niños. E l domicilio de 
Socicdsd se instaló en la plaza -la 
Canalejas. Las clases patronales, 
¡jntóncp?,, formaron otra Sociedad áe 
Sccorros mutaps, e instalaron una 
Cooperativa obrera; pero las ins-
cripciones de socios en ésta fueron 
•sr-enô es que las del otro Centro. 
Desde este momento empezó la la-
cha ent.-e los dos bandos de obreros, 
y los que pertenecían a la primera 
Sociedad se negaban a trabajar con 
¡os que formaban parte de ía segun-
da E l anterior gobernador de Ya-
Idncia practicó algunas gestiones en-
tie ambas Sociedades y propuso una 
s multaneidad en el trabajo y un p-."j-
i edio en el Jornal de seis a nueve po-
fcetas. 
No calmó esto la agitación, y lo» 
mítines de propaganda se sucediwyn, 
trmande parte en ellos alguno?, 
agitadores de Valencia. 
El domingo, por la noche, un indi-
Yjduo conocido por "Gralla", y al q-i-í 
compañabari otros sujetos, iba por 
las oa'les del pueblo cansando coplas 
filusivas a las Sociedades obraras. 
1.11 cabo Comandante de la Guardia 
cíyií, Tomás Sanz Allucha, les amo-
ií-Etó. y oomo no fuera obedecido dJ-
tuvo al "Gralla" y lo condujo a ¿a 
casa-cuartel, donde le impuso un co-
rrectivo. 
Anoche se presentó una Comisión 
ti o obreros al juez municipal y pidió 
que castigara ?' citado cabo y que "1 
alcalde diera explicaciones de lo qnó 
había ocurrido. E l juez les conté i'.ó 
que til asunto no era de su com^e-
tencir.. AI salir, los comisionados te 
encontraron con el alcalde y le hi-
cieron la misma petición: pero el 
aicalde contestó en la misma fortaa 
nue lo había hecho el juez. 
Entonces se organizó una mani-
festación compuesta por 500 personas, 
• ntre las que había muchas mujeri-s 
y niños La manifestación se dirig'ó 
al Ayuntamiento. 
Como intentaran después los gru-
pos marchar hacia la casa cuarcel 
de la Cuadia civil, salieron al encuen-
tro de los manifestantes el cabo y 
cuatro números de ésta e invitaran a 
aquéllos a que se disolvieran produ-
cif-ndoíe entonces la gravísimo co'.U 
s-'n 
Según otros lo ocurrido tiene «m 
« Igen en esto: 
h-os obreros celtíb^ron un^. reunión 
rara protestar de la carestía de .as 
cutoi?tencias, pronunciándose en el? i 
discursos de tonos radicales y violen-
es, que exacerbaron t i ánimo de los 
- eunidos, los cuales salieron a la ca-
•he en actitud tumultuaria. 
Otros dicen que la 'Amnión tenía 
Por objeto protestar del reciente 
Nombramiento de cabo de la Guardia 
" J i l jefe de aq^el puesto. 
ta colisión—Cinco muertos y nnme-
rorosos heridos. 
E l caso ms que, al parecer, los ma-
'-lestantes se dirigieron a la plaza 
/ situáronse frente al Ayuntamiento, 
cíbo 6 gritos cont'a el alcalde y ftl 
f« ín :lsta de ̂  actitud de los manl-
-tantes, se presentó en la plaza -a 
é-Z™ la Guar(iia civil que on 
au« ! Presta sus servicios, 
Soí 3 encontrar alguna resistencia 
v-' • parttí de los manifestantes l ió 
^ihi S ^ ^ a 3 . Produciéndose un tc-
'1Pf -n̂ -0110̂ 6- 1Lo3 manifestantes se 
'nlu^Ton' y entonces la Gua-.dia 
éá + 1̂Z0 fues- La8 gente3 huyeron 
o,ph as diruc"-ones' y en la pla^a 
iuecron tendidos cuatro manifestau-
• •^^lZrtos 7 0tr03 cuatro gravísiba-• vut* heridos. 
ü 
O V O M A L T I N E 
E L A L ¡MENTO MA GICO 
Crea fuerzas en los organismos debilitados de ancianos, niños y convalecientes. 
Solamente contiene yemas de huevo, extracto de malta puro, leche pasteurizada 
de los Alpes y Cacao soluble y refinado. De fácil digestión, de asimilación per-
fecta, sumamente nutritiva. Ha" sido adoptada como alimentación preferida en 
los afamados Sanatorios para tuberculosos de Davos y Leysin, en Suiza. Por su 
a^dable sabor gusta siempre. Se prepara sin cocinar. Todos los estómagos '.á 
' reciben y digiere, bien. Es una sobre alimentación excelente. 
SE VENDE EN FARMACIAS 
Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
Fabricantes: DR. A. WANDER. S. A.. BERNA. SUIZA. 
Además debieron resultar nume-
resos heridos que fueron curados en 
sus casas. 
Los cuatro heridos graves se te ne 
que fallezcan de un momento a otro. 
Las carreras, los gritos de las 
gentes que huían: despavoridas y d 
ru-do de los disparos produjeron an 
pánico enórmi?, indescriptible en la 
población. 
En rodas las casas cerraron hern.f-
ticamciite puertas y ventanas tic 
viéndose ni una sola persona en las 
calles. 
Aun mucho después de ocurridos 
los sucesos, y cuando la tranquilíd-id 
ha vuelto continúan cerradas la ma -
yoría de las casas. 
E l Juzgado comenzó a instruir di-
ligencias, ordenando numerosas de-
tenciones. 
Por teléfono se avisó lo que ocurr ía 
a los puestos de la Guardia civil de 
Alci'a, Alberique, Villanueva de Cv.-
rellón y Manuel y las primeras fuer-
tíiS llegaron, procelentes de Villa-
nieva a las cuatro y media de a 
mañana, al mando del sargento Vi-
centa Bau. Después llegaron un ca-
pitán y un teniente con varias pare-
.'as, de Alcira. 
L a Guardia civil dió varias batidas 
por las calles y procedió a -recoger 
los muertos y heridos. 
Las Víctimas 
P-esultaron muertos Miguel Tormo 
han Pascasio, Manuel Moncho Sa'i¿ 
y Calixto Garcr'a y García. Los dJS 
primeros cayeron en la calle Mayor 
Alta, 'unto a la casa de don FederlcD 
Seiva, y Calixto, en la calle Nueva 
También fueron recogidos siete he-
ridos graves. Dos de ellos. Antonio 
Carc.!a Ferrer y Vicente Martínez 
Hubiera, murieron esta mañana. 
Están también heridos de mucha 
gravedad Isidoro Linares Cortés, José 
j Ramón Vilaplana Oliver, Vicente Ma 
î 'a Nicolau, Francisco Pelllcer Tcr-
l tosa Maximiliano Esparza • García 5" 
rosé Tomás Codlna. A última ho:a 
lino do éstos ha entrado en el perío -
do agónico. 
Lo» detenidos 
De If.s diligencias se ha encargado 
el ju-̂ z de primera instancia de Albí-
¡ I-lQUC. 
Ssta tí.rde fueron detenidos 40 indi-
viduos, y se hallan incomunicados 
en la cárcel de Puebla Larga. E n el 
pueb'c hay actualmente unos 50 gu-ir-
dias civiles. 
Restablecida la tranquilidad, id pue-
blo se halla consternadísimo, y ias 
casas- en su mayor parte, están cerra 
das. La benemérita concentrada allí 
patrulla constantemente por las ca-
lles. 
L a referencia oficial. \ 
E l subsecretario de Gobernación 
ha facilitado la siguiente referencia 
oficial de los sucesps ocurridos en 
Puebla Larga, .-eciblda del Gobernador 
de Valencia: 
Según me comunica el primer jefe 
de la Comandancia de la Guardia ci-
\<1 de Puebla Larga— dice el Go-
bernador—personado en el lugar de 
los sucesos, ha averiguado que éstos 
ocurrieron del modo siguiente: 
A las veintitrés de anoche, numero-
sos rrupos, en actitud tumultuarla 
y con armas diversas, acudieron a 'a 
rlaza principal del pueblo y slaitron 
el Ayuntamiento; se avisó inmeala-
ta.nente a la fuerza, y la Guardia ci-
vil les intimó para que despejasei. 
Un obrero hizo un disparo sobre el 
«.cmandante de la benemérita, apo-
yándo casi la pistola sobre el pecm 
de éste y no hiriéndole merced a la 
tí pida Intervención de un guardia. 
A este dispar j siguieron otros mu-
L a fuerza so vló envuelta, y a lu 
orden del cabo de la Guardia ci / i l 
cargó e hizo fuego, teniendo necesi-
..ad do repetir la descarga para con-
seguir que los amotinados huyeran. 
Despeada la plaza y ocupado el 
Ayuntamiento, volvieron los revolto-
sos a hacer nuevos disparos. 
A las dos horas de ocurridos los 
sucesos llegaron fuerzas de Villanue-
va de Castellón, Alberique, Manuel 
Carcagente y Alcira, con el capitíin 
do la compañía de este último pueblo, 
y qu-rdó restablecida la normalidad 
manteniéndose la debida vigilancu. 
Resultaron tres amotinados muer-
tos y un herida grave. Posteriormen-
te se ha conocido la existencia de 
cinco heridos más, de los cuales han 
fallecido dos. 
Interviene en los sucesos el juc . 
de instrucción en lo que afecta al e-
vantamiento de los cadáveres y por 
lo que se refiere a la agresión a las 
fuerzas, ha quedado encargado de fss 
diligencias el capitán de la quinta 
co.mpañía. La fuerza ha cumplido cun 
su d'líer. Por orden del juez instruo^-
íor militar, ha sido clausurada la 
Sociedad de trabajadores del campo. 
Siempre están de moda, siempre son bcllisimos. En aretes, 
er coPares, en pulseras, en sortijas, de todas maneras encantan. 
Hay de muchos tonos, roios (sangre de Medusa), rosaditos y 
blancos, lisos y tallados, grandes, medianos y chicos. 
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U S u á r e z Murías 
,r>geniero de Minas y 
Geólogo Minero 
l e c c i ó n y A d m i n i s t r a -
c ¡ 6 n d e M i n a s . 
informes y Consultas 
^TOS Da BANCO "NOVASCOTIA" 
c DEPARTAMENTOS 2 y 3 
763 alt gt-SO 
¿ 6 
Hace quedar bien cuando se regala. 
Obispo 96 Teléfono A-3201 
Tortosa, SI. 
E nel vecino pueblo de Horta 
(Tortosa) han ocurrido gravísimos 
sucesos. 
E n dicha localidad las lucha» poli" 
vicas son muy enconadas, y esto ha-
ce tiempo que ha creado allí un gran 
malestar. 
Ayer se reunió, a las diez de la 
mañana, en el Ayuntamiento, la Jim-
ia municipal del Censo, para proce-
der a la rectificación del mismo, y 
los vecinos, temiendo, sin duda, que 
de la rectificación saliera un arma 
contra la voluntad popular, se con-
gregaron frente al Municipio en ar;f:-
lud poco tranquilizadora. 
Los manifestantes pidieron la dG«-
titución del secretario, llamado To-
rras, y en vista de que no se les ha-
cía caso., se declara^n en franca re-
beldía. 
Asalto del Ayuntamiento 
Ante la airada actitud de los amo-
tinados, el alcalde, don José Vope, 
abandonó la reunión, y desde la puer-
la del Ayuntamiento, y creyendo qu« 
su presencia calmaría los ánimos del 
vecindario, le dirigió la palabra, re-
comendándole orden. 
Seguramente^ hubiera sido obedeci-
do si en la plaza, ya llena, no hublc-
pe hecho irrupción un nuevo grupo 
le personas.^ que empezaron a gritar-
"¡ Arrastradle! ¡Arrastrarle!" 
Se enconaron máa ios ánimos c m 
este refuerzo, y los manifestantes 
asaltaron el Ayuntamiento, apoderán-
dose del alcalde. 
E l Alcalde es arrastrado 
E n poder del pueblo, el alcalde fué 
sacado del Ayuntamiento y arrastra» 
do por la plaza, en medio de" ~ un 
enorme griterío. Unos le pegaban, 
otros le insultaban y los más tiraban 
de él para despedazarlo, sin que na-
die, ni siquiera sus propios compañe-
ros de Municipio se atreviesen a sa-
lir en su deefnsa y salvarlo de las 
iras de la muchedumbre. 
L a Guardia Civil 
E n tan crítica situación, y cuando 
ya el arastrado había perdido toda 
esperanza de salvación, llegaron a 
la plaza tres guardias civiles, a la3 
órdenes de un sargento. 
La Benemérita intentó restablecer 
td orden, recomendando calma e in*J-
midando a los grupos; pero éstos, le-
jos de disolverse y de abandonar su 
presa, hicieron frente a la autoridad, 
entablándose una sangrienta colisión. 
Los guardias civiles, en lucha ceñ-
irá todo el pueblo, trataron de defen-
der sus vidas y sus armas; pero fu« 
ron arrollados brutalmente y domi-
nados por la multitud, cada vaz más 
frenética. 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
TIPOS DE CABILLAS PARA CONCRETO 
S L I C K 
CUÍÍA PARA EMPATAR LA CABILLA 
S L I C K 
m 
S í e s i s t e í ia «nn f ^ SLÍCK". e« ™és ligero que el de ninguna otra 
la . íri ''qr tp̂ . Í a <1Ue tlenen P^o por Pie. 
do een l is o ^ í s . ' P las cabl!las * ^ lare<" ^ a n neceoarloa de acuer-
Fn existencia en las ferreterías , e^sas de materiales de eonstmoaióiv 
C O N S O L I D A T E D 
AGUIAU 75 
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S T E E L C O R P O R A T I O N 
DEPARTAMENTO 203 
A-1088 Y M-2031 
LORENZO QUESADA 
Agente. 
An.mdos TEUJILLQ MARIN 
TRUJlUO 
MOBILIARIOS DE ESTILOS CLASICOS 
E N L A S M A S V A L I O S A S M A D E R A S . 
A L G O V E R D A D E R A M E N T E E L E G A N T E Y DISTINGUIDO. 
O f r e c E m s c u a n t a p u e d a tíEsesi'SEEn M U E B L E S F I N D 5 y A R T Í S T I C O S . 
I - J . DORADO yC • - EalíñnDj Neptuno. 
Uno de los guardias, llamado Ibá-
ñez, resultó gravemente h/jrido en la 
cabeza de un tremendo garrotazo, y 
í e cree que a consecuencia de los dis-
paros hay varios muertos y muchos 
heridos. 
L a hnída del Alealde 
E l alcalde, aprovechando la confr-
sión que se originó en los primeroi 
momentos de la reyerta, huyó des-
pavorecido, librándose así de un 
muerte segura. 
Triunfantes los vecinos, después da 
desarmar a la Guardia Civil notaron 
la ausencia de su víctima y fueron en 
su persecución, entrando en el Ayun-
tamiento, donde al no encontiftr al 
alcalde hicieron blanco de sus Iras 
al secretario. Este, al verse en peli-
gro, quiso fugarse también; pero les 
revoltosos salieron en su persecu-
ción, y disparándole varios tiros dió-
ron con él en tierra. Creyeron sus 
perseguidores que estaba muerto, y 
después de darle una "Dueña paliza al 
que se figuraban que era un cadáve~, 
lo abandonaron. 
E l secretarlo, que sólo había per-
dido el conocimiento, al recobrólo 
huyó por la carretera, donde fué re-
iro al. inmediato pueblo de Compta 
Otras noticias 
Pe Gandesa y otros pueblos han 
llegado a Horta fuerzas de la Guar-
dia Civil. 
Los ánimos continúan . excitaclís!-
mos. 
Se asegura que hay otro guardia 
herido gravemente. 
L a versión oficial 
E l señor Burgos Mazo dijo esta 
madrugada a los periodistas que ha-
í í a recibido un telegrama comunicán-
dole que en Horta habían ocurrido 
graves desórdenes. 
Nada dice el telegrama oficial acer-
ca de si los amotinados habían .t.erl" 
do alguna baja. Sólo da cuenta d^ 
ne hay tres guardias civiles lesiona-
dos. 
E l gobernador de la provincia en 
vló a Horta fuerzas de la Guardia Ci-
vil, que consiguieron restablecer el 
orden. 
Misionero Apostólico R.P. Rafael Ruiz 
Con profundo sentimiento comuni-
camos a nuestros lectores que el mi-
sionero apostólico, R. P. Rafael Ru'z, 
se halla gravemente enfermo del co-
razón, habiendo sufrido varios colap-
sos. 
E l miércoles a las tres de la m"" 
d-ugada fué viaticado, y ayer a las 
10 de la noche le fué administrada la 
Extrema Unción. 
Oficiaron en tan augustos Sacra-
mentos, el Vicerector del Seminario. 
P. Alfonso Blázquez, asistido del Dr. 
Ai.drés Lago y los P. P. Moral y F r a -
ga, profesor e inspectores respectiva-
mente del citado establecimiento da 
cente. 
A última hora nos comunica el 
doctor Morales, encargado de la asis-
tencia facultativa del P. Ruiz que 
éste, dentro de la gravedad, se bal Líe, 
relativamente tranquilo. 
^a enfermedad del P. Ruiz es d9" 
bida a sus grandes trabajos en la? 
misiones. Su gran celo por la salva-
ción de las almas, ha afectado pro-
fundamente el corazón. 
E l doctor Morales nos dice que tie-
ne alguna esperanza de que mejoro 
el tstado del P. Ruiz. 
¡Quiéralo asi el cieloí 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P a r a c h i c o s 
Señora: 
"LA MILAGROSA", debí ¿o a sus grandes existencias y te-
niendo que trasladarse pronto, casi regala los víveres, y 
Vea preciosi 
Aceite Sensat, lata 23 libras. . . . . . . . . . . . . 
Aceite Sensat, lata 9 libras 
Aceita Sensat, lata 4 y medio libras. 
Aceite Sensat, latas 2 libras 
Aceite Gros, latas 4 y media libras. 
Alcohol, garrafón (sin envase)- • 
Arroz Canilla viejo, primera, arroba . . 
Arroz Canilla nuevo, arroba 
Manteca Sol o Escudo, latas 17 libras, 
Manteca Sol o Escudo, latas 7 libras. 
Guayaba Pavo Real, cajas de 2 y media a 3 libras, una. 
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Teléfeuo A-7137. Jíeptano y Campanario. 
La purga que es para los niños siemr 
pre motivo de sobresaltos y disgustos, 
es si la madre es buena .1 precavida, mo-. 
tlvo de placer y gusto, pjrque lo purga I 
con Bombón Purgante del doctor Martí, | 
qv.e todas las boticas venden y cuyo de- 1 
p6slto está en "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. Bombón Purgante' 
del doctor Martí, hace la delicia de los \ 
niños. 
A. 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de tod&s cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a * 
ta. Objetos de Mayól i -
ca, Lámparas. Pianos 
* X O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y do 
Bolsillo. Joyas finas. 
BAHIONDE Y Ca. 
0 B R 3 P I A Y B E R N A Z A 
<POR BERNAZA. 16) 
c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-




cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a C u t a , S . A. 
C a s a T r o e b a y C a . 
26t-l 4d-l 
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H A B A N E R A S 
A la vista de la Habana 
L a Robles. 
Está al llegar. 
Dentro de algunos momentos fon-
deará el Reina María Cristina en 
nuestro puerto. , 
A bordo del hermoso trasatlántico 
viene la notable actriz española con 
todo el personal artístico que la acom-
paña en su tournée por América. 
Será objeto, por elementos nume-
rosos, de un gran recibimiento. 
Así también se prepara en obsequio 
del primer actor Arturo de la Riva, 
director de la Compañía de Comedia 
que ha de actuar, a partir del mar-
tes de la entrante semana, en el pri-
mero de nuestros coliseos. 
En el hotel Telégrafo so tiene pre-
parado un appartement para aloja-
miento de Margarita Robles. 
Grande, inmensa es la expectación 
despertada por la artista en la Ha-
bana. 
¡Llegue con toda felicidad 
Del día 
Boda. 
Una más en la semana. 
Es la de la señorita Armanda Bu-
lo, la bella hermana de la joven y 
distinguida señora Esther Brito da 
Marqués, con el señor Luis Broder-
mann. 
Señalada está la nupcial ceremonia 
para las nueve de la noche de ma-
ñana en la Parroquia del Vedado. 
Agradecida a la invitación. 
* * * 
De Varadero. 
Una temporadista de vuelta. 
Trátase de María Julia Cobo, !a 
gentil señorita, tan graciosa y tan in-
teresante-
Regresa de una estancia gratísima 
en la linda playa junto con la dis-
tinguida familia de Duyos, que ha pa-
sado allí, en la casa de Johnson, gran 
parte de la estación. 
Vuelve muy complacida la señori-
ta Cobo al lado de sus amantísimos 
padres. 
¡Mi bienvenida, María Julia! 
* • * 
Días. 
Son hoy de Rosalía Abrcu, 
L a opulenta dama será objeto con 
tal motivo de muchas y muy afec-
tuosas congratulaciones en su chateau 
de Palatino. 
Reciba mi felicitación. 
v * * 
Olga Bosque. 
Regresó ya de su viaje. 
En unión de su señor padre, el doc-
tor Arturo Bosque, llegó anteayer del 
Norte. 
Llegue hasta la graciosa señorita 
con estas líneas mi saludo. 
Y mi bienvenida. 
E n la Clínica de Ortega. 
Allí ha hecho su ingreso en la ma-
ñana de hoy el señor Mariana Melén-
dez. 
El distinguido cantante, aquejado 
de molesta dolencia, va a someterse 
a un tratamiento curativo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Anoche en Payret 
Miércoles blanco. 
El de anoche en Payret. 
Resaltaba en aquella sala, como 
siempre en las representaciones de 
la Compañía de Penella, un públirc 
numeroso-
Gala de éste era un grupo de se-
ñoras jóvenes y bellas que presidido 
por la gentilísima Enriqueta Comesa-
ñas de Comas formaban Evangelina 
de la Vega de Céspedes, Nena Gutié-
rrez de Celis de Diaz Cruz, Hortensia 
Lámar de Tamayo, Enriqueta Ramos 
de Astorga, María Isabel Navarrete 
de Anglada, Isolina la Presa de Ar-
doís y la elegante Carmelina Lau-
írieta de Fondón. 
Señoritas. 
De las. más asiduas a Payret, 
Diana Adams y su hermana Nena, 
Lolita Garrido, Graziella Ecay, Elia 
Justiniani, Lola y Regina la, Presa, 
Nena Vega, Lucrecia Faes, María 
Amelia Reyes Gavi lán. . . 
Y la adorable Nena Nodarse. 
E L CALOR 
No se dejará, sent ir s i re frescamos e n 
S u pedido s e r á servido en e l acto . 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
R i q u í s i m o s H E L A D O S Y R E F R E S C O S 
m 
•v. 
De la revista F é m i n a , que acaba de fundar la señora L a u -
ra G. de Zayas B a z á n , y cuyo primer n ú m e r o es intere-
sant í s imo, tomamos lo sijp'^nte: 
E l encanto de la intimi-
dad es el mayor encanto 
de la vida. L a dama del 
gran mundo cuyos debe-
res sociales la arrastran 
a un laberinto de bailes, 
comidas, teatros, tés, ca-
rreras, regatas, etc.; el 
hombre de negocios, el 
político, la muchacha ofí-
ciniata, el modesto em-
pleado, en fin, todos y 
cada uno buscan al lle-
gar a su crV>a un sitio c6-
modo, fresco, agradable, 
donde reposar de las fae-
nas del día ¿Quieres pa-
ra eso, lectora amiga, al-
go mejor que uno do 
«sos divanes do ifalm-
tjre cubierto de suaves 
cojines y colocado en un 
saloncito fresco, embe-
llecido y aromatizado 
por flores y plantas? E n 
cuestión de co inés , lo 
más chic y lo mis apro-
piado para el verano es 
la cretona, y de veras 
que las hay lindísimas. 
E l Encanto, por ejemplo, 
tiene un surtido variadí-
simo y nos ofrece la 
oportunidad de escoger 
los tonos que armonicen 
con el color del diván y 
de los otros muebles de 
la habitación, pues nada 
resulta más encantador 
«n el arreglo de estos sa-
loncitos de verano, qu» 
la sencillez y ia armonía. 
B O L S A P R I V A D A 
E l VESTI 0 0 R Septiembre 3. OBLIOACIOMKB T BONOS 
COMPOSTKU 
BONOS 
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Damos las gracias a la nueva revista—nueva de ver-
d a d — y , a la vez que le ofrecemos nuestra modesta co-
operac ión para el mejor desarrollo de su programa cul-
t u r a l — u n programa muy plausible que merece la sim-
p a t í a y la alffliesion de todcs—, saludamos cordialmente 
a su culta directora y la felicitamos por esta gallarda 
demoátrac ión de e n e r g í a , talento y patriotismo. 
* y. * 
Cuanto a las cretonas, efectivamente., podemos ofrecer 
un surtido en realidad imponderable. Muy extenso, v a -
riadís imo. 
c c u t f a 
l o s g u s t o s 
LO QUE SÉ ADMIRA 
—Tu mujer es bella, bellísima-
'iec a un amigo al íamoso Guinault; 
lástima es que la belleza y el talento 
estén reñidos an ella, hasta el extre-
mo d« no poderse ver. 
Guinault sonríe. 
—Dime. continúa su amigo: ¿cómo 
fe£ posible que pase? escuchándola iî -'s 
días enteros. 
— • Escuchándola! te equivocas; va 
no hago otra cosa que mirarla na-
blar. 
previamente empipados en agua de 
pal.; 
Con periódicos hechos pulpa y m&s-
c ada ésta con un poco de cola se 
i apar los aguieros en la madera. 
Una alfombra colocada sobre uu-i 
Tuesa capa de papel o periódico? 
veJos es más caliente y dura el doolc 
que puesto sobre algodón o paja. 
Y en general todos 'os insectos ao > • 
I rrecen tanto la tinta de Imprenta qa^ 
| una rómoda bi'jn tapizada con papel 
¡ ptriórlicos está garantizada conira 
r'e las cucarachas, hormigas y otros 
huéspedes análogos. 
L A S JOYAS 
Un personaje r ic ; le enseñaba sus 
joyas a un filósofo; éste le dijo: 
—Agradezco la atención de hacer-
me compartir vuestras hermosas al-
hajas. 
— i Os las higo compartir? 
— E , claro: me permitís mirarlas . 
¿Qut más hacéis vos mismo que mi-
rarlas como yo? 
C8040 ld.-3 lt.-4 
TERISMO T E A T R A L 
Dn actor de una compañía de la 
legua exige al empresario que en uní 
escen& en que ha de comer le den ali-
mentos y bebidas de verdad. 
--Perfectameríe—dice el empresa-
rio—selebro ese rasgo de naturalis-
mo; pero le advierto que la semana 
que viene pongo en escena "Lucrecia 
Eorgia", y que se le servirá a usted 
venero legítimo. 
TERSOS INMORTALES 
Sófocles dijo una vez que había 
tardado tres días en hacer tres vesr-
bOS. 
— E n tres días, le contestó un pos-
traste hago yo más de cien versos 
—Da los qu'S duran menos de tras 
oias, le replicó el poeta. 
UTILIDAD D E LOS PERIODICOS 
No nos refe.Vmoj aquí a la utilldai 
que prestan con su lectura, sino a la 
otlli-iad de lo que podríamos llamar 
el periódico muerto, es decir, el pf-
Módico ya leído, y que no ha de vcv-
ver a consultarse más . 
Uüa pechera he^ha con un perió.»!-
co es un gran preventivo contra ja 
pulmonía. 
Un.i pieza d'¿ ropa envuelta en an 
Periódico estará Hbve de la polilla: 
no se desteñir.i ni la atacará la hu-
medad. 
Los tubos df; hierro forrados coa 
periódicos no sufren en el invierna. 
No se levantará el polvo do la al-
fombra aj barrer si antes de hacer os-
t? operación se tiene dudado de ie-
gar el piso po rmedlo de periódicos 
D E SOBREMESA 
E l aotor de ^s "Viajes de Gullivjr" 
Iba a ealir a caballo y pidió a su cr.a-
ao los botas de montar. 
Esto las trae pero llenas de barr.í. 
—;, ^or qué no limpiaste las botas? 
—pregunta Swift. 
—Porque los caminos están lie'-os 
de fango y se las va usted a ens i-
ciar otra vez. 
A l cabo de un rato, el criado pii3 
llave de la despensa. 
—¿Para que la quieres? 
—Para sacar algo de comer, pii«í3 
aun no he almorzado. 
—Pues mira como de aquí a un 
par de horas volverás a tener apeti-
to, me parece inútil que almuerces 
ahora. 
R E P L I C A JUSTA 
Un bromista que viajaba con un 
sacerdote, quiso reírse de éste y le 
pregi ntó: 
—¿Qué diferencia hay entre un 
obispo y un burro? 
—ISc lo sé . 
—Que el burro lleva la cruz en el 
1omo y el obispo en el pecho. 
E l sacerdote, a su vez, interroró 
r? coir.pañero de viaje: 
—¿Qué diferencia hay entre un bu-
rro y un bromista? 
—Ño lo sé . 
—Ni yo tampoco. 
yo nos parecemos principalmente en 
una cosa: en que él hacía hablar 
a las bestias y yo las hago reír. 
Los que oyeron se echaron a reir 
entonces; pero no del jorobado, si-
no del pedante que, habiendo queri-
do reírse de él, había Ido por lana 
y volvía trasquilado". Lo cual suele 
suceder muchas veces a los bufones 
que, tratando de burlarse de otros, 
se hacen ellos mismos objeto de 
burla y de ridículo. 
HONOR A QUIEN LO M E R E C E 
Un pintor flamenco, despreciado 
por sus parientes porque andaba 
siempre mal vestido, se mandó hacer 
un magnífico traje de terciopelo cor. 
el cual se presentó en público. Po-
| eos días después recibió un convite 
¡ do uno de aquellos parientes presun-
j tuosos. Asistió a la cornea; pero se 
i derramaba las salsas en la ropa y 
I las extendía deliberadamente, que-
dando su terciopelo cubierto de lam-
parones. 
—¿Qué estás haciendo?, le pregun-
tó un primo suyo. 
—Darle de comer a mi ropa, que 
es la convidada a este f e s t í n . . . 
LOS GRANDES POETAS 
Las letras latinas tuvieron el ho-
nor de producir los dos más admi-
rables poetas de las literaturas do 
imitación, estudio y gusto, los dos 
tioos más correctos y acabados, Ho-
racio y Virgilio. Pero los hombros 
superiores, los genios, hay que bmí-
cavlos en el renacimiento y en lo& 
tiempos modernos: se llaman Sha-
kespeare, Cervantes, Mollére y dos 
o tres posteriores. 
UN R E ¥ JUSTO 
Una vieja, condenada injustamente 
en un pleito, suplicó a Filipo, x.éy de 
Macedonia, que tomase conocimiento 
de su causa. Filipo la despidió, dí-
• ciendo: 
| —No tengo tiempo. 
—¿Para qué eres rey, le dijo la 
vieja, si te falta tiempo para hacer 
justicia a tus súbditos? 
Filipo quedó admirado de aquella 
arrogante interpelación; escuchó a la 
vieja con agrado, y le hizo justicia 
E L JOROBADO 
Pasaba tin pobre jorobado por jun-
to a un corro de holgazanes. Ape-
nas lo vieron, principiaron a reir a 
carcajadas, diciéndose unos a otros* 
—Tiene de renta un "peso" dia-
rio. 
—No tal, decía otro; es que lleva 
la merienda a la espalda. 
Uno más desvergonzado, se llegó 
a él, y le dijo: 
—Compadre, haría usted el favor 
de decirme en qué se parece usted al 
poeta Esopo? 
Es de saber, queridos lectores, que 
el poeta Esopo era jorobado, pero 
hombre de mucho talento. Nuestro 
jorobado, sin desencertarse por tan 
grosera e importuna prefeunta, s<i 
volvió al que se la dirigía, y le dijo 
sonriéndose. con aire burlón: 
—Mire usted, amlguito: Esopo j 
E N T R E VERANEANTES 
—¿Dónde pasar el verano es ce 
año? 
— E n C . . . ; es un pueblo delicio-
so. 
—Sí; he oído decir que es una 
población muy sana. 
—Figúrate si lo será, que para es-
trenar un cementerio el año pasado 
hubo que asesinar a un vecino. 
TESTIGOS E N MAYORIA 
Negaba un ladrón ante el tribunal 
un robo, y le dijo el juez: 
-—Es Inútil temeridad negar el de-
lito. Podemos presentaros seis testi-
gos que os dirán que lo presencia-
ron. 
—No importa, replicó el ladrón; yo 
puedo presentar seis mil que dirán 
que no lo presenciaron. 
NO HAY COMO E J E R C I T A R S E 
—Me parece—dice mn médico a uu 
enfermo—hoy tose usted mejor que 
ayer. 
—No es extraño^—contesta—he es-
tado ensayando toda la noche. 
ADMIRADOR L E G O 
Un duelista napolitano se batió ca 
torce veces por sostener, contra to-
doj los admiradores del Ariosto, que 
el Dante es el primer poeta de los 
siglos, que el Ariosto no significa 
nuda, que pretender comparar al uno 
con el otro es un absurdo. "¡Y pen-
sar exclamaba a la hora de la muct" 
te, que jamás he leído a ninguno de 
los dos!" 
C a p a b l a n c a 
' ^ I r ^ t ^ Z ^ t T 61 Í — ' « ^ Nosotros .os c a p o n e . ( „ 
r r a b í í r 1 ^ ? B°rtlao de Tai|Ilas '"«"s as decoradas, Jaesos d« orlstalerU 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA, 19, SUAREZ Y MENDEZ,—TELEFONO A-MBB. 
CARRERA D E L I T E R A T O 
L a Academia de Dijón abrió un 
concurso para premiar el mejor elo-
gio que se hiciera del caballero B i -
yardo. E l canónigo Talbert. de Re-
sanzón, escribió el suyo y lo envió 
a la Academia. Se lo devolvieron po;* 
haber llegado un poco tarde. E l ca-
nónigo dijo: "Creí tomar parte en 
un concurso de elocuencia y no en 
una carrera gimnástica." 
LO QUE HAY E N L A ACADEMIA 
L a Academia francesa, decía Vol-
taire hace ya más de cien años, es 
una corporación en la que ingresan 
hombres de Estado, títulos, prelado^, 
jurisconsultos, geómetros y "hasta 
literatos". 
SOMBRERO CON E S P E J O 
Dos paletos parados delante de un 
escaparate de un sombrero, vieron 
muy asombrados un sombrero de 
copa en cuyo fondo y sujeta al forro 
de seda brillaba un espejlto de los 
qut algunos industriales regalan a 
su.j clientes. 
Ignorando esto los paletos y muy 
intrigado uno de ellos por saber el 
papel que podía desempeñar el es-
pejlto dentro del sombrero, pregun-
tó a su compañero: 
— Tú sabes para qué ponen atu-
ra los espejos dentro de los som-
breros? 
—Claro, hombre, eso lo sabe el 
más tonto. Es para que el que com-
pre el sombrero, vaya viendo si le 
sionta bien. 
E L L I B R O MAS TRADUCIDO 
Las ediciones del "Quijote" publi-
cadas hasta el año 1901i son las si-
guientes: 















i:ep. Cuba 4-112 por 100. . . 
llep. Cuba ÍD. I.) 
A. ilalmna, lu. Hlp. . , . 
A. Habana, 2a. Hlp. 
Ferrocarriles Unidos. 
Oa» y ysiectrttidad. 
Jlnrana Electric lly 
U. K. U. Co. Hlp. Oen. («n 
circulación) 
Cuba Teleplione 
Cerrecora Int. la Hlp. . , . 
Bonos del K. C. del Noroesta a 
Üuane (en circulación). . . 
UbllKnclones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Manco Kspafiol. , 
l;Anco Nacional. . . . . . . . 
Ferrocarriles Unidos 
Harana Eloctric, pref 
)dem Idora comunes. . . . . 
Nueva pAbrlca d«> Haolo. . . . 
Cerrecera Int. pref 
Idem Idem, comunes 
Telefono, pref , 
Teléfono, comunes. , , , ., . 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Idem Idem com 
L'uiniiHÚiH d<> i'<-»oa y Navega-
ción, preferidas. 
ción, comunes 
Computniu de l'esca y Navega-
U. H. Americana de Sera-
ros 
Ídem, Beneficiarlas 
Unión OH Company 
Cut>ttn Tire and Kubber Co. 
Preferidas . 






Com üia Mu mi 1 ucturera Na-
cional, preferidas. . . . . . 
Cnzupamii .Uunufucturera Na-
cional, comunes 
Compafila Nacional de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref. , . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
C'uini'tiuia .sa iunal ue Perfu-
mería, preferidas 
Couipaitia .Nacional de ¡Perfu-
mería, comunes 
Coiupauía .MUMunal ae Pla-
nos ly Fonógrafos, pref. . . 
Cüuipaui'u .Nacional lie Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compauía internacional de Se-
guros, preferidas 
Loin aína .ni.M nacional de Se-
guros, comunes 
Ca. >< ionui ao Calzado. Pre-
feridas. . 
Ca. > tunal ou Calzado, co-
munes 
Coiupauiu de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Couii>uiitH .tarda de ittatan-
zas, pref. álnd 
Con.; am •!« .jarcia de Matan-
zas, sind com. . . . . . . . 
Ccn-.i.iíhia itt- .tarda de Matan-













































una buena práctica cívica y educativa, so Lltega haciendo el Lien. El alumníT" 
de gran valor para Ja formación del ca- trabaja para nacer el bien itaUza im 
sinónimo do pe de hotriurj superior; y Unnuestra obedecer oropio, de poder, de coordinar nwr seutlmiencos nobles y un vnror̂ fi 
ctividad con la de los demás y voluniaci mayor une el de loa dui; „ 
le capacidad para ordenar y di- ii.boiau yur tu interés exeiusivamuiuo 
rácter. Saber 
dominio 
nuestra icti  
también d  
rigir. JSl hejlio de negarse a obedecer 
una orden o do diBcuitir instruedonoa 
iveibida», envudve falta de disciplina, 
ül alumno Jebe, por lo tanto, obedecer 





inedia convenientes. I cíes, sujetus apocados y ue poca mentiu 
38 alumu-js deben, asimismo, cortesía 1 |lidad., a ^ulenea la existencia acaba uuí 
sspeto a 4>us proíesores. Dicha corte-! parecer toaiusa e insoportable. ' 
P a r a las p e r s o n a s f i n a s 
La mejor «fente, como dicen los ame-
ricanos, que visita la Habana, se hospe-
da en el Hotel "Maisón Royale," calle j 
17, esquina 1  J , Vedado. | 
Es el hotel más confortable. Está si-i 
tuado en el barrio aristocrático. Su co-
cina es de primera clase. Y tiene una 
tarifa económica para el verano.. 
El Hotel "Maisón Royale," calle 17, 
esquina a J . , Vedado, es el favorito de 
las familias y personas distinguidas.: 
¡ Nunca hubo favoritismo más merecido t 
los alumnos de 
las Escuelas Pú-
-vaniuiue 
v un de gozar de la uiciia ül-
proclu-.-ir. xui escolt.r Uue trabaja"iS 
1  de sus inannj 
ue su inceiigencm, ei seiiu üe su 
•ou ü̂ ia/, «. î ov,. ^...^ - — —lalidad o ue su genio a cuantu Uuv, 
hora adecuada, de los recursos a que s<3 irauajo es, para uuien tiene aleo ai 
etnsidere con derecho, m ecstima que laa artista, inagotable fuente de alegriü \ 
órdenes ine te le han dado son injustas, felicidad. íjos perezosos son beres — * 
•i In  
Lo 
y res t  
sía, en -«u forma superior, habrá de ser 1 Ĵ a concentración del pensamiento en 
lu expresión iranoa y sentidp. de una ver^ I el trabajo exige, entre otros requisitoa 
dadera simpatía, y tradudrso por la pa- uue los alumnos desvíen su atenaon a3 
labra, el gesto y la' actitud general dd todo lo que no se refiera al trabajo- id 
alumno. La corrección de éste en sus re- efecto no deben iievar conságo a la £3, 
leciones con los profesores debe ser in- cueia juguetes, pubiicadones, libros n 
tachableu Las reglas de urbanidad y buo- objetos que no sean de apncaclón inme» 
lia crianza deben ser cumplidas escruyu- uiuta y aireóla a la enseñanza, i/i. retw 
It-samenta. La no observancia de cual- ¡ mendadón parece nimia, pero no lo ea 
quiera de las mismas, constituye una Un objeto llamativo o ruinoso puedo hâ  
falta de •li^dplina que, aparte de la co- cer perder una parte dd tiempo desün* 
recclón consiguiente, acarreará las peo- do al trabajo a toda una ciase, dismú 
res consecuencias sobre el carácter del nuir la calidad de ia obra y ser-motivá 
«Ptudiante qu-í incurra habitualmente en de grave desorden en las amias, 
ellas. La falta de celo en el cumplimlen- . Finalmente, d alumno debe tener clâ  
to de ios pequeños deberes cuotidianos ra conciencia dd vinculo de solidaridad 
a que obliga la cortesía, indica carencia que JJe une a la Eiscuela, y Ue los deberoij 
de aptitudes para toda profesión quo que dicho vínculo determina. La iimpie». 
exija atención concienzuda al detallí za y d buen aspecto de los locales deoeq 
exacto y predso; es decir, para todo ar- interesarle como cosa propia; el cuidada 
te, ofido o carrera que demande una ob- y conservación del material serán obje» 
servacióa rigurosa y una técnica cientí-! to de una atención asidua, infatigable y 
íica. I minuciosi. Lia Escuela de que él íorma 
I>a cortesía, de rigor con los profeso- piarte no es sólo un conjunto de ediiici» 
i*:S, deba observarse igualmí'nte entre los y talleres y útiles de traiajo; tiene 
cempañoros. Todo acto, toda palabra y ¿ilma, es una suerte de perstn./.uud muí 
aun todo gesto ofensivo, grosero, o sim-
plemcnta descortés, deben evitarse en lo 
absoluto, pue-3 constituyen faltas mere-
cedoras do una reprensión fnérgioa Tra-
bajo, estudio, significan siempre coope-
reción y ŝta no puede cimentarse sóli-
daments sino eobre la simpatía y la be-
nevolencia. 
Los alumnos están en el deber de ser 
indulgentes unos con otros y de sopor-
rai, con un pasado, nu presente y un 
porvenir, i-a l̂ scuela tiene una historii 
y una reputación. E l alumno debe sem 
tirse orguilaso de los triunfos de su Ka 
cuela, y afligido de los fracasos de ésta, 
Lesde el momento en que éi ha ingresa» 
do en d establecimiento, los actos (¿û  
ejecuta redundan, forzosa e inevltablei 
mente, en desdoro o en prestigio de l» 
institución; nunc>i debe olvidarlo. Si 
Micas. 
C i r c u l a r d e l S e c r e t a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n 
tarse sus defectos; sin oi^dar, en nin- Mi8 padres o él mismo han elegido I3 
gím mo:ii3nto, que en las aulas de la Escuda para hacer sus estudios, es poi> 
e&cuela suelen formarse las amistades que se sienten satisfechos del crédito dt 
sólidas y duraderas. Una manera de evi- ique disfnta; en tal virtud habrá de coiv 
tar desaven-mdas y riñas djre compa- siderar como un honor llevar el unifor. 
f.iros consiste en no pretenuer hacerse me de trabajo de la misma, si lo tuvia 
justicia cada mo por sí. Las diferencias íe. Evitará, a i la entrada y a la ealids 
deben someterse al maestro o al director de la Institución, en las fiestas, excurt 
del establecimiento. Las novatadas me- sienes y ceremonias puolicas, de cuali 
recen nn castigo severo, por la falta de quier clase que sean, la ejecución de ao 
compañerismo y de consideración que en- tos que puedan contribuir a que el 
vuelven hacia los nuevos alumnos, a los blico se forme una mala opinión del es-
[cuales los mayores están obligados a tobiecimiento, y ejercerá todo su mflujt 
dar buenos ejemplos y reiteradas pruebas sobra sus compañeros mas irreflesivo-a 
de cordial y sincero afecto. E l buen con idéntico fin. E l honor de la bscuelí 
ccmpañerlsmo exige asimismo que jamás debe interesal le como su p:opio honori 
un alumno que haya incurrido en falta fsí. l>ues, cuidará de no menoscabarlo ni 
se escude en el anónimo o en el silencio mancharlo con una conducta impropî  
de sus compañeros, permitiendo que se Los alumnos de las Escuelas Publicas 
llegue a sospechar de otro o que se haga ror el solo hecho de haber Ingresad* 
necesaria la aplicación de un castigo que «1 dichas indituclones, han demostrad̂  
los comprenda a todos. Un alumno pue- Que aspiran a se» miembros útiles y 1* 
de cometer una falta grave y hacerse boriosos le la comunidad social Sémejan-
acreedor a una pena severa. Si en tan te decisión revela un fondo moral dign 
desagradable circunstancia procede con del más alto aprecio y xin concepto sen» 
valor, franqueza, y lealtad, demuestra un J'. elevado de la vida. Es do esperar, £ 
fondo de rectitud que asegurará su ul- nien.lo en cuenta las circurstancias anta 
terior desenvolTimiento moral; pero si «ichas, que los consejos contenidos et 
permite que se sospeche de sus compa- cuanro queda expuesto, serán oWto, e» 
Ceros o que te castigue a éstos por cp- ^ lepra y fn su espíritu, cle_ un atent( 
bardia o por espíritu de grupo, pierde 
una excelente ocasión de ejercitarse en 
UN PESEWTSTA 
—;. Cómo es que no os habéis ca 
sado?. preguntaba un amigo al abo-
gado X . 
—Porque no he encontrado mu-
jer de quien hubiera deseado S'V: 
marido, ni hombre alguno de quien \ 
hubiera querido ser padre. 
E N T E E ANBAti/viSS 
—Tengo en casa un. cuadro mag-
nífico. v 
—¿Qué representa? 
—Un ramo de uvas tan admira-
bles, que los pájaros se detienen a 
picar los granos. 
—Pues yo tengo un lienzo mis 
notable. En él hay un perrp pintado 
tan a lo vivo, que la autoridad ma 
ha obligado a ponerle bozal. 
LOS ALEJANDRINOS 
Alejandro de Paris, poeta que vi 
vió a fines del siglo V I I , fué el pr-
mero que compuso versos francesas 
de doce sílabas. En tal metro hi^c 
el poema de Alejandro el Grande, y 
de eso ha venido el nombre de "verdo 
i alujandrln»" 
Habana, 17 de julio de 1919 
N I Ñ O S : 
La patria cubana realiza esfuerzos con-
siderables por la educación de todos sus 
hijos, sin establecer diferencias entre 
tiros y otro.?. Las escuelas son numero-
st s y e3táa ubiertas de par en par, a fin 
de que cada niño, según su capacidad y 
«u deseo de instruirse, 1 ujda llegar a 
los más nltos puestos del saber. Los 
maestros y funcionarios escolares traba-
ian con ardor en beneficio de la niñez, 
cumpliendo lo=t deberes quo les han sido 
eiicomendado.3. E l Congreso ha aprobado 
leves generosas que facilitan a todos los 
ciibanos la manera do adquirir una bue 
i a educación y d señor Presidente de 
la República vela coa patriólica solicitud 
por el progreso de las inslituciones do 
crseñanza. Cuba es una madre tierna, 
previsora y amante que invierto la ma-
j t r parta de tus riquezas en asegurar el 
ipervenlr de sus hijos 
Loa niños cubanos son acreedores a 
todas esas cariñosas atenciones; pero a 
bu vez se nallan obligados a correspon-
der a ellas. Yo sé que todos vosotros, 
a medida que vais estando en disposición 
de comprender la deuda de gratitud que 
tenéis contraída con vuestros padres y 
vuestra patria, deseáis demostrar que 
sois agradecidos y dignos de los benefi-
doa que recibís; sé también que estáis 
ansiosos de probar con hechos que sois 
niños pundonorosos, disciplinados y bue- i 
nos, a quienes no acobarda el trabajo, | 
ni causa zozobra d cumplimiento de losi 
más arduos deberes. E l alecto que me 
inspiráis y el deseo de ayudaros en I 
vuestros nobles propósitos de procurar | 
aer mejores cada día, me ha movido a | 
dirigirme a vosotros a fin de haceros 
algunas observaciones concernientes al, 
buen cumplimiento de vuestras obligacio-
nes escolares. 
Mis consejos se encaminan al bien de 
vosotros y al de la patria Juntamente, 
son el fruto de mi experiencia y de mi 
cariño; espero que trataréis de fijarlos; 
en vuestra memoria y de ajuatar a ellos 
vuestra conducta. Se refieren a la con 1 
ducta que deben observar loa escolares. 
respecto de sus profesores, a los hábitos 
de veracidad, cortesía, higiene personal, 
orden y buen comportamiento que habrán 
•de esforzarse por robustecer y mejorar y, 
a ibs sentimientos de afecto a sus com-
pañeros y de amor y consagración al! 
trabajo que deberán cultivar con empe- \ 
ño; particulares todos éstos de la más 
alta Importaucia, no »61o para la buena 
marcha de las inatituciones de enseñanza,! 
«ino para el porvenir de los propios 
alumnos y aun de la sociedad cubana. 
Las Escuelas Públicas no pueden rea-1 
lizar una labor fructífera, para bién de 
bu» alumnos y de la República, si los 
niños que cruzan por sus aulas no se 
penetran profundamente del valor ex- i 
cepdonal de dertas virtudes prácticas, de; 
las cuales no puede prescindirse en una; 
democracia basada en el respeto mutuo, 
la cooperación y el trabajo. La instruc-
ción aun en su forma más completa y 
perfecta jamás podrá suplir la falta de 
las condiciones morales indispensables al 
ciudadano, ora sea éste un modesto ope-; 
irario. el director técnico de una vasta 
empresa Industrial o mercantil o un hom 
bre de estudio encargado de una com-
pleja obra dentlfica | 
Los alumnos de las Escuelas Públicas 
deben gribar esa gran verdad de una 
manera indelable en su pensamiento y 
toner en obra, asidua y reflexivamente, 
esas virtudes prácticas, de las cuales so 
hará mención más alelante, hasta lograr 
que se conviertan en normas invariaWea 
de su conducta. 
Entre >se conjunto de cualidades, te-1 
nldas a vece» en poco aprecio, contamos,: 
en primer lugar, la obediencia, la corte-
sía y la "eracldad. La obediencia es una 
virtud fundamental del ciudadano y del 
trabajador. Él trabajo implica una coor-' 
dlnaclón de esfuerzos congruentes para 
d lojsrro de nn fin, el cual no puede al-
canzanw sin la obediencia a las Instruc-
dones dd íua dirige, o nl precepto quo 
encauma y rejrula la adlvldaá de los que 
cooperan a la obra. Los alumnos deben 
cultivar «wta drtud, prentando a su« pro-
feporca la mlama obediencia fld y res-
petuoí>a que a sus padrra. Al obedecer 
en esa forma, no habrñn de entender 
<nie sufren menoscabo la propia dlíml-
dad y la Inlepondencia personal, sino , 
oue cumplen un deber y se ejercitan en 
ñeros  e t  castig e  éstos or co-  ^ ¡»' r3^luu' "^f s* 
bardia  or espíritu  gr o, ier e ^tudio y upa detenida 1 acotación. N 
una excele te ocasión  ejercitarse  encaminan al mejoramiento de escolaivf 
el dominio dé las propensiones viciosas cubanos, dignos de la fimPa."f y.J^ 
de su tempenmento o de su carácter. Un fplauso de todo patriota b'en mte^ on* 
escolar que cuide de su porvenir, no de- «'o; a allanarles algunos ^ los otetóc* 
be ser tolerante con sus propias faltas ^ con quo habrán de tropezar en U nom 
ni ocultarlas a sus profesores. Estos, an 
te la probidad y la lealtad del discípulo, 
fl;: convertirán en consejeros Jbenévolos 
dispuestos a estimular los esfuerzos de 
aquél pora mejorarse y poner la expe-
riencia que poseen al servicio de tan no-
ble empeño. 
La veracidad es una virtud esencial, 
que deben cultivar los niños. Un escolar 
pundonoroso debe ser siempre veraz. La 
mentira rebaja al nlf o y le humilla. Mu-
chas veess los escolares mienten por li-
gereza, por el mal hábito de querer ha 
resa senda que han emprendido:. In* 
pirados dichos consejos en un noble da 
seo y fruto de un« larga eaiperiencía, 
fi-rán fecundos en benéficos resultados 
si se Interpretan y se practican con J  
iMsma rectitud de intención con que nai 
sido dictados. , f. 
Las dudas que los escolares puedan i» 
rer tocante a la signifacicón y al alcanct 
di< algunas de las expresiones de este e» 
<rito, deben &(.metérsela« .1 la consider.̂  
dón de sus maestros. Estes habnm at 
facilitarles la comprensión de los precep̂  
el calor, H 
parar a •_Jui>a. huiuuicís j ... uj-, 
res para lo porvenir. E l effucrzo m« 
c.'.ordinado de tantas voluntades noo 1» 
mente dispuestas habrá de ser fecundí 
Ligamos con' nuestro inmortal m'!?*1-, 
li<m José de la Lub Cabañero: ¡íe J 
adelantí! 
DR. F. DOMINGUEZ liOLDAN, 
Secretario do Instrucción Pública 7 59 
lias Artes. —. 
T I L , 
P 
apartado 1536. Habana. 
5t-2 
Sombreros de L 
modelos de todos los tipos-
elesantisimos la última expre-
sión de la moda francesa. La ^ 
riodad de precios corre pareja 
con la de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios-
mala fe. El niño debe ser honrado, leal 
y valeroso en todos sus actos; el escolar 
mentiroso no es honrado, porque vive 
del engaño y del fraude; y carece de co-
raje y de vol-mtad La higiene y el aseo 
personal deben •ncluirse en el catálogo 
de las virtudes prácticas de más relevan-
te mérito por su benéfico infhtio sobre 
el carácter. El c-xacío cumplimiento de 
las obllgadones diarias que nos impo-
nen, constituye un estimulante ejercicio 
para la voluntad. Son, por otra parte, 
unía prueba d; la consideración y el res-
peto que nos merecen los demás. Por 
conslguientei, el alumno debe observar 
con todo rigor las prescripciones higiéni-
cas y ser esmeradamente limpio en su 
persona, ru traje y los objetos y útiles lorta? 
de su pertenendn o que hayan sido con-; ¿,> Hortalizas y Flo res, clases seieci»-
fiados a su cuidado. . 4.„mr,r.rí.dn de sietit' 
, j * , t-. 11.» fJ escás para esta temporaa^ uo 
El alumno, dentro de la Escuda, ha! „ * 1kT , -o-^na 
de estar necesariamente en constante ac- tras. Solicittí Notl̂  de .Precioe. 
tlvidad; sus relaciones con el personal »/-i-DTr>r»T A MERCAD 
docente, los demás empleados del esta- COMPAÑIA AGRICOLA M £ ^ ^ 
blecimlento y sus compañeros, habrán de 
ser múltiples y variadas durante todo el 
curso. Ea regía a que debe ajustarse en 
el ejercido de su actividad y en sus re-
lí.ciones oficiales, será siempre esta: pro-
ceder con mesura. Las solicitudes o las 
quejas, de cualquier carácter que sean, 
deberán presentarse respduosa y cortes-
mente. Una queja expresada en tono re-, 
crimlnatorlo o en forma colectiva, cons-
tituye una faila de disciplina, puesto que 
significa prevención, descorfiíinza o deseo | 
de imponerse. Las quejas relativas a cas- \ 
tlcros o calificaciones deben dirigirse al 
profesor que Impuso la pena o dió la, 
calificación; sólo en caso de no ser aten- i 
dido el discípulo acudirá éste a la Su-1 
perloridad. Las demostraciones ruidosas I 
constituyen desórdenes que ameritan una 1 
ficrte corrección dlsclpllnarja. j 
Las Escuelas Públicas son escuelas de 
trabajo, l'or lo tanto, el primer propó-
sito dd alumno al ingresar en ellas debe 
ser elevar el pensamiento al trabajo; y 
una de aus resoluciones müs firmes será 
la do trabajar tenaz e inteligentemente. 
Loe motivos que deben impulsar al alum-; 
1.0 a trabajar con energía j- entusiasmo' 
sen numerosos. Conviene enumerarlos | 
por su orden con la mira de que se fljén 
de una manera imborrable en d espíritu. 
E l alumno debe trabajar. 
lo.—A fin de crearse una buena posi-
ción que le asegure el bltnestar y ia 
independencia El interés material no dc-
bt desdeñarse porque Juega un papel im-
lortantisimo en la vida. 
2o.—A fin de .proporcionar satisfácelo-! 
r.es y hacer dichosos a los padres o n 
li.s personas que se han sacrificado por 
€1. El amor a nuestros padres tienen oxi-
yencias que es imposible desconocer. 
3o. A fin de desarrollar sus facultades, 
las cuales no plcanzan su plenitud nl so 
afirman y robustecen sino mediante un 
fárdelo adejuado. 
E l alumno debe aspirar a ser un hom-1 
bre, en la más cabal acepción del tér-! 
mino; una personalidad, no un mero in-; 
dlvlduo. Esto solo se consigue P9r elj 
trabajo. 
4o. A fin de restitur a la Patria y a 
1.1 Humanidad una parte, aun cuando sea 
pequeña, de les inmensos beneficios que 
de olins ha recibido, en virtud del tra-: 
VaJo de lis generaciones pasadas y pr«-: 
Kentes. lista restitución no es cuestión 
d>» altruismo, sino da homadez. A poco 
ciiie d alumno medite se reconocerá deu-
dor de cuanto posee. A dermis, él no vivo 
sino consumiendo artículos oue son pro-
ducto dd trairajo de otros. El holgazán 1 
es un par̂ fdto y un defraudador. ] £± 
5o. A fin de alcanzar las más altas, 
cimas de la moralidad a las que sólo: 
Neptdrio y Campanario 
CUBIERTOS 
P A R A C O L E G j A L g g 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A , W * ' 
c íb ido nuevo surtido de ecbícr-
tos de p l a t a a l e m a n a , g a r ^ ' 
t i z a d a p a r a c o l e g í a l e s . 
C ü d i U I o , Tenedor, Cflchara, ^ 
so y Scrvi f le tero , desde $ 2-" 
e n a d e l a n t e , todnyendo el 
bado. 
E L B O S O Ü E D E B O 1 0 N Í 
OBISPO, 74.HíBWMa 
ASO íJCXXVII u i A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
f Á G i N A CINCO. 
A B A N E R A S 
E n n o c h e d e m o d a 
moda Hoy Fausto. 
^ mb'én Campoaurv J MlramaK 
últ imo, el gran cine dc-1 
^ ^ 6e dis frutará a l aire libr". 
emociones de la bella cinta 
d%^torioS separados, en l a que o -
P0 L el personaje principal la aa 
^ v admirada actriz Diomira 
r ^ t t a . de la marca Tiber F J t o , 
r extremo interesante. 
íS V r\-sc el estreno de la p e l í c u -
l̂TpúW^ subasta en C a m -
W l estrena C a r a o Cruz , ín t er -
V A P O R E S D E T R A V F 5 I A 
Se e s p e r a n . 
í S t a mry. Knsn-
5 late Canrielii/ia, de E E . LTJ. 
5 ^ J r e z f de N. Orleans. 
I ¿opename: de N Orleans. 
S FsDíirta, de Boston. 
I nmrtn, de Boston. 
S carillo, de New York. 
j José, de Boston. 
pretada por Teodoro Roberta. en el 
favorito Fausto . 
L l e n a la tanda ú l t i m a . 
T a n d a de gala. 
Enr ique F O T A J Í I L L S . 
Venta Especíalj 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
•—Kealizamos en nuestro departamen-
to de "San Miguel," infinidad de objo-! 
tos de Arte: !• Ampara*, mueblest crista-
lería y platerüa. 
—Gran cantidad de preciosos Juegos en 
mimbres tapizados con cretonas de los 
€(<tiios m i s nueroe. 
—A pesar .le nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas noTodades que está enviando 
nuestro compndor en Europa 
—Invitamos a usted a visitar esta l i -
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
44 
ENTRA.DA POR GALTANO 
La Casa Quintana 9f 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A ' 4 2 6 4 
C 7868 15t-lo. 
Carnet Gacetillero 
^ LO T O M O . TU LO TOMAS. EL LO TOMA 
¡Iodos tomamos ca f í de " L A FLOR DE T I B E S " ! 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
c o r s é s , fajas, cortes de vestido, sa-
yas, blusas, vestidos de n i ñ a , eto.. 
etc." L a o c a s i ó n es m a g n í f i c a . Apro-
v é c h e n l a . 
Despedida. Con una gran fiesta as 
los salones del Casino E s p a ñ o l , se 
despide el domingo Vll laespesa, el 
gran bardo andaluz. A s i s t i r é . ÍD. v.) 
B e b e r í a s . ¿TSs l a noche del martes 
o " L a Noche del S á b a d o " l a elegida 
para el debut de la troupe de Marga-
r i ta Robles? 
L o s á r b o l e s van a estar ée moda, 
por lo visto. 
L a Robles con sus comedias en el 
Nacional. Y L a Ceiba con sus v í v e -
res finos para la "comedia" en Mon 
te 8. 
Z A U S . NOTICIAS DEL 
Las faltas p e q u e ñ a s . Se e n g a ñ a n 
gMndemente los que creen que las 
faltas ligeras no tienen importancia, 
'•v engañan, porque esas faltitas. 
Iŝ re todo si llegan a formar hab'-
H sirven de seguro e s c a l ó n p a r a 
llp'tar a las Agrandes. E s lo que ocu-
m con una chispa en lugar donde 
HÍ combustible, que un día llega a 
ll'ducir el incendio y acaba con el 
edificio, por sól ido que é s t e sea. Por 
eso dice el mismo Jesucristo: "E1 
qi.o es infiel en las cosas p e q u e ñ a s 
i-taaibién lo será en las grandes." 
lp(K eso también dice el Sabio: " A l ! 
[mis robusto edificio echa en t i erra ' 
tuna gotera". Ojo, pues con los peca- j 
Millos, con los p e q u e ñ o s abandono.-? j 
ĉoi. las nimias faltas; ojo, que e1 i 
enemigo acecha. 
Días.—?>Iañana celebran su santo i 
algunos Lorenzos. Victorinos. D o n . j 
lo?, Macarios, Urbanos y Teodoros y 
un¡, qu eotra Obdulia. 
líeg-alos 'lo "dísis". P a r a las Obctu 
Ibis, ün terne d ; turquesas y br i -
Kmtfeg, o máíi modestamente, unos 
Retes de perlas, o de zafirosiv com-
R^do ti. precio de fábrica.—Carbalh-J 
'Hormaíics, San Rafael 133. 13o. P a r a 
liorenzo? y Victorinos, si son colé-
ales, una habi l i tac ión completa dt 
opa exterior e interior, comprada 
j La Luisita en Monte. 63.—la casa 
Wi famoso relleno Flor-seda para 
co'ohones y almohadas. 
Donatos y Macarlos, gente de ne-
ííocios, agradecerán el obsequio dJ 
nna lámpara, o de una gran botella 
Thermos, o de una e s c r i b a n í a de l u -
jo para el despacho—La Vaj i l l a , Ga-
pauo y Zanja. 
f en cuanto a Urbanos y Teod-1-
ws, pegonas amables y correc t í s i -
B p , puedeu ustedes regalarles lo 
"«e gusten: desde un elegante ju.^. 
i de sala Lui s X V I , hecho en a 
•prica de E l Palacio de Hierro .— 
Rtote 231—con todo gusto y puesto 
•.alcance de todas las fortunas, ha»-
un buen sombrero comprado en 
fmérica—Ot'Rei l ly 88—al amigo 
sceucio Torres, que es el sombrt-
ipf /6- los po]los ñe Ia Habana, 
tfemerides ño. mañana .—1564 . L a s 
roPas españolas toman p o s e s i ó n d'-4 
reno,, de y é l e z áe la Gomera_ 
iAy, Africa de mis pecados, cuá^.-
a sangre es tás costando a E s p a ñ a ; 
din^ abuD(iancia de dinero y de m r -
s de combate m o d e r n í s i m o s que 
Bn i S"li í i ene en su actual lucha 
•'tor - t''opas hispanas, me huele a 
ProoM ' IIay C0(iícias insaciables v 
'e j. .®res vinanos cuya suciedad « o 
.ae '^'taria con todo el J a b ó n H i é l 
ios- de Crusellas. ¡Oh, los amv 
a í n i D n ( i n a í l ® g m n a ® i 
na nn 
a a oa 
a c a b a m o s BE m e m 
F m C i m A €©LE€£E©1 U 
i m S E D A E l 
MAS S O L M i m D ; 
B m w ú m j 
ERTO 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rv 
Pe ro. ténte pluma. 
^ decirse 
que no todo 
sy s* Leo y copio. "Guarde U í . 
r a n e r o hasta que visite L a s Nin-
ocasiñ; P ,Uno ' 59—donde tiene U-1.-
cuatro n aflfluh',-r io de diez por 
feófe.; ''an li(llíi:dación de telas 
"ombreros de ú l t i m a moda 
Kit t 'e" que tvajo un cargamento 0̂  
c a r b ó n mineral 
M I L L O N E S I>E P E S O S EJT N U E V O S 
M U E L L E S 
Por l a Port Havana Dock se dprá 
comienzo muy en breve a lu cons-
t r u c i ó n del tercer e s p i g ó n . 
Y a los ingenieros e s í á n esnidlando 
la manera de echar a t ierra el t r ípode 
de la Machina que es el lugar donde 
precisamente s e r á construido el men-
cionado tercer e s p i g ó n 
' -a Aduana tendrá q w tras ladar a 
otro lugar lo que es hoy tal ler de 
r e p a r a c i ó n de Landres , pues esa par-
- de terreno e s t á dentro de las 
tbras que ha de comenzar 1.a expre-
sada c o m p a ñ í a -
L o s mueLle<? de San J o J í é t a m b i é n 
•-npezarán a reconstruir sus cuatro 
-ones que e s t á n hoy algo des tru í -
V>S. 
Estos , espigones s e r á n de concreto 
v t e n d r á n dos pisos. 
L a W a r d L i n e T e r m i n a l t a m b i é n se 
dispone a construir y reconstruir la 
parte que h a arrendado a los expre-
sos muelles de San J o s é . 
L a casa "Armour y Co." ha adqui-
rido los terrenos ganados a l mar en 
"ayo Cruz , donde oonstrulr i almace-
nes, maquinarlas, fábr icas y todo lo 
—lacionado con la ̂ ran industria de 
-mservas alimenticias, grasas, man-
tecas y embutidos a que se dedica en 
~ran escala la mencionada fábr ica . 
Meninos millones de pesos s e r á n 
empleados en estos trabajos. 
T OS K O B O S F U E R O N E N T O R R E O S 
^ vdelantan los trabajos de iavestig-a-
c ión que desde hace tres d ías e s t á n 
realizando el s e ñ o r F i o l Jef': de Co-
rreos, y el Agente especial de la 
Aduana s e ñ o r A n d r é s Castellr.nos pa-
r a averiguar c ó m o se han efectuado 
losi ú l t i m o s robos de las balijas que 
como correspondlencia de t e j e r a c la-
se vienen de los Estados Unidos. 
Y a es conocido que de los Estados 
unidos vienen muchos pedi-.los de 
m e r c a n c í a s , trajes y zapatos p a r a ñ i -
ñ o s , trajes de s e ñ o r a s , camisas , . ins-
trumentos y m u c h í s i m a s m e r c a n c í a s 
m á s que son pedidas a l mercado ame-
ricano por correo. 
Sobre estos paquetes que llegan a 
la H a b a n a sin inventariarse, romo su-
cede con los llamados bultos posta-
les que proceden de "Francia y E s p a -
ña, han ca ído empleados venales de 
correo, y de ahí proceden todas las 
m e r c a n c í a s que en días pasados fue-
ron ocupadas por el propio agente se-
ñor Castel lanos. 
Tenemos noticias que por la Secre-
tar ía de Hacienda, y por l a P i r e c c i ó n 
General de Comunicaciones van a 
tomar mu yseveras medidas r>ara im-
pedir que la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
sufra menoscabo poli estas faltas que 
son muy di f íc i l es de comprobar. 
NO H A Y T A L O P I O 
Se asegura per la I n s p e c c i ó n gene-
r a l del Puerto que en los d e p ó s i t o s 
especiales de la Aduana no hay en 
la actualidad m á s que dos l ibras de 
opio que han sido decomisadas. 
L a ú l t i m a partida de ese vroducto 
que se d e s p a c h ó en la Aduana fué a 
nn comerciante de esta p laza con in -
dustria f a r m a c é u t i c a abierta y cuya 
cantidad no e c c e d i ó de 100 libras-
IV/ERCADO^ N E O Y O R Q U I N O 
tue Cuba, cake slgak 
«uora York, Septiembre, 4. 
n ^ml^"1".8 "Piones comunes 
huUo transacción ningu 
de Tho Cuba Cañe Sngrar se Ttmlieror 
na de las preferida». 
LA «OI.SA J 
•-e *i sumarie de The WaU Street Jonrn^' 
U*va York, Septiembre, 4. 
^ ^ X ^ ^ 1 ^ ^ ^ J l J ^ V ^ Car ^ r^n-
i -r'• ', ; yV- ^ bajistas siguen iontraH f̂on ?«-bit»^ Puntos 
i Puntos V'stos siguen en alza y €Strtii n r A ^ o « io l0Ual0 . ,? , í de la 
> oí . ^ Los Pfetrolíferod estuvieron fiAnes al ^ ^ ^ « r * 1 ^ 1 ? 1 1 úe ¿oscien-
fe Ufi carw.'^tt<ra fueron los *nás v igo,^^"^0^' ^ . ^ ^ ^ ^oni. Los 
Cd^"--ei completamente confiado.- & n ese í™»0- S« hicieron co 
MANIFIESTO 406.—Vapor español MON-
T E V I D E O , capitán A gasino, de Barcelona 
y escalas, consignado' a M. Otaduy. 
D E BARCEEONA. V I V E R E S : 
Nada. 
M I S C E L A N E A : 
D. P. Sardinas: 9 cajas pavilo. 
V. Real: 6 idem ideln. 
Gutiérrez y Co.: 6 id papel. 
Montalvo y Cárdenas : 11 id. id. 
M. Rlvero: 2 idem id. 
Llano y Co.: 1 idem monederos. 
A. Menchaca 7 bultos efectos. 
A. Bscandón 28 cajas tejidos. 
Escalante Castillo y Co. 6 idem id. 
252: 1 id. Id. 
J . Cahet: 0 idru calzado. 
J . García: 2 Id. tejidos. 
B. B . : 9 Idem idm. 
Buy Hermano: 1 id. id. 
Ti. Oarcía: 8 idem idem. 
Menéndez y Rodríguez: 6 id. id. 
F . Carrasco: R id. pavilo. 
V . Suárez: 54 id. papel'. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Méndez y del Río: 50 pipas vino. 
Licorera Cubana: 150 id. id. 
Hermaza y C . : 32 id4 id. 
J . Arzola: 20 id. id. » 
C. González: 25 id. id. 
L . Yebra: 20 id. id. 
Bravo y Co.: 10 id. id. 
Perri Perral: 25 id. id. 
J . V. Ramos: 16 cajas pimentón. 
B. C. : 1D|4 vino. 
Raüón y Balseiro: 10 pipas ; 25|4 de 
vino. 
Rey y Co. : 20 bocoyes id. 
Co de Vinos y Licores: 10 pipas id. 
P l P . C. : 5 idem. idm. 
P. K . Morera: 50 id. id. 
Lópe^ González y Co.: 15 id. id. 
L . García: 32 cajas alpargatas. 
Carbonell y Dalmau: 35 cajas de al-
mendras. 
MISCELANEA : 
J . Patino: 1 caja medallas. 
Viñas y Curbelo: 50 Idem tinta. 
J . Arbela: 4 id. libros. 
Padres Jesuí tas : 1 escultura. 
F . Pérez: 5 cajas vidrio. 
.T. Benavent: 1 id. libzros. 
•T. López R . : S id. id. 
R. B . : 10 bultos esteras. 
D. Pérez Barañano: 8 id. cartón. 
D E MALAGA 
V I V E R E S : 
M. Díaz J . : 20 bocoyes aceitunas. 
Hernández García y Co.: 500 cajas de / 
aceite. . 
| M. Quero!: 5 cajas eícetos: S3 idem de | 
; \ ino. 
I Galban Lobo y Co.: 50 cajas fe jos. 
j M. García: 50 idem id. 
í R . Suárez: 50 id. id. 
Fernández Trápaga y Co.: 50 id. id. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 idem id. 
Sánchez Solana: 50 id. id. 
Barraqué y Co; 50 idem idem. 
E . R. Margar!t: 50 id. id. 
Komagosa y Co.: 24 id. id. 
J . Mangas: 140 id. id. 
N. Merino: 2 bocoyes vinagre. 
L . F . de Cárdenas: 3 botas vino. 
GaHián Lobo: 25 cajas ajos; 20 idem 
pasas. 
González y Suárez: 23 id. ajos. 
M I S C E L A N E A : ^. 
TJ. C. : 500 cajas' aguas minerales. 
F . Martínez: 2 cajas estuches. 
V I V E R E S : 
Librero y Coto: 6 bultos vino. 
J . Rodríguez: 16Í4 vino. 
P. Rodríguez: 400 cajas idem. 
A Mediavilla: 100 idem id. 
Parceló Camps y Co.: 70 idem pesca-
do; So id id. 
M. García: 70 id.-v id. 
Rey y Co.: 25 bocoyes vino. 
Licorera Cubana: 25 idm idem. 
MANIFTESAO 407.—Vapor americano .T. 
R. Parrot, capitán Phel'an, procedente de 
Kov West, consignado a R. L . Brannen. 
Vaqueira y Co.: 500 sacos maíz, 
i MISCELANEA : 
.T. Aguilera: 270 barras; 330 cuñetes. 
S; Arcos: 54 idem pernos, 
(ienfuegos Palmiraü 4 bultos maqui-
naria . 
J . López R . : 60 piezas maderas. 
West India Oil B . : 58 estacas. 
Hershey Corp: 14 piezas acero; 164 
rollos; 2445 polines. 
C E N T R A L E S : 
Estrel la: 422 bultos maquinaria. 
Rio Cauto: 422 bultos maquinaria 
883 tubos; 7700 ladrillos. 
Baragua Sugar: 286 bultos tubos. 
Cunagua: 1 locomotora. 
Australia: 2 idem. 
arne 
df Venta 
L i n d a L e c t o r a : S i eres delgada, toma ^ 
l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a e s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
rEs~el reconstituyente de la mujer. La fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPQSITO: DROGUERIA "BARRERA", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. > 
Tlnguaro: 7.500 ladrillos; S2 sacos de 
barro. 
MANIFIESTO 408.—Vapor americano H. 
M. F L A G L E R , capitán Whlte, procedente 
de Key Fest, consignado a B . L . Bra-
nnan. 
J . Pérez: 400 sacos huevos. 
F . Bowman: 400 id ^d. 
Alvariño y Alfonso: 345 huacales dé 
uvas. 
Armour y Co.: 250 cajas manteca. 
A. Armaand: 173 huacales coles. 
C. Nacional: 200 sacos harina. 
MISCELANEA : 
A. M. Puentes: 297 railes; 51500 la-
drillos. 
Gaubeca y Porcel: 380 ralles. 
Compañía Cervecera: 52.344 botellas 
vacías. 
Lange y Co.: 3 autos; 8 bujtos acce-
sorios. 
American Trading: 435 sacos barro. 
Harper Bros: 22 muías ; 1 caballo. 
Boruvesr y Co.: 3 bultos accesorios 
para autos. 
Pijuán Hermano: 8 bultos efectos. 
M.M. 5 idem idem. 
MADERAS: : 
Buergo y Alonso: 4436 piezas de ma-
dera. 
R. Cardona: 803 id. id. 
kilos aceite. 
M A D E R A S : 
A| Gómez: 1,515 piezas maderas. 
F . Garrlga: 150 id Id. 
V . VUdo-iola: 1,904 id id 
F . Benemelis y Co: 1,556 id id. 
R . Cardona: 6,144 id id. 
Bnterprlsse Lumber y Co: 4,339 id id. 
P. Guasch: 3,547 id id 
GanceJo Toca y Co: 2,311 id id. 
MANIFIESTO 409.—Remolcador ame-
ricano E R I S , capitán Richards, proce-
dente de Kcy West, consignado a Havana 
Coai' y Co. 
E n lastre. 
B X C E L S I O R , para New Orleans. 
Azúcar: 14,000 sacos. 
Tabaco torcido: 5 cajas 
Tabaco en Rama: 5 peas, 10 barriles. 
Dulces: 11 cajas cajas 
Piña«: 00 huacales. 
Aguardientes: 069 id. 
Conservas: 11 cajas. 
Esponjas; 0 pacas. 
Cebollas': 25 huacales. 
Efectos: GO bultos. 
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Vapor americano MEXICO, para New 
Y'ork. 
Azúcar: 5,000 sacos. 
Aguacates: 59 huacales. 
Pinas: 1,310 id. 
Toronjas: 72 huacales. 
Cera: 50 sacos. 
Cueros: 1,850 atados. 
Picadura: .-88 cajas. 
Alcohol: 50 pipas. 
Aguardiente: 60 bocoyes, V10Í2, 4S0¡4 id 
Tabaco torcido: 4&4 caja.s 
Tabaco en Rama: 18 pacas, 785 tercios 
y 640 barrilea.. 
Efectos varios: 1,283 bultos. 
M A N I F I E S T O 444.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R . L . 
Brannan. 
D E T A M P A 
•T. C . enra: 23 cajas pescado. 
J . S. : 8 id id, 3 id camarones 
D E K E Y W E S T 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
Malson Rose: 1 id sombreros. 
Arellano y Co: 1 id efectos. 
Reyes Iznaga : 1 id id. 
E . Vives: 1 id id 
R . V. Tofiarely: 2 id id. 
M. S. Spaulding: 1 id id. 
B . Menacho: 1 id id. 
A. Gnarrata: 1 id id. 
W. Waltes: 1 id id. 
Y . Uriarte y Co: 1 id id. 
C . Cruces Palmira: 1 id id. 
R. Li . Brannan: 5 id id. 
E . F . Varona : 1 Id id. 
S. S. Fradlein: 103 cajas galletas. 
AV. P . Day: 1 cala efectos 
Romagosa y Co: 2 id id 
Central Constancia. 1 id id. 
J . M. CasTiiovas: 1 id id, 
Gerona y González: 3 id id. 
A. López: 2 id id. 
A. Lóm«: 2 id id. 
AUiend y Co: 1 id id. 
C . Productos Químicos: 1 id Id. 
Trocha Hno: 1 id id. 
Zayas Anroj' y Co: 1 id id. 
A . Luacaa: 9 barriles camarón. 
B . Ross: 2 cajas efectos. 
O. C . Tuya: 1 id id. 
O. Alsina: 1 id id 
Coca Cola y Co (Santiago de Cuba) : 
1 id id. 
Ti. Guzmáü: 1 id id. 
Martín: 1 id id 
A . G. Domínguez: 1 id id. 
El l i s Bros. 660 sacos yeso 
Capestany Garay y Cj: 405 cuuet 
C.'i'VOS. 
Fuente Presa y Co: S20 id id. 
Y . Pelea: 50 huacales muebles. 
Guizua y Co: 12 id id. 
Cagiga Hno: 1(58 atados barras. 
Torancc y Portal; 300 barriles alqui-
trán. 
K. G. Cipote: 10 cajas loza. 
M. Humara: 5 id id. 
Y . Pelea: 3 id id. 
Juárez y Hernández: 4 id id 
F . Farnes: 3 id id. 
Suárez y Méndez: 10 id id 
Vallejo Steel: 200 rollos alambra 
ir. Taqnschel: 36 cajas c!logas. 
Lombard y Co: 0 bultos máquina. 
J . Gómoz l ino: 804 piezas maderas. 
Berrera y Conde: Icaja cajas da . pa-
pel, 
Barrarte Hno y Co: 3 caías ferretería. 
G. Rodríguez (Pinar del Río) : 10 bul-
tos efectos. 
D. F . Prieto: l caja to'iJlas ,no viene. 
Mangas v Co: 1 id id, no viene. 
Daly l ino: '¿ id id. n ¡ viene. 
F . A. Ortiz: 46 bultos accesorios. 
J . Roses y Co (Santiago de Cuba) : í 
calas ropa. 
Molí lino (Nuevitas): 1 i.l id 
M. Beyra 3 Co: 1 id id. 
Pérez y Rodríguez. 1 id id. 
Alegret y Ic l l eyá : 956 piezas maderas, 
Í2'.' ménos. 
r¡ . Gómez: £873 id id. 
IVirter Hn>: IS vacas. 9 crías. 
González y Marina: 212 bultos alam-
bre. 
.í. A . Vázquez: 1.389 rollos techado 
Garage eCntral: 4 bultos accesorios, 
t<4uantánamo.) 
.Tiha Hno: 1 caja medias, 1 id cami-
Corte-s: 4 id jabón. 
Martínez: 15 bultos tala-
M A N I F I E S T O 445.—Vapor amwfcrw*» 
H M. F L A G L E R . capitán White, pro-• 
cedente de Key West, ocnsígnado a R . j 
L . Brannan. 
V I V E R E S : 
.7. Wils y Co 5.( 1 vas. 
Armour y Co 
co. 
A . Keboredo 
0,067 cajas carne en con-
13,608 kilos carne puer-
IMPORTACION D E V I V B R E S 
M. LA O L E R , de Key Wtst; SUPINA-
ME, de New Orleans; ZACAPA. de New 
Orleans; GOV. ORVES, de San Fran-
cisco de California. 
Manteca: 1,467 bultos. 
. lamón: 20 id. 
Salchichas: 1,502 id. 
Coles: 9,452 kilos. 
Carne puerco: 13,608 id, 65 caja» 
Huevos: 4.439 Id. 
Espárragos: 2,567 id. 
Puré de Tomates: 56 id. 
Sal: 200 id. 
Sardinas: 1,950 Id 
Salmón : 50 id. 
Ginebra: 200 id. 
Conservas: 110 id. 
Legumbres : 31 id. 
, Frutas : 799 id. 
Vino: 2 id. 
Jabón: 300 id. 
Leche: 3,990 id 
Chocolate: í l id. 
Carne en Líquido: 133 id. 
Cerveza: 250 bultos.-
Aceite : "7 id. 
Papas 8,065 barriles. 
F r i j o l : 10,841 sacos. 
Arroz: 0.;{G4 id. 
Garbanzos: ií.245 id 
Maiz: 2,550 id. 
Avería: 1.300 id. 
P A R A M U E B L & 5 P I M 0 5 : 
R 0 < S ^ A 9 . V P A 
MUEBLERÍA: A.o6 ITAUAS-4.TEL. A-A27Q. 
f - A B R I C A : P m o n L T E U I-J£l£ C t R R O . 
M A N I F I E S T O 442.—Vapor amer^ino 
H E L L I S B O I J G H COUNBL, capitán Ro-
l ertson, procedente de Not York, con-
tiena do 1 W. I I . Smith. 
M I S C E L A N E A S : 
El l i s Bros: 800 atados varillas, 23 cu-
ñetes arandelas. 
Puig y Garrido: 1,000 barriles cemen-
to. 
13: 3,500 id Id. 
Snare Trlest y Co: ̂ S^Kí adoquines. 
7.682 : 70 rollos papel. 
V . AL-.ire-í y Co: 85 id id. 
Compañía Litográfica : 25 cajas Id. 
Estrugo y Maseda: 88 <ajas id. 
Nitrato Agtncy Co: 1,001 sacos abo-
ne. 
C. Martínez Cartaya y Co: 5 bultos 
máquinas. 
P. : 19 M id. 
C. : 13 balto? para carros, 514 bultos 
carros. 
W. R . Grace: 6 bultos ácido y bo-
tcilart. 
Cucon v Co: 7.990 barriles comento 
Wost India Oil Refg Co; 747 bultos 
tubos. 
F . C . Unidos: 350 atados accesorios 
para retra-icas. 
N. M'. S. y Co: 2,685 barriles cemen-
t.6. 
E . Lecours: 500 carboyes ácido. 
P . O. : 1.000 barriles rcmento. 
N. M. S. y Co (Matanzas): 1̂ 5 M id. 
Sleel y Co: 25 canales, 200 ángulos, 
458 vlgaa 
M A N I F I E S T O 443.—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T . capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
F . Ervl t l : íTl pacas heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 115,200 botellas vacias 
Tívoli: 57,600 id id 
Comp. Cervecera: 71.340 id id. 
,Babcock vVilcox y Co: 9,000 ladrillos. 
/ K . Lamadrld: 468 atados fondos, 1,380 
Id duelas. 
C. teel v Co: 400 barras. 
Punta Alegre Sugar: 1 tanq.ue, 23,948 
945 huacales uvas, 511 
cajas pera?, 1.200 sacos cebonas. 
M I S C E L A N E A S : 
R. J . D. Orn y Co: 1,200 piezas te-
chado. 
Puig y Garrido: 24 bultos autos y ac-
cesorios. 
Tolckdorff 5 El loa: 6 id id. 
,1. W. Farrel l : 12 id id. 
Morris y Co (Sagua) : 100 tercerolas 
manteca. 
M A D E R A S : 
K . Cardona: 83 piezas niAderas. 
F . BenemeMs v Co: 600 id i ' / 
V . Vildosoln : 4,323 id id. 




.7. S. Botanconrt : 44 cajas jabón. 
A . Yabor e hijo: 1 id camisas. 
P A R A SAGUA 
Urruela v Martínez: 3 cajas ropa. 
E . Magadau: 2 id Id. 
Breincua y Arruza: 3 V ultos ferrete-
tla. 
Elcoro y Muñoz: 1 caja tejidos. 
AroztCMil y Pérez: 30 fajas manteca. 
J . Fernánlez .(i. : 20 tercerolas, 50 ca-
jas manteca, 500 sacos barii-a. 
Polledo Hn. . : 25 caiss manteca. 
A . Madrazo: 20 id id. 
Milián Rubín y Co: 30 id id. 
Rogo Ven'üra y Co: 40 id id. 
Jiménez Pérez y Co: 25 id id, 10 id 
jamón. 
Morris y Co: 50 cajas puerco. 
Uranea y Icago: "20 Osa eos harina. 
M. Cuervo: 40 bultos rm'bbles. 
C . F . Iglesias: 18 id ifi 
E . Molin is: 50 id id, 1 cu dudn. 
J . M. González :1,250 I altos alambre 
y grampai?. 
7»:niño y Co: 108 cuñete? clavos. 
]\Iorri« y Co: ."00 sacos friiol. 
A. Pon S. : 200 sacos frijol. 
Muiño y Co: 030 bultos alambre, nv» x\i ne. 
Comp. do Maderas. 9,545 niezas ma-
deraí. 
J . F . C : 250 pacos bar-:ra. 
400 
M A N I F I E S T O 440.—Vapor americano 
BUSCAN, ea^ltán Seeberg. procedente do 
Moblla, consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
Miranda y Gutiérrez: 60 cajas mante • 
ca. 
/abaleta y Co: 50 cajaspuerco. 
Estevánoz y Co: 50 id id. 
Otero y Co: 250 sacos maiz. 
M. Barraní y Co : 286 id atrecho. 
Wilson y Co: 100 tercerolas manteca 
Comp. Importadora: 800 yacos frijol. 
Genaro González: 0̂0 sacos avena, no 
viene. 
Morris v Co: 600 sacos frijol. 
F . Bowman : 50 barriles resina. 
C . Bchcvarri y Co: 270 sacos maiz. ! 
Maquiera y Co (Caibaricn: 250 sacos 1 
avena. 
P. Inc'.án y Co: 50 id id 
Malendreras y Co: 50 id id. 
F . Alvarez: 50 id id 
Guerra v Cima: .'500 id id no viene. 
A. Alonso: 50 id id. . 
Menocal v Co: 200 id id. 100 menos. i 
.7. Llera v Co: 250 id id. 
Sánchez y Solana: 500 id id, 250 me^ ¡ 
í e s . 
E . Alvarez-: 550 id id, 7 menos. 
R , H e r m a s : 50 id id 
A. R. Pou: 50 id id. 
Kakers: 750 id id. 
C. Alvarez: 50 id id. 
Galbán Lobo y Co: 4,C('0 id id, 410; 
mr-nos. 
Queral v Co (Manatí) : 200 id id. 
Barraqué Maclá y Co: 2,C50 id id 
menos. 
A . Delgado: 50 id id. 
Gonzi'ez y Suárez 500 id id. 
P. Inclán v Co: 500 id id. 8 menos. 
Fernándi'.z Trapaga y Co; 300 id id. 
Falcón v Prida: 400 id id, 206 menos. 
Fernándoz Garcia y Co: 200 id Id. 
Key v Co: 300 id id. 
M I S C E L A N E A S 
Cuban Distributing y Co: 11 cajas j a -
bón. 
Gómez Pie'ago y Co: 1 id medias. 
Menéndez Rodríguez y Co : 1 id id. 
Escalante Tastillo y Co: 1 id id 
Suárez Rodríguez y Co: 2 id id. 
ernánFdez y Miranda (Holguín) : 4 ca-
jas calzado. 
A. VIla : Sí id jabón. 
Incera y Co: 100 nacas almohadillas. 
B . Basora: 30 atados acero. 
F . A . Ortiz: 7 bultos accesorios sar-
c'fago s. 
.T. C . Pin: 1 caja toallas. 
C . . Buy Hno: 3 id id. 
Torr.ince y Portal : 10 cajas ladrillos. 
Fernández y Co: 5 bultot; ganchos y 
pantallas. 
F . Roblns y Co: 2 2pacas tejidos. 
A. Poo: 6 huacales muebles. 
Pernas y Menéndez: 1 cajn medias. 
J . Boada: 8 cajas medías 
Centro del port: 1 caja ropa. 
García Vivanco y Co: 1 id medias. 
Mosteiro y Co: 1 id Id. 
Steel y Co: 2,025 bultos accesorios pa-
ra carros i 
Casias Hno (G. Helena): 0 cajas efec-
tos esmaltados. 
J . Z. Horter: 15 bultos máquina. 
Araluce y Co: 207 cajas c/ectos esmal-
tados. 
MANÍFíE.S'pO 447.—Vapor american.i 
'CHALMETTi : , capitón BaVlwln. proce. 
dente d;-» New Orleans, consiirnado a A 
E Woodell. 
V I V E R E S : 
Granera: 4,727 saces garbanzos, l í 
inenoa. 
González v Suárez: 25 cijas tocino, 300 
races harina, 10 barxüles c.iroarón. 
Sánchez y Solana. 6 id id, 20 cajas 
tocino. 
Otero y Co: TOO sacos maiz, 500 id 
a .•(•nn. 
R. Palacios y Co: 500 id id, 700 id 
maiz 
.1. Asruileri: 2S.0 id garbanzos. 
Ouartel Maestre: 0.000 id avena. 
B . eFrnán Ir-z v Co: 500 id id. 
Pita linos: COO Id sal. 
Galbán Lobo v Co: 660 Id id. 
Miranda Gutiérrez: 12 cajas tocino, 1' 
ti rcerolas manteca. 
Martínoz Lavfn y Co : 378 sacos arroz. 
M. Nawibal : 500 id id. 
S. Royirn: 263 id id. 
Swift y Co: 11?, eajas manteen. 
Morris y Co: 100 cajas menudos d? 
puerco. 
W. B. F a i r : 2,400 cajas'eche. 
Pérez y Fernández: 6 barriles cama-lú\ . 
A. L i v Sin v Co: 6 id id. 
O. Hln^: C. : 3 ?d id. 
Ten Sancheón: 2 id id, 1 id pescado 
v. Bowman: 300 rnjas aeuarrás. 
Texidor y Cuadra: 21 barriles cama-
rón . 
Garría Hno; 55 jaulas aves. 
GANADOS: 
L . Bluin : 10 muías, 19 vacas, 2 ionios, 
X i erro. , 
R. A . Moráis: P.2 muías 
M. Robalun: 20 id, 
MISCPT.A.VEAS : 
A. fjrt'tvví: 2 022 piezns maderas. 
West Indi.-i Oil R . : 1300 i.lados corte;. 
W. HirOvim; " calas accesorios. 
J . F••>rn;,n I^z v Co : 5 c.a' is medias. 
Ti, F. . An^'irn : 1 caia válvn1'rts. 
Sonthevn EvnresK v Co: 1 bulto a c c -
f^rios para crimas, 20 gall'nas, 1 bulto 
Baragrun Sugar y Co: 1 enjn maf|id-
MnHnnno Indiutrial: 20 fnrdos mate-' 
rli>'eá. 
.r. R . P a g í s ; 13 cajas calendarios y 
n han ico 3. 
PAT>A SAOUA 
Pwlft \' Co: ion Calas >nn:iut«»efl. 
Osal ln» Murlbona y Co (Matanzas)! 
fí(Vi <5ní.>c! nrroz 
W. R. ílarrla (Nueva Gerona: 1.155 
cfados cortes. 
•nXPORT ACTON 
Por el vapir americano I I . M. FLA-
G l B R 
Azúcar: 1,747 saco?. 
Para Buenos Aires, por el varo rame-
r l c no SAITGUES. ...m tA ^«oix id 
Aeuardlente: 100 pipas, 44012 10, 3.0|4 Kl 
Idcores: 27 cajas. 
Tabaco torcido: 36 cajas : 
Tabaco en Rama: 2 patas, -,i4o 1x1 
CÍCiS. 
P A G I N A SBb VIARIO D E L A M A R I N A Septiembre 4 dp 191^. A K O U x x y y 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Bn la Argentina se aprecia en lo 
quo vale la inmigración española. Do 
ubi que lejos de ponerle trabas so 
procure por todos los medios atraerla. 
Un escritor argentino, el señor Bcn-
.inín Porsen, hizo sobre el particular 
ülgunas importantes declaraciones ai 
reriódico.. también argentino, ' 'La 
Prensa". 
Preguntado el señor Porse'i que u\-
mi'gración consideraba más útil para 
la Argentina contestó: 
" I.a española. Hoy bay un inillón 
de españoles en el país. Y él Gobier-
no y la Prensa trabaja" en el senti-
do de intensificar esta corriente in-
migratoria, que por su adaptación in-
mediata al medio y sus grandes vir-
tudes de 'aboiiosidad y honradez ha-
cen de ella un colaborador valiosísi-
mo en el desenvolbimiento argenM-
Uu". 
Así re piensa en la Argentina acer-
ca de ¡a inmigración española y bue-
no es que se recojan opiniones tan 
-.aliosas como la del señor Porsen 
Nosotros no las comentamos, que ya 
cada uno les dará el comentario apro 
liado 
E l notable publicista. Ramón de 
Olascoaga ha publicado en el perió-
dico madrileño ''Rl Debate'' un bello 
artículo que titula "La España que 
politiquea y la España que trabaja". 
Mucho se'habló de esas dos Espa-
las . Una de ellas, la que nolitique^. 
i-s la que con sus desaciertos, con sus 
luchas, con sus odios, trata de hacer 
ñnposible toda labor nacional. Y la 
otra, la que trabaja, es la que sostio-
ne en el extranjero el buen nombiv 
de la nación, la que no se resiste a 
perecer, la que labora incesantemen-
lo por . la prosperidad del país. 
- " E l extranjero—escribe . Olascoaga 
—que "o teT>ga sobre las cosas de 
España más información que la de los 
periódicos políticos, aceptará como ar-
tículo de fe la afirmación, mil veces 
en éstos estampada, de que España 
os una nación "envejecida, dormida y 
caduca' . Los hechos que relatan y 
ííi situación oue describen tales perió-
aicos, leídos más allá de nuestras fror. 
te ras, inducen, ciertamente, al juicio 
despectivo, severo y rotundo.'' 
Ciertamente tiene razón el ilustre 
•escritor. Esa prensa política ha he-
cho enorme daño al buen nombre de 
España. Sus campañas insidiosas, sus 
informaciones falsas, el odio que des-
tila al combatir a todo partido que 
no sea el suyo, ha contribuido en 
gran manera a la errónea concepción 
que una gran parte de ey:ranlems 
tienen de España. 
Pero hay otra España, la del la-
boratorio, la de la fábrica, la del ta-
ller. Y acerca de esa Espam escribe 
Olascoaga; 
"La parte activa "más sana y hon-
rada de la nación trabaja con tal de-
nuedo, que elia suple a las holgazane-
rías y las evasiones fiscales fomenta-
das v amparadas por los gremios po-
líticos. No se tiene idea, porque falla 
también la necesaria publicidad, de 
los progresos industriales que en Es-
paña se han realizado durante lor. úl-
timos tiempos, particularmente, en 
los años de guerra. 
En diferentes ramos, la industria 
fabril española hace, no solo innece-
saria sino ir..posible, la concurrencia 
i similar extranjera dentro de- nuestro 
país, y quizás, muy pronto, aun en 
otros mercados libres. 
Puestas enfrente una de otra, Ja 
I España que politiquea y la España 
¡ que trabaja, no dudamos que ésta 
vencería, a aquélla, engrandeciendo a 
I España, íntegra y una". 
_ 
¡ Pues si no fuera por es?. Empana 
i í.aba adora, qua es la verdadera, ¿qué 
I hubiera sido ya de la, nación, puecta 
I t-v m-xnos de políticos inhábiles, ebo s-
l tas, ambiciosas, que solo atienden a 
i lo qU? pueda convenirles a ellos o a 
j los partidos en que militan 
I Q. POR L A S O F I C I N A S 
D E INSTRUCCION P U B L I C A 
INCORPORACION 
Ha sido autorizada la incorporación 
oficial del Título de Doctor en Far-
macia a nuestra Universidad i.l señor 
Pedro Rodríguez Oquendo, que lo ob-
tuvo en la do Piladelfia. 
Jaime Hernán do?,, se prosigue la pre-
paración de material a las pocas Jun-
tas que aun no lo han recibido para 
el próximo curso escolar. 
NUEVO REGLAMENTO 
Por el Jefe do la Sección de Instruc 
ción Primaria señor Rafael Ayala fué 
ultimada ayer la revisión del nuevo 
Reglamento de las Leyes de instruc-
ción primaria, recientemente redacta-
do por el doctor Domínguez Roldán 
y que aparecerá en breve en la "Ga-
ceta Oficial." 
E L ANTEPROYECTO 
E l señor Secretario de la Tretiden-
cia doctor Rafael Montoro ha dirigi-
do una comunicación circular a las 
secretarías de Despacho paro, que se 
active la formación del anteproyecto 
de presupuestv-s para el próximo ejer-
cicio económico. 
E n la SecretnríM de I. P''^lica se 
han iniciado ya los trabajos pertinen-
tes, encomendados por el doctor Do-
mínguez Roldán al negociado de Pre-
supuestos y Cuentas-
• MATERIAL 
Ayer fué remitida una panida de 
material escolar a Iss Juntas de 
Educación de Morón (10 caja?- de pa-
pel) y Ciego de Avila (papel y mena-
je para el Kindergarten.) 
También y por el camión de la Se-
cretaría se sii'vió una rerrwfsa a las 
Juntas de San Antonio de los Baños 
y Güira de Melena. 
Por el Jefe del Negociado doctor 
LA E S C U E L A D E L HOGAR 
E l d.fa lo. del entrante mer- de oc-
tubre tendrá efecto la inauguración 
del Curso en la Escuela dei Hogar, 
i Las aspirantes solicitarán su ingreso 
por medio de escrito dirigido a la Di-
rectora, acompañado de los siguientes 
i documentos: 
Certificado de inscripción en el Re-
gistro Civil, certificado de ̂ lena oa-
lud y certificada de buena cinducta. 
Las alumnas serán externas y la 
enseñanza es gratuita. 
í.as aspirantes se someteii'.n a un 
examen de ingreso qu.e compren le-
rá las asignaturas del 6o. grado de los 
Cursos de Estudios vigentes en las es-
cuelas públicas. 
r5n la Escuela del Hogar se ofrece-
rá a las alun.nas un Curso ce nueve 
meses de duración; la enseñanza re-
recibida capacitará para el manejo 
consciente del hogar. 
L a matrícula estará abierta haata 
el ía 15 del pásente mes en 1.-. Escne-
j la que se encuentra situada en la Cal-
zada del Cerro número 613-
o c 
Aqoiar 116 
P e r f u m e r í a 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l i s , 
¡ F l o r e s d e l T r i a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
P o l v o s m u y adherentes , q u e o f r e c e m o s 
a nues tros c l ientes , s e g u r o s de que 
les v e n d e r e m o s algo s u p e r i o r . 
H A B A N A . 
. r 
n 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y ai cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E En TODAS LAS 
deposito: 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
A/mí-j/vjcio 
de D-pendienti; del Comercio de , 
Habana, el acto de Apertura del cur-
so escolar de 1919 a 1920 y la Rep u -
"ición de los premios que fueron 
otorgados a los alumnos en el pasa-
do c á/SO. 
Ha '".lo organizado este acto por ia 
Sección de Instrucción y Bellas A' -
'.es, habiéndos-,- encomendado al De \ 
Salvador Sala'íi.r el discurso de ape.*- ¡ 
ínra. Asistirá el protesorado en ple-j 
no. y numerosos alumnos de las Acu- i 
demias de la Asociación. 
La Banda d ; la Marina Nacional i 
iimenlzará el acto con escogidas píe- ¡ 
zas de su repertorio. 
líomenaj-j a dos Maestros 
Una vez terminada la fiesta de 
apertura de curso, en el local del au-
la de música serán descubiertos loes 
recrato". de la señora Consuelo ty-
.\ngulo de Cre3po y señor Gaspar 
Agüero, en cumplimiento de acuerdo 
t».ornado por la Sección de Bellas Ar-
tas y como ho-nenaJe a'la labor ren-
dida por dicho p/ofesores en 20 años 
de servicios a la enseñanza música1, 
en la Asociaci/m de Dependientes del ' 
Comercio. 
i.as horas do inscripción ¿on de S 
a 11 antes meridiano. 
P R O F E S O R E S D E INCJ.ES 
E n virtud de reciente concurso han 
sido nombrados Maestro?, de Inglés de 
la Habana: 
Director; Félix Dorda y González. 
Profesores: María M. Aguirre, Lui -
sa Gómez; Raquel Acosta y señorita 
Inés Culteras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RiráA y anúaciese en el DIARIG DE 
L A MARINA 
Sociedades 
Españolas 
ASOCIACIO D E D E P E N D I E N T E S 
E l nuevo Cnrso Escolar. 
Según anunciamos oportunamente, 
el próximo domingo se celebrará en 
ei sa.fn de fiestas de la Asociación 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Fundón de beneficio 
Esta noche ê celebrará una gr^n 
lunción extraordinaria con objeto -i© 
reunir fondos para instalar en esta 
capit-'.1 una Exposición de Arte y 
Pintura gallegos, a. igual de las que, 
cou brillantísiruo éxito, se han ceie-
b-. ado en la Corúña, en Madrid y en 
Barcelona y ro( ientemente en Bue-
nos .Aires. 
E l variado programa de esta fiesta 
es el siguiente, 
Primera parie: 
L a Banda M .nicipal, en obsequio a 
Ir» coionia gallega, interpretará la 
* Sonata Gallega" del maestro Mon-
tos y la "Alborada" de Veiga. 
L a zaraúeia «ómica " L a ¡marcha 
ño Cádiz." 
Segunda parte: 
"N^gra Sombra", por la orquesta 
dirigida por el maestro Zon. 
Presentación de la Sección de F i -
. armonía, compuesta por señoritas y 
jóvenes, de la Sección de Bellas Ar-
teí del Centro Gallego, que dirige 9l 
maestro Zon. 
"Lonxa a Terriña", por una distin-
guida señorita. 
"Muiñeira" .estreno) original del 




Pinfonía por la orquesta. 
L a comedia de actualidad A 
pfisano en Madrid", original A l -
tredo Nan de Allariz. desempeñada 
for u autor ; el cuadro de la Sec-
ción de Bellaj Artes. 
Pimno gallego de Pondal "¡Os Vi' 
nos!*' 
sí a W os de L u z , V a p o r y E l Comerc io 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C o r r e ó l e s d e l e j o . M a g n í f i c o s e r ? I c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s 
T e l é f a n o s A . Í 3 3 8 A - 4 6 2 4 y 1 - 4 1 5 4 . U Z A I O S U S T A E T i 
E . P . D . 
La Señora Antonia Blanco, Viuda de Aizcorbc 
H A F A L L E C I D O 
Di e P L E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para mañana, Viernes, 5 del corriente, a las 8 y 30 de la mafíana, sn 
hijo, hija política, nietos y demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a las personas de s« 
amistad, se slrran acudir a dicha hora a la casa Calle de Baños, número 114, altos, (entre 23 y 25), 
l>ara desde allí acompañar el cadáTer al Cementerio de Colón, po^ cuyo faror quedarán agradecido^. 
Habana, Septiembre • 4 de 1919. 
Luis E . Aizcorbe y Blanco; Lucila Alfonso de Aizcorbest Luis, Oscar, Raúl, Lucila, Raquel y 
Enrique Aizcorbe y Alfonso; Armando, Lucinda, Esperanza, Mercedes y Teresa Sala y Blanco; R. P. 
Espinosa, Enrique Espinosa? José Ribas; Rafael Espín; Juan Martí; Ribas & Co.; Dr. Francisco 
Pórtela; doctor Francisco Polanco. 
LS097. 
A M A D O P A Z y C a . 
i A G U A C A T E 1 1 4 . 
d e 1.a C l a s e 
Í N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r l a H C A B A L L E R C r 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
TfNlURA FRANCESA VEGETAL 
. ' • / I T MEJOR if H A S S E R C I L L A O í A P L I C A R • 
D é v e n t a e n ! a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y D r o g u e r f a . v i 
Dcpv . s i to: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p ú , 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Carrtiajes d« Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
C o c h e , p m ^ en berros , f í g ^ . O O PII Ifl B a f i a í l S V 1 , - a - ^ c o r r f « n t « « , « M O 
b o d a , y bautizos \ S \ J t i l lU lltlIlUUlta b l a n c o , c o n a l u m b r a d o ^ * I O M 
ZANJA, 142. T E L E F O N O S A-8528. A^625. A L M A G E N t A-4686 HABANA^ 
E N G E N E R A L , C O N MA^ 
: QUINARÍA M O D E R N A : M A R M O L E R I A 
I 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
[ E S T R E L L A , NUM. 134 T E L E F O N O A-3416. 
Prcc;...s que regirán en esta f' i -
j'aicos platea ciez pesos; pal. o s 
do st'jühdc; plf-», ocho pesos; luneta, 
un veso ^mcuonta centavos; butaca, 
un p<íso; delantero de tertulia, ci.« 
ciiint:i centavos; dlantero de cazue-
la, irointa coii avos; entrada a te-
Xul'i, treinta centavos; entrada a ca-
;'ii..:a, veinte centavos; entrada 3-" 
neral, sesenta centavos. 
x * n 
P A T K E T 
"La Gatita Blanca" ocupa la pri-
Diora, tanda, Bv;ncilla. de la función 
do esta noche. 
JSüa. segunda, doble, "La España -le 
ran^oreta" "La última ospadu-
lida." 
*• • ' 
Día de moda 
Se estrenará la cinta titulada ".EJn 
pühlica subasta"; Interpretada po" 
Mae jMurray. 
E n las tam^s de las cinco y cuar-
.o y de las nueve y media. 
E n las demás tandas se anunciau 
el tercer opisodio de la magnífica 8«-
vie "T>a atracción del Circo", titulatlo 
" E l a-cídpnte del puente"; "Sherlo.;k 
Ambrosio", "Noche de primor", el 
drama "Llama del Ovóte" y "Noveda-
des nlmero 2.'" 
* • • 
L a compañía Velau,. .̂cuara; por 
algunos días el Teatro Nacional. 
E l viernes se Jniciará la temporada. 
E l programa que para la función 
de v-ita noche einuncia el cuerpo de 
ceros tiviUe muebos alicientes y se ha 
cembi i.ido en Ja siguiente forma: 
Prinjera parte: 
La graciosa obra ' L a Gatita Blau 
<e", que ha significado un gru,n 
triunfo para lodos los interpretes, 
entre los que sobresale la simpática 
tiph? Eugenia Fernández. 
Segunda parte: 
Baile inglés por Carmen Bravo v 
Felisa Amelívia. 
Joti^s cantadas por José Corao. 
Danza Apache por Irene Ibáñes y 
Armando Pereda. 
Número de canto por Guildebando 
Viramontes.. 
Baiie español por Eduardo Leóu. 
Romanza por Roberto Ughetti. 
Rumba cantada y bailada pen: E u -
genia Fernández y Josefa Blanco. 
Monólogo por Jesús Izquierdo. 
Y Gran Farandola de "Los Molinos 
cantaa", por toda la Compañía. 
Tercera parte: 
"La Liga de las Naciones." 
Muy pronto, reaparición en Martí 
de Consuelo Mayendía. 
* • •* 
t O M l D I A 
E n la función de esta noche se re-
presentará la obra en tres uctes 
"Zzzó.." 
* • * 
4LHAMBEA 
E n primeva tanda, "Los Negritos 
Curros." 
E n segunda, "La Mosquita Muerta" 
Y en teroeia, "Los Patos de ia 
Florida." * • * 
CIALTO 
Hoy. estreno de la interesarte 
C7nt& "Amor faupremo delirio", por 
^francis Ford, y los episodios 13 y 14 
de " E l blanco trágico", titulados " E i 
mejor pastor" y " E l fusilamiento." 
L a primera se proyectará en las 
tpndas de la una y media, cinco y 
cuarLu, siete y media y nueve y trea 
cuartos. 
Los episodios figuran en las tan-
das ae las on; lt doce y cuarto, dos 
y trtjs cua-rtos, cuatro y ocho y me-
dia. 
E n la tanda de las seis j saedia, 
cintas cómicas. 
4- ¥ 
J ^ G L A T E B B A 
" E l Libertino" por Ck>.«» ̂ ^o, 
proyac4ará en ;a3 tandas de la una y 
de las siete. 
A '««? dos, a las cinco y media y a 
las nueve s« exhibirá la comedia "¿Su 
divorcio'", por Lionel Barrimore. 
E n las tanda? de las tres y media, 
ocho y diez, estreno de la cinta "Los 
Teó.'->os", por el notaMe a^tar R i -
chard Travers. 
* if y 
lAUSTO 
Función d« moda. 
Para hoy se anuncia la interesan-
teproducclón d« Cecil B . de Mille ti-
tulada "Cara o cruz", interpretada 
por Teodoro Roberts. 
Ti^ne cinco actos y se proyecta-
ráen lae tandas de las cinco y de las 
cueve y cuarenta y cinco. 
E n la tanda especial se exhibirá Ja 
cinta de World "Alta dama o cama-
lera" 
Bn Ja segunda tanda de la función 
nocturna se anuncia "Cartas de 
amor", en cinto actos, por Dorothy 
Dalton. 
-k K it 
MXRAMAK 
E n la tanda dé las nueve y cuarto 
~e anuncia para la función de hoy, 
la pe'íou.ia tit.ilada "Dormitorios se-
parado?' , por 1 iomlra Jacobini y Al-
berto Cello. 
. E n primera " E l tanque de la muer-
c-", t-or TerrRrli González. 
Y en segunda, estreno de la diver-
tida cinta "Ma\ Chauffeur", por Max 
Linder. 
* ¥ * 
VIZA 
Para hoy se anuncian la octava 
jo-.-nnda de la serle " E l Conde do 
Alontecristo", "Carlitos repórter"," E l 
hi racán", ''Curioso accidente" y ci*"-
•as cómicas. 
* » • 
FOR>OS 
Hoy,, estirend de "La voz de la 
•^nciencia", intenso drama interpre-
tado por artistas rusos, en las tandas 
de las tres, de las seis y de las n»if-
ve. 
Noveno episodio de "La ratera r?-
lámparo" en las tandas de las dos, de 
las ci>atro y de las diez. 
"Una mujer" drama per. Tina Xe> 
a las cinco y a las ocho. 
" E l fantasma" ,a la una y a ia9 
siete. 
* • • 
"La voz de la conciencia" drama 
raso, figura en la tercera parte. 
E n primera, cintas cómicas. 
Y en segunda, loo episodios 1, 3, 14 
7 15 de "La sortija fatal." 
* • * 
•.A TTFNBA :>EGKA 
Para hoy se anuncian los episodios 
9 y 10 de " E l guante de la muer:"!", 
e! noveno de "La ratera relámpago 
Charlot muy la miliar", "Los conspí-
••adof-'» salemanes en Londrus" y el 
quinto episodio de "La ratera relátn • 
paco " 1 
enebros; 
OH REFORMAS EN 
GRAN LOCAI 
ZAPATOS DE SEÑORA DESn. K 
fi OC En adelante. E 'pe('ro' 
?nratos de Gamuza v Pt», 1 fe-Ü 
ble aesxe $3.00 hasta n o ^ ' 
t ¿ T 0 8 niñ0S d ^ BO 
red1 ir : 
v>nga a ve: nuestros precios 
rcr precios d. verdadera hecatoj. 
Zapatos Tenr i s para hoi . 
fio centavos. : ^ 













En Gamuza blanca, $5.00 
Piel lavable, $6.00 
Laíg X V ba,:to, los mismoa prf 
cios ^stos todos tienen suela blanci 
esqdna a pr;-2 TELEFONO M-^1 





u-io José A. Moicjon 
C 7747 
S e p t i e m b r e 4 cíe i » * ^ . Ü i A i d U i í t LA M A i í i W A aso L x x x y n 
n E P 0 5 A n C O M O D A M E N T E : E S 
G O Z A R Y Q E G O N a T l T U i n S E P o r l a C o n d e s a d e C a n i s a l a n a 
j r G A R CON FUEGO 
rabr <?la, hace ya dos me-
i ^ ' m e están dando y diiitandT 
hsQJn " dos meses que cuan'io 
Lperanzas^ ^ ojos..callan :u . 
F6 v aue cuando me aliemas 
P»610,3 labios, apartas de mí los ojos. 
K 'i nnmdo cree quo nos amamos, 
í0150 s° <iue pensar de tí. G i -
^0 yJ Dor qu6 me haces sufrir? 
^ítriela.—¿ Pero tú me quieres -.e 
^Hr'U-Sabes que te he dicho un mi-
; / C ^ r v e c e s eue te quiero, que ce 
v te entretienen en demostrar 
¡o dudas, ; quó dejas para las co-
g^riela.—Eso es decirme que K' 
iro—Yo no digo más, sino quo 
t nue decioirte. Es sí, o es. . . 
htiela^-Vamos por partes. No ma-
!Vf. tti has captado mis simpatías r 
9U' muy ostensible que me ha?ec: 
"•te- que tv padre está dispuesto 
Ur mi mano y el mío a otorgárse-
tu pooición es envidiaba Y 
•ai 
. DUe til puon-iuix ^ ^™„— .. 
' -..cbas de mis amigas harían lugar; Wec-blo por hallarse en mi 
seremos dichosos? 
¿po/ qué no hemos d 'edro. 
árlela. '¡Se dicen tantas cosas! 
!'ve a tantu1; hombres hacer de;3-
jracî as a sus mujeres; querer a 
IS^O.—Pero, yo no; tú no podría 
Konor que yo seré como esos; ¿v<tr-
|¿brÍela^-¡Yo qué sé! Tampor-n 
p̂g pensarían ser de esos antes do 
Isan-c- y después. . . 
'pj,,!̂ .—Pero, ¿qué tengo yo que vo~ 
IttQUtí sean así esos hombres? y so-
(¡retodo; yo seré la excepción. 
Gabr.'ela.—Sí. ¡lo que dicen todos! 
E e s a ver, ¿qué acción grande na1? ! 
techo tú por mí desde que me ñas 
•onor'io 
•peUzo.—Verdaderamente no se ha 
presentado ocasión de hacer ninguu'i; 
pero, ¿por qué no me dijiste que ne-
cesitacas un héro«? Antes de que tu-'-
ninaso la guerra hubiera podido dar-
te el ;,usto de r acerme matar por tí. 
Gabriela.—Y i no exüo tanto; pero 
me pregunto a mí misma de qué será? 
i ú capaz. Si fueras pintor, me in-
mortalizarías al trasladar mi imagen 
j>] Uo-.ízo; si médico, tal vez logüi-
.• as 3?lvar una vida por hacerte cé-
lebre; pi fueras abogado, tacarías 
probablemente a flote, en una brillan-
te d vrnsa algún sentenciado a muer-
te; pero no eres más que rico.-muy 
rico, y por n» hacer. . . ¡ni siquieri 
haces locuras!.. 
Pedio.—Mira; lo que yo hago, es 
una estupenda tontería mortificándo-
me con tus ideis; pero, te quiero tan-
.0 tanto, que en vez de coge/ el 
íombrero y marcharme, tasco el £r3-
110, te lo soporto todo, y . . . a q u í estJy. 
'Gabr'.ela,—Pero, hombre; enfádate 
siquiera; tengo yo el caprichito do 
ver cómo te pones cuando te enfa-
das . . 
Pedro.—¡Gabriela! ¿Te estás bu •-
¡ando de m í ? . . Pero no; no me enfa-
do...no sé; no puedp enfadarme con-
tigo, 
Gabriela.—Pues decídete: o me das 
i'ua prueba glande de amor, o no te 
correspondo. 
Periro.-—Eres cruel, Gabriela, y me 
convenzo de que no tengo nada que 
esperer de tí. No; no empezaré a ha-
cer ridiculeces para divertirte: aca-
ba de ocurrirá orne en este momento 
ia mayor pvueta de cariño que puedo 
darte: el sacrificio más costoso que 
pU'Klo hacer por tí, y te lo ofrezco -le 
> aldc Me alejaré de tu lado: deja 'é 
c'e aburrirte con mi .presencia. fo 
aseguro que es una verdadera proeza-
Gabriela.—¿Qué estás diciendo?. ¿ V 
cees que voy yo a permitírtelo? Eto 
i'O se', a. una proeza, sino un absurdo 
Todo lo que te he dicho, todas mis 
divaPiiciones, obedecían a que no que-
v'a casf^rme con un hombre de mal 
carácter, con una persona voluble, y 
he hecho una prueba larga, atrevida; 
lero nada más que una prueba. 
Pedro.—Estás segura? ¿No volvír-
jís a cambiar? 
Gabriela.—Segurísima. 
Pedro,—(Alejándose). No importa.. 
Gabrtela.— (deteniéndole) ¿A dónde 
vás? 
Pedro,—A decirle a mi padve quo 
»e visia Inmediatamente para venir a 
pedir'e 
Gabriela,—¿No es Igual que vensa 
mañam ? 
Pedro.— ¡Quó ha de ser! Podría 
rcurrirte esta noche que fuera a ex-
plorar la luna 
Gabriela,—Pero, ¡si me he co^-
c vencido ya do que eres el mejor y 
el m-̂ s abnegado de los hombres! 
Pedro,—Pues entonces, dímelo do 
una vez. ¿Tú me quieres? 
Gabiiela,—¡Más que a mi vida! 
Pedro,—¡ ¡ ¡Gabriela!!! 
Gal^iela,—Pero, no te vengues; no 
j?;e imites; el cacer esas pruebas <-8 
Jugar con fueíro, y no hay cosa más 
arriesgada. 
PAZ 
Y a es tiempo de vivir tranquila-
mente, 
»n pa-r- con Dios, serena la conciencia, 
eu una blanca casa, a la querencia 
de un ciprés, de un rosal y de un* 
(fuente. 
Lejos de las envidias de la gente, 
% ontemplar deslizarse la existencia 
con esa cristalina transparencia 
eme pone algo cielo en la corriente. 
VivT en paz, loando mi fortuna; 
nara todo rencor y todo agravio 
cerrar el corazón a piedra y lodo.. 
Y alguna tarde, sucumbir con una 
son/iia de perdones en el labio.. 
¡Quien mucho ha amado, lo perdona 
(todo i 
G O L G f Í O N E : 5 
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EÍIBLEMA D E L A S PLATÍTAS 
E l Almendro 
E l emblema del almendro es e l 
íitolondramlento. L a fábula asigna al 
í-.me 'dro un origen muy interesante: 
.•efierc que al regresar del sitio ie 
Troya Demofonte, hijo de Tesco y Pe-
erá ^uó arrojado por una tempestad 
a las rostas Tracia, donde enton-
ces einaba la hermosa Filis. Esta jo • 
ven reina, aco?:.{ó al príncipe con ale-
aría, se enamo.;6 de él, y por fin le 
ció su mano. Noticioso de la muerte 
oe su padre, Demofonte tuvo que mar-
char a Atenas y prometió a Pilis re-
gresar al cabo de un mes: ella contó 
i*no a uno los minutos de su aus-rv 
cía, hasta que llegó el anhelado día. 
Filis fué en vano nueve veces a ta 
playa; pero habiendo perdido todo 
esperanza, murió de pena y fué con-
vertida en almendro. 
f cu ando al regresar tres meses des-
| pués, supo la muerte de la que idola-
traba, y para bonrarla celebró un sa-
crificio a orillas del mar. Mostróse 
Filis sensible a su dolor, y a su vuelta 
y para demostrarlo el almendro au3 
j» envolvía, floreció de repente, y 
con este postrer esfuerzo, probó, que 
vi la misma muerte era capaz da 











Francisco Vi l laespesa 
A I 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y f c s y 
v a l o r e s . 
ITEPTÜNO T A S U S T A D 
I X L E F O N O A.4376 r ^ m m Gr.T.de fué la pena de Demofont2 
'lli 11 
i AOVtRTls 
P o l v o s « e l 
Dr. Frujan 
2782S 
13612 cabal lero s i n C O R B A T A I N G L E S A no es t a l . 
í quiere adquir ir C O R B A T A S T E J I D A S de a l t a 
novedad, v e n g a pronto, 
edad en B A S T O N E S D E M A 
a í t a f a n t a s í a . 
D E P A R I S 30184 
Blanquean se adhieren 
mucho. *on tenues, muy 















No Quiere Comero 
Porque necesita purgarse. 
N E P T U N O 2 6 S00065 r L P - A - 2 5 9 7 ' 
VÍ a n 9 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u - e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r 
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
del Br. JBONSON 
E S P U T A MBA €L BálS T BL f O m X 
m m m m m % mt e s ^ e e a i p ^ p . S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e! D I A R I O D E 






Buscando a la Niña . . . . 
Canta Claro 
Chancleteras, Las 
Naciones Aliadas, L a s . . . 
Qué Pach6? 
Qué volumen tiene Carlota. 
Qué volumen tiene la ne-
gra 
Relicario fie la Acera, E l . 
Seflorita Maupln, L a . . . 
Si muero en la carretera. . 
O N E S T E P 8 
03S7 Aviadores. . . . . ;, • • 
633 Me-ow 
272 Qui Qui Marie 
S7087 So long Mother. . . . . . . 
87080 Somewhere in France is 
the Lile • • • 
297 Tom, Dick and Herry 
Yack, . . . 
F O X T B O T S 
6S6 Cleo • 




0260 Just A. Baby's Prayer At 
Twkight 
V A L S E S 
A tí mi corazón 
Amor cíe Príncipe. . . . . 
Beso, E l 
Beso supremo. . , . . . 
Blanca de Nieve 
Copos de Espuma 
Falta de las liosas. L a . . 
Parla 
Durante el flirteo. . . . . 
Poética , 
Noches de Otoflo 
Sofiando lo imposible. . . 
Sueño de amor después del 
Baile 
Sueño color de Rosa. . . 
Torta jada. L a 
Vendedor de pájaros. E l . . 
t iRAX O P E R A 
Africana, L a (Fantasía) . . 
Bodas de Fígaro, Las (Fan-
tasía) 
Cid, Le (Ballet) Arago-
nesa. . . . . . . . . . 
Cuentos de Hoffman, Loa 
(Barcarola) 
Doroya (Intermezzo). . . . 
Goyescas (Intermezzo). . . 
Manon Lescaut (Poupu-

















' S001 Martha (Overture). . . •»• 1.75 
12985 Si yo fuera Bey (Over-
ture) 1.25 
P O L K A S , M A Z U R C A S T SCÍIOTTIS 
3o494 Acegua. (Polka Militar). . $ 1.00 
8036 Czarine, L a (Mazurlca). . 1.00 
88925 Fiammlna, L a (Mazurka). 1.50 
82345 Perla del Norta. (Mazur-
ca) 1.00 
13514 Pensaré. Lo (Schottis). . 1.00 
JOTAS, MAXtAGUESAS X SARDANAS 
r-m?? Guitarrito, E l (Jota). . . % 1.25 
o ^ l l Jota Aragonesa , 1.25 
0139 "Malagueña". . . . . 1 40 
160 Montserrat. (Sardana' Ca-
talana) , 1 25 
183 Recorts de MontgrI. (Sar-
daña Catalana) i 25 
01(8 Viva Navarra- (Jeta). „ l,.73 
Z A R Z U E L A S E S P A D O L A S X O P E R E -
TAS 
S ^ o í r ^ e í a d ^ ^ S n z - a $ 0-75 
* \ ! * > 52472 P o ^ f f l i 'm " ( ^ 0-75 
1 30 oo/v-̂  „ ^ la C a n a r i e r a ) . . . . 1.00 
i\f> 860,5 l̂116 Rabi6, E l (Pot-
i pourrit) . i 75 
i-^1», 52108 Sobrinos del Capitán Grant, 
Los. . . . . . . . . . 1.50 1.S0 











































1.75 1 55301 
Adiós, (de Schubert). » . 
American Patrol. . . . . 
A la orilla del mar. . . . 
Crepúsculo, E l 
Demonio en el Bosque, E l 
(Galop de Concert). . . 
Edelweis. (Pura como la 
nieve) 
Quinto Nocturno de Ley-
bach 
Hilandera, L a (de Kaff). 
Invitación al Baile. (de 
Weber) 
Jesús, mi solo Amor. . . 
Jocelyn 
Carta de Manón, L a . • . . 
Murillo. (LeJgro de Con-
cert 
Palmas, Las 
Bagtime Weddlng Bells. 
(Con efectos de Cam-
panas) 
Marclja Fúnebre. (A la 
muerte de un héroe) . . 
Española, L a (Bolero). . . 
Danaas Eepañoia». (Op. 
12, número 2) 
Danzas Españolas. (Op. 
12, número 5.) Bolero. . 
Trémolo de Gottschalk. .• 
Ventre a Terre. (Galop de 
Bravoure) 























Envíos al interior de la Isla 
Dirijan los pedidos a 
Universal Mosic & C o m í Co. San Rafael 1. Habana. Telf. A-2930 
C8114 PIDA CATALOGOS. 
alt 2t.-3 ld.-7 F O L L E T I N 1 7 
J j I C H A R D M A R S H 
^ DASADEL VELO AZUL 
VERSION C A S T E L L A N A 
^ ^ c o ^ » ^ 1 ^ ^Bé Albe-
Anlrí'^ ^ Teléfono A-fi89a. 
*Partado 611. Habana.) 
(Continúa) 
' f e n í ^ ^ c ^ a n n CamPbell se había 
raPVdo- 7 P ^ d a aguardar 
f ^ o s o Caba110 61 d« la «eficn-lta 
iPe^na calamidad. 
-U3er 5 Q u e ^ o ^ 1 1 ^ «1 nombre V* L*t entrarían lea ^ calamUíad 
V Sexo: dos niA?U3 deseo^ Cues-
^"-eth. Piernas o cuatro; es 
F'Vbíi?r?e3 reía 
H» ai rnoi«ento. nP " 1 ^ ° e" el brazo, "flt g1 Kt-oom" -r, entregado mi ca-
^ h o r ^ d P <1Ue tenE0 61 
' -̂ TlOg df>hr. lo oiia~hÍ.k"0, prlsa-
soln. ™ sendero y estare-
1US ^a8lrp0oCred t̂ rApidament^ ^or que euvldio^ a us-
ted, mi querido CTeethorpes, y la nrin-
fe1 fo, l0daS'- e,s ^ amatad7 con Yady 
m a ^ i ^ ^ m T O e a í ' 1 1 3 8 la Per íecc1^ 
g o - ^ e ^ ^ o V T i V n ^ 7 iTeng0 ^ 
rí!r"«,,«0IJ?breI , K s 11116 eHa no permitl-
f ¿ ^ ^ !cyo 86 10 confesara. Lo que voy a 
ro noeSnHrParK <lue usted se lo digaJ pe-
es î n b™ScamTente. ! oh. no! Ústed 
ñera flf ^ " í 6 ^ 0 " Ustea b ^ a r á la ma-
nera de no lastimar su delicadeza. 
^nrISi^9ajero , ^ U8ted Para llevarle expresiones a lady Sark. 
h^íá f,=f 0l}e, usted Primero, y después 
oh« J v f * 1 10 <lue' le Parezca. Anteano-
L «0fi^baT ^ la 0Pera. en el palco de 
m n w v I1anud,on- E r a un BUeñ0 aquella 
*L ;<x "i llublera caído a sus pies. Pe-
ro salió temprano. Dijo que iba a casa 
oe lady Masslnger. Yo salí a poco, por-
que después de haber partido elln, la 
música no era música, sino ruido infer-
nal. Visité a un amigo en Bickenhall 
Aiansions. L a noche era espléndida, y yo 
me eché a caminar por las calles. Al lle-
gar a la do Baker, ;, a quién cree usted 
que me encuentro viniendo de Portman 
hquare? Pues a lady Sark. Grande fué 
mi sorpresa. Como usted sabe, lady Jía-
sslnger vive en Belgrdve Place, que no 
esta cerca de Portman Square. Además, 
no iba vestida como para recepción, si-
no que llevaba un traje de calle. No 
me vid. PasO cerca de mi sin recono-
cerme. Iba de prisa, y tenia una expre-
sión extraña. Yo me pregunté qué sig-
nificaba aquello. Estuve a punto de de-
tenerla para Informarme; pero pasó tan 
rápidamente que hubiera sido necesario 
correr. Vacilaba yo, cuando vi que en la 
plaza había un automóvil cerca de la ace-
ra, y •(ine no io ocupaba persona alguna. 
De pronto, alguien salló corriendo de 
una de las casas que están cerca de la 
esquinji en la misma plaza. La persona 
que «alió ae dirigió al automóvil, subió 
6 CM, Jp «*»tc partió. Al pasar el coche, 
ví que lo ocupaba el marqués do Sark. 
Era muy extraño haber visto al marqués 
y a la marqtiesa en esas circunstancias 
Y m á s extraño aún, que lady Povnder 
bublera sido asesinada en la casa de Port-
man Square, precisamente entonces. Bien 
claro se ve que esto es una coinciden-
cia, pero de lodos modos, yo le agrade-
ceré a usted oue haga ver a lady Sark 
que soy su más humilde servidor Sería 
Inmenso el servicio que usted me pres-
tara si la Indujera a que me considere 
como su amigo. Yo estarla enteramente 
a Ordenes, y vería que nadie puede 
*fr[T,¿an}0 t'?IV.0 Io a una señora en 
situación tan delicada. Esto es todo Le 
agradezco a usted que me haya uermi 
tido hablarle. Ahí viene mi caballo. Adiós 
Creo que no he detenido a usted mu-
cho. "u 
Leon;>|'o Cleethorpes vló * CampbelT 
que sul #. ya a su caballo; devolvióle el 
saludo con cierta seriedad, y continuó 
el̂  paseo. Iba entre aturdido y alarma-
—¿Cómo lo dejé escapar? ; SI hubie-
ra pensado, si hubiera pensado. le 
habría torcido el pescuezo! Lo mnio 
es que, sí comenzara, tendría que retor-
cer muchos pescuezos. 
Kesplró largamente. 
—Tengo que arar en eelVa vintén T,« 
torea no es fácil. Y ' terminada «Sita nS 
rlcoger^1 ^ la C0Secha ^ P ^ d a 
C A P I T U L O XV 
E L PROCURADOR V I S I T A A "aTT 
C L I E N T E 
E l señor Beltrjn Drummond no pabia 
el debería aceptar el negocio que le en-
comendaba su amigo. Después de in 
partida de Cleethorpes, sus dudas ai. 
mentaron. Comprendía que ese necoclo 
le traería otros clientes de cierta cín 
se. pero él no podía asegurar que fue-
ran precisamente de la clase de clien-
tes que deseaba. Se había dedicado a ne-
gocios de carácter general. E n su vida 
había estado en un tribunal correccional, 
y tenia pocos deseos de frecuentar ta-
les sitios. Jamás había pensado que su 
centro de operaciones se situara en el 
ramo criminal. Por su parte, no habría 
solicitado negocios en esa esfera, y aun 
tenía pensado rechazar los que se le pre-
sentaran. Pero, por otra parte, la ofi-
cina no tenía un sólo cliente, y no lo 
había tenido en un transcurso de tiem-
po más largo de lo que él hubiese que-
rido recordar. Durante un momento, hu-
bo en su oficina mucha animación, y aun 
creyó que había comenzado para el la 
prosperidad. Pero terminado aquel ne-
gocio, no volvió a presentarse alma vi-
viente en aquella oficina, i Y de dón-
de vendría otro negocio? E n tales cir-
cunstanci.s parecía por lo menos de du-
dosa, prudencia rechazar el trabajo que 
se le ofrecía, sobre todo tratándose de 
un negocio más remunerador que cual-
quiera de los que hasta entonces habla 
desempeñado. Con todo, se mantenía en 
su disposición respecto de asuntos del 
orden criminal. Era axioma del viejo 
abobado de la familia, a cuya sombra 
hizo su práctica: el que es una vez abo-
gado en asuntos criminales, lo es siem-
pre. Y eso no le agradaba. Además, le 
parecían muv sospechosos los motivos 
a que se debía la visita de Cleethorpes. 
E l circulo doméstico de Beltrán Drum-
mond constaba de tres personas: su ma-
dre, su hermana y él. Esa noche, a la 
hora de la comida, hubo consejo de fa-
milia. 
—.Madre •— comenzó—, estoy en un 
aprieto. 
—Con tal de que no hayas puesto en 
ese mismo aprieto a un cliente... 
L a observación era de su hermana Ma-
yo, notable por las frases punzantes que 
decía a su hermano (hecho tanto más 
notable cuanto que por lo regular ella 
no se expresaba con la misma acritud 
al hablar con ios hermanos de sus ami-
gas). 
Beltrán prosiguió sin parar mientes. 
—¿Has visto en los periódicos la no-
ticia del asesinato de lady Povnder? Se 
me ha ofrecido la defensa de la Joven a 
quien se acusa de ese asesinato. 
—Según los periódicos—dijo la señora 
Drummond—, no es fácil ver cuál pueda 
ser la "defensa." Se le sorprendió en fla-
grante delito, y después intentó asesi-
nar al anciano caballero que la sorpren-
dió, y que es el marido de la vícti-
ma. Creo que no puede haber causa más 
perdida. 
—Por extraño que parezca, las noticias 
do los periódicos no contienen siempre 
la esencia de la verdad. ¿Qué dices, ma-
dre? ¿Aceptaré? 
—Querido Beltrán, si esa Joven es ino-
cente, no podrías emplear tu tiempo con 
mayor nobl'oza, ni hacer obra más lau-
datoria que revelar tu talento demos-
trando la inocencia de la acusada. Pe-
ro si es culpable, la cuestión cambia de 
aspecto. . . . , , 
—Pero madre—dijo la hija—, si los 
abogados defendieran sólo causas Justas, 
se morirían do hambre. 
—,Un abogado acepta siempre como pun-
to de partida que su cliente está en lo 
cierto. , . , , 
Hasta el momento de hacer la mi-
nuta de honorarios. E n ese momento la 
venda cae de sus ojos y descubre que 
el" cliente es un bellaco desde el primer 
momento. . . . . 
Beltrán volvió a dejar pasar inadver-
tidas estas amenas observaciones psico-
lógicas de su tierna hermana. 
—Para mt, la cuestión es esta, ma-
dre • ¿ me ocuparé, o no me ocuparé en 
asuntos criminales? No lo he hecho has-
ta hoy. ¿Qué piensas 
, Creo que no debes hacer caso de las 
observaciones de Mayo. 
Prescindamos de ellas. Como ves, se 
trata de un asunto excenclonnl. Sin Ten-
sarlo ni solicitarlo, me lloverán negocios 
de la misma índole. Se me considerará 
como un especialista. Y la verdad, no 
sé si está en el orden de mis aspiracio-
nes. 
—Yo siempre he creído que el .abogado 
criminalista es un gran personaje, toda 
vez que se sienta en él al hombre de al-
tos principios morales y que sólo pres-
te sus servicios a la noble causa de la 
Justicia. 
—Querida madre, ese portento de rec-
titud se colgaría del techo de su estudio 
por falta de clientes. Un abogado no 
escoge su clientela. 
—Afortunadamente para ella. 
Es ta última flor era del Jardín de 
Mayo. 
— E l abogado no es un Juez. Presenta 
el aspecto más favorable de la causa que 
defiende. Allí termina la misión que él 
tiene. Su reputación se basa en las fa-
cultades que desarrol'la para presentar 
cierto punto de vista. 
—Pero vamos a este caso, Beltrán — 
dijo Mayo—. Supongo que no cabe duda 
en que esa mujer ejecutó el hecho. 
—No es esa la cuestión. 
—Lo sé; pern pii cierto sentido, sí es 
la cuestión. Escucha. Yo no quiero que 
te comprometas en una causa perdida de 
antemano. Si es claro para el mundo en-
tero, y esto desde la primera plumada 
de la causa, que esa mujer ejecutó el 
hecho, y que habrán de colgarla, tus es-
fuerzos Inútiles para libraría te darán 
una reputación, pero no la más apete-
cible. Quedarías fresco si todos los pá-
jaros de cuenta que hay en Inglaterra 
acudieran a tí para que los libraras des-
pués de haber cometido los actos más 
regros. 
—Admito que eso es muy razonable, y 
Justamente de allí viene mi preocupa-
ción. Me alegro de saber que tienes 
ana debil percepción de lo que pasa 
por mi espíritu. 
—Para mí, Va tal cliente es de lo que 
debe de haber muy poco en la alta so-
ciedad de las horcas y presidios. Si yo. 
fuera un Joven abogado, con la preten-
sión da mantenerse medlanamenj:e lim-
pio de máculas profesionales, me acer-
caríá a esa dama hasta la distancia de 
una pica. 
—¿Es posible? Yo haré lo que tú ha-
rías, puesto que soy un Joven abogado 
de limpios antecedentes. Y te agradezco 
la apreciación, querida hermana. 
A pesar de todo, la mañana llegó, y 
el curial no acababa de tomar una re-
solución. Salió para la oficina, y s 
perplejidad seguía en el mismo ponto. 
Por el camino compró un buen número 
de periódicos. Todos ellos hablaban del 
asesinato do Portman Square, como se 
designaba el hecho en grandes titulares. 
Con absoluta unanimidad, la Prensa se 
declaraba convencida de que la persona 
a quien sg. había aprehendido era la au-
tora del asesinato. Las variaciones de 
ia Prensa estaban en el gusto dudoso 
que no admite duda. 
—Este es un nuevo caso de causa Juz-
gada y sentenciada por un tribunal de 
•reporteros. Si yo fuera abogado de esa 
joven, algo tendría que. decir sobre al-
gunos de los caballeros que forman par-
te de esa noble institución. Hay en I n -
glaterra directores de periódicos que 
sacan del albafíal' monedas de medio pe-
nique con los labios en el fango. 
Cuando llegó a su despacho, rió oms 
nada había sobre la mesa. 
—.¿No hay cartas? — preguntó al em-
pleado. 
•—Ninguna, señor. 
Miró en torno suyo con ojos do amar 
gura. 
—Lo que no me faltará, es tiempo pa-
ra leer lo que dicen de esa Joven los 
periódicos—pensó. 
—Pero la tarea no era tan sencilla co-
mo parecía a primera vista, pues loa 
diarlos contenían relatos tan contradic-
torios, y tantas especies de mera fanta-
sía reporteril, que dejó la lectura poc« 
menos que a medias. 
r-íDebo hacer algo práctico. No Be puo-
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Ustedes, pa ra eso son lectores de 
d ia r los , l e e r á n muchas no t ic ias que 
les d e j a r á n perp le jos ; p o r que una 
cosa es " leer" y o t r a "ver ." 
A s í , po r ejemplo, s i se les hab la de 
una fiesta social , o a r t í s t i c a ; c l o n t í -
flea, bené f i ca , etc y ustedes no co-
nocen a los organizadores, actores y 
d e m á s , j u z g a r á n de ellos por lo qi^ie 
se les diga. 
Y les f a l t a r á algo-
L.©s f a l t a r á l a v i s i ó n , o l a a u d i c i ó n , 
o ambas cosas a l a vez : c r e e r á n l o 
que se les diga, y en paz. 
Pero s iempre les q u e d a r á u n a d u -
d a . . . 
"esbelta" t i p l e ; e l "a r rogan te 
g a l á n j o v e n ; el "elocuente" o rado r ; 
el •'sabio" p r o f e s o r . . . Como no co-
nozcan a l a t ip l e , o a l g a l á n , a l o rador 
o a l sabio, les f a l t a r á a lgo , rep i to . 
Y eso t r a t á n d o s e de personas que 
lucen sus apt i tudes en p ú b l i c o , que 
t r a t á n d o s e de las que se l i m i t a n a V i -
v i r s i lenciosa y reservadamente la 
vida , n o les digo nada de l a i n c e r t i -
dumbre en que han de quedar s u m i -
dos a l enterarse de a lgo h e h o por 
tales seres. 
Afor tunadamente hay en el per io-
dismo moderno u n ar te que se c u l t i -
va con f e r v o r : el ar te de a l j c t i v a r . 
Y é s t e , para el que teng?» l igeras no-
ciiones de l o que es el adjet ivo, s i rve 
de n m c h o p a r a darse c l a r a n a c i ó n de 
las cosas y de las1 personas; especial-
mente de las personas. 
Veamos. 
Se t r a t a de u n a boda, p o r ejemplo. 
K l c ron i s t a encargado de hacer l a 
r e s e ñ a del t rascendenta l acto, t iene 
forzosamente que dedicar las m á s ex-
presivas frases y los m á s calurosos 
elogios a los novios. 
Es n a t u r a l 
ESHos son los protagonis tas , y a 
el los h a y que dedicar l o m á s substan-
cioso de la c r ó n i c a . 
; Se concibe una n o v i a fea ? 
Es di f íc i l . 
Y n o obstante, las feas ss casan. 
Sea po r aque l lo de que nunca f a l t a u n 
r o t p a r a u n descosido, o po r l o de 
que de gustos y colores nada h a n d i -
cho los doctores, el lo es que las feas 
se casan del mismo modo que se ca-
san las boni tas . 
Y e l lo , d e s p u é s de todo, nada t iene 
de sobrena tu ra l , porque l a bondad, 
l a r iqueza , l a e sp i r i tua l idad , po r 
ejemplo, son condicoines que ptsede 
poseer una fea. ¿ Y se quiere m a y o r 
he rmosura? 
E l c ron is ta , r ep i to , t iene que ha-
b l a r de l a nevia . No puede dec i r " l a 
fea s e ñ o r i t a t a l con t ra jo ma+r imonio 
a y . - r . . . ' ' L a verdad esitá r e ñ i d a con l a 
e d u c a c i ó n ; y hay que ser zcnahle y 
edutadlo. 
Entonces el c ron i s ta , escr-b?: " l a 
v i r t uosa , " " l a cu l t a , " " l a amable," l a 
"e legante" (a lo sumo) s e ñ o r i t a tel. 
con t r a jo e t c . . . . 
N o le quepa duda a l l ec to r 
Cuando lea que se ha casado, que 
sido operada de apendic i t i s o quíe ha 
embarcado l a " c u l t a " s e ñ o r i t a T a l , d i -
ga, en e l acto, s in t i t u b e a r ; " q u é fea 
s e r á l a pobre " 
Y s i del nov io se t r a t a ; n o digamos 
n a d a . . . 
H a y novios que no son nada 
Es decir , no son h i jos de u n ban-
quero, o de u n genera l , o de u n p o l í -
t i co , o de u n escr i to r cé lebr t - , y su 
ape l l ido "no suena." Y , no obstante, 
son excelentes muchachos : empleados 
en a l g u n a casa comerc ia l , con buen 
sueldo y aspiraciones; se b a ñ a n , sa-
ben ba i l a r , t o m a n u n refresco ocn 
equidad y aseo, leen p e r i ó d i c o s y es-
c r i b e n en m á q u i n a . . . Pero no son na-
da 
Y e l c ron i s t a , ¿ c ó m o puede decii-
que el j o v e n Cual c o n t r a e r á nupcias? 
H a y que ad je t iva r d iscre tamente . 
Y ; , c u á l es e l discreteo m á x i i m A - . 
Leamos : el "cor rec to ' ' j o v . n Guí»,1 
c o n t r a e r á . . . 
Ese " c o r r e c t o " es e l " q u í l i t o " que 
l a mun i f i cenc i a p e r i o d í s t i c a o to rga 
generosamente a D o n Nadie . 
Si se t r a t a de u n lioenclad.o o doc-
t o r acabado de graduar , o d!1?. u n p o » -
t a o e sc r i to r en e m b r i ó n , hay u n ad-
j e t i v o sa lvador : el " ta lentoso" Joven. 
E l l eo tor puede or ien ta rse h u r g a n -
do en e l adjet ivo. 
Cuando en vez de "a r rogan te" , 
"hermosa," "be l l a y es jp i r i t i i a l ' ' lea 
que u n a novia , o v ia je ra , u operada 
dle apendic i t i s es "v i r tuosa , " c u l t a o 
amable, y a se sabe, sie t r a t a de u n a 
fea. 
Y cuando se t r a t e de l sexo feo, n o 
dude n i u n in s t an t e : "co r rec to" o " t a -
lentoso" equivale a nada ent re dos 
pla tos 
E n cuan to a func ionar los a n ó n i -
mos, e l "p robo" es adjet ivo f u l m i n a n -
te, y . . . ¿ p a r a q u é seguir? 
E n u n famoso d ia r io m a d r i l e ñ o , 
L u i s Tabeada, e l m á s fecundo y re to -
z ó n e sc r i t o r que t r e i n t a a ñ o s a t r á s 
regoci jaba a los lectores de diar ios y 
revis tas , r e c i b i ó a l e n t r a r como r e -
d a c í o r de aquel , u n a consigna seve-
ra: " ¡ N o adjet ive us t ed ! " 
E n o t ros d ia r ios , antes y ahora, no 
s é q u é o c u r r e p o r m á s que me lo fl-
j g'uro. Pero convengamos en qxie e l 
I no ad je t iva r es lo mejor . 
j A q u í , en la ac tua l idad , p o r e jem-
p l o ; ¿ h a c e f a l t a para hab l a r de V í r r 
! t o r M u ñ o z (a qu ien e l p r ó x i m o d o m l n -
! go damosi u n solemne banquetazo) d is -
j p a r a r l e una serle i n t e r m i n a b l e de ad -
! Jetivos estruendosos? 
Convengamos, pues, en e l conven-
c iona l i smo del ad je t ivo : en su i n u t i -
l i dad y . . . t enga presente e l lec tor , pa-
r a or ientarse; e l r a c i m o de adjet ivos 
que l e apunto pa ra cuando 'ea n o t i -
cias referentes a personas que no co-
nozca. 
Vi r tuosa , cu l t a , cor rec to , talentoso. . . 
l ' o r m i p a r t o estoy dispuesto a ne-
gar le u n a deuda, s í l a tengo, v e l sa-
! ludo t a m b i é n , a qu ien me l l a m e t a -
lentoso- . . 
E n r i q u e C O L L -
Notas histórico-
novelesces 
FioLs m u o d i 
Ponemos e l ¿ u b t í t u l o en l a t í n para 
une se preste menos a que los p u s i l á -
n imes que leen m a l e i n t e r p r e t a n 
peor l o escr i to no vayan a ser presa 
d •» p á n i c o . 
Desde que ab r imos los ojo*' por 
p r i m e r a vez en nues t ra v ida , a l na -
cer, y desde que nos dimos cuenta 
de que nos i m a n á b a m o s , s i n que 
nues t ra v o l u n t a d i n t e r v i n i e r a en e l lo , 
en este m a r e m a g n u m humano, ¡ t a n 
decente!, o imos, de t iempo eni t i empo, 
p - « d i c c i o n e s f a t í d i c a s de l a p r o x i m i -
dad de l a c o n c l u s i ó n del mundo y 
del comienzo, po r supuesto, de l Ju i c io 
F i . - a l p romet ida . 
Las fatales p r o f e c í a s d i v u l g á r o n l a s , 
s e g ú n tox popxiU, grandes a s t r ó n o -
mos o f i lósofos cuyos estudios espe-
c u l a t h o s se confabu la ron para r e -
presentar en las sendas mentes e l 
b o . r i p i l a n t e ca tac l ismo, v e s t í b u l o del 
g r a n t r i b u n a l d iv ino de l i q u i d a c i ó n 
de culpas e in iquidades cometidas, las 
que, indudablemente , como l o asegu-
r a r o n los Santos Padres, h a n de te-
ner a l g ú n d í a e l f a l lo del proceso 
que se va in s t ruyendo m i n u t o po r 
m i n u t o , h o r a po r hora , d í a por día , 
mes pov mes. ^ ñ o p o r a ñ o , s ig lo p o r 
s iglo y m i l e n a r i o t r as m i l e n a r i o , y 
por el cua l se a p l i c a r á n las penas 
o.ie e l i n f a l i b l e c ó d i g o ce les t ia l t i e i e 
c;nsificadas j u s t i c i e r a y equi ta t iva-
mente pa ra cada quisque. 
De uno de esos a s t r ó n o m o s de t e -
lescopio f a t í d i c o d í j o s e que le puso 
f i n a su exis tencia pa ra no ser par -
t i c ipe de l e s p e c t á c u l o de l a c a t á s t r o f e 
g e n e r a l ; y pa ra dar le c o l o r y sabat 
c i e n t í f i c o s a l a espantable p r e d i c e i ó a 
a ñ a d í a s e que e l a s t r ó n o m o de vefe-
r e n c i f e ra a l e m á n , porque las i m a g i -
nnciones de q u i n c u a g é s i m a clase, de 
qu inca l l a , le hacen p r o d u c i r a ATo-
m a n i a j u c h a s cosas sorprendentes 
en d e m a s í a , has ta sobrenaturales . 
S e g ú n nos re f i e re l a h i s t o r i a , que 
en muchas de sus aseveraciones se 
parece a M a n o l i t o G á z q u e z y que p o r 
é&'.o l o r d H o w a r d le t e n í a a d v e r s i ó n , 
e t i c a de l a ñ o m i l , jpost Cr i s to , huoo 
e l p á n i c o de que e l mundo , e l uut-
» e r s o entero ib » a l l egar a su t é r m i -
D e s p u é s i S ® C a d a C o m i d a 
Másquese una barrita del "chewing gum" 
(chicle) deWRIGLEY'S. Conocido umver-
salmente. Ayuda la digestión y conserva 
limpia la dentadura. Su sabor es delicioso 
y refrescante. 
Espléndido para los fumadores; hace que 
el nuevo cigarro o cigarrillo sepa mejor 
que el anterior. 
T r e s C l a s e s 
Empacados jhermética-
mlente. Se conserva 
fresco en todos los 
climas. 
De venta en las Boticas, 
Dulcerías, y otras Tiendas. 
C o n s e r v a S u S a b o r 
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j —No cabemos lo que o p i n a n de el lo 
| nues t ros c o m p a ñ e r o s , en quienes no 
j hemps adve r t ido el m e n o r i nd i c io d3 
i n q u i e t u d peoniana—le contestamos. 
L a o p i n i ó n nuest ra , p a r t i c u l a r í s i m a , 
es Ja de que se t r a t a de u n c h l í l a d o 
c m p l e t o . 
— M i r e que es u n h o m b r e de p ro -
fundos conocimientos c i e n t í f i c o s — 
nos a r g ü y ó e l doctor . 
—No lo dudamos—le re spond imos . 
Los muchos conocimientos profundos 
o elevados ng son a n t í t o d o s c o n t r a 
e desequ i l ib r io m e n t a l . 
— ¿ D e manera—nos i n t e r r o g ó — q u * 
a Juicio de ustedes todo eso que N o -
w a c k ha expuesto en l a Academia de 
Ciencias es p u r a f i l f a ? 
Y nosotros , a la rgando l a mano 
para despedirnos y c o n r i s a en-
>re m a y o r y m s n p r le pus imos pun to 
f i n a l a l d i á l o g o con estas palabra3 
m u y conocidas: 
— ¡ P o r nues t r a par te , s i n novedad! 
A p a r e c i ó e l cometa de H a l l e y . Lh 
p r e o c u p a c i ó n *ué genera l e n todc3 
193 p a í s e s . E l cometa nos Iba a dar 
a todos los vecinos d e l g lob i to t e r r á -
cutio u n rabazo o nos e n v o l v e r í a para 
l anzarnos p o r <>1 p ié lag-o Inmenso del 
v a c í o como una pe lo ta de g o m a ; y 
a nosotros , como e l de L i m a , nos pa-
r e c i ó desde e l p r i n c i p i o que nos pa-
BR í̂a I g u a l que lo que nos pasa cuan-
do e l r e f l ec to r de u n buque nos ca-
¡W- con e l proyectado foco de l u z ; 
pero n i de eso nos d imos cuenta. 
U l í s e s G ó m e z A L F A U . 
no . y , c l a ro , que los p l u t ó c r a t a s andu-
v i e r o n presurosos buscando a cante-
ron y a l b a ñ i l e s p a r a e r e c c i ó n de t em-
pl( s, especie de peni tenc ia con Ja 
cua l esperaban, p o r lo menos, ia 
t i m u t a c i ó n de l a condena de i n -
f i o m o po r l a de p u r g a t o r i o , de ca-
r á c t e r no perpetuo. 
l e a h í po r lo que. re f lex ionando 
.m poco, hemjf. sospechado muen is 
veces que esos t e r r i b l e s p r o n ó s t i c o s 
leben de haber sido y deben de se;.-
en estos nuevos t iempos de orige71-
social is ta o anarqu i s t a , con e l l i n 
de amedren ta r a los r icos y e s t imu-
la r los a que af lo jen l a re t ranca , s i -
quiera en l a f o r m a que p r o p o n í a 
H e n r v George r que p e r s i g u i ó e l p r o -
pagandis ta ruso L e ó n To l s toy . 
No s ó l o se predice, a ra tos , q u í z i 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de Inte-
rés, le presta esta Casa coo 
garanta de joyas. 
97 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEBfálá, 6, al lado de la Mea. 
Teléfono A-6363. 
con obJeto tendencioso, l a v u e l t a á e l 
caos. T a m b i é n se v a t i c i n a n f e n ó m e -
m.* t e o l ó g i c o s parcia les , como a q i e l 
m e nos r e g a l é u n doc tor austviaco 
d e s p u é » de haber prac t icado m í n u 
ci< so examen de i :na p l a n t a p r o d ' i -
l o r a de p e o n í a s y qu ien l o g r ó , por su 
nombre . t eu tón y su cor rec to c h a r l a -
tan ismo bien aderezado de palabras 
c ' e n t í f i c a s , me t e r en u n zapato a 
m u c h í s i m o s habaneros s imples y 
cempuestos t a m b i é n , porque entre 
éstoR los h a b í a doctores en ciencias 
f í s i c a s y na tu ra l e s que se fueron de 
temporada a Guaracabu l l a y a Sebora-
col hasta que pasara e l desmoro aa-
mien to de l a c iudad de San C r i s t ó b a l 
de l a Habana. 
E n aquel los dias de recelosa inq iu l^ -
t u d nos h a l l ó casualmente en l a a r -
q u e r í a del T e a t r o de A l b i s u u n doc-
t o r en F i l o s o f í a y Le t r a s , m u y s i m p á -
t ico y m u y buena persona. No d i re -
mos e l n o m b r e del doctor , y a d i f u n -
to , porque no viene a l caso. Ma^ , 
ppra que se pueda t r a s l u c i r d i remos 
i ce d i r i g í a una i n s t i t u c i ó n docente 
fundada con ut a m a n d a ad hoc de 
un benefactor as tu r iano , t a n aman-
te de "a i n f a n c i a desval ida como aquel 
ga l ic iano Zapata , a quienes, co-
mo a Susana B e n í t e z , Dios haya p'A-
miado en l a v i d a eterna. 
— ¿ Q u é o p i n a n ustedes los de l 
t i l A R I O D E L A M A R I N A del v a d -
fiinlo del doc tor Npwack?—nos p re -
g u n t ó el doctor , Secre tar lo t a m b l ó t i 
do o t r a i n s t i t u c i ó n fundada por Car-
ios T I L 
V u l c a n i z a c i o n e s a p r e -
c i o s m u y r e d u c i d o s 
E n el taller de Mr. Marrln, Venus, 2, 
frente al Parque Maceo, hacen vulcani-
eaciones de gomas y cámaras a precios 
muy bajos. 
Mr. Marvln tiene catorce afios de ex-
periencia en vulcaniracione». Conoce los 
más modernos sistemas de vulcanizacio-
nes. No de*.nora los encarg-os, antes, al 
contrario, los entrega siempre sin la me-
nor demora 
Lleve sus gomas y cámaras a vulcani-
zar al taller de Mr. Marvln, Venus, 2, 
frente al Parque Maceo y quedará sa-
•thfecho, g-astando poco dinero y siendo 
servido con rapidez. 
E n el taller de M r Marvln se venden 
gomas y cámaras reparadas, garantizán-
dolas como nuevas. 
DESDE MATANZAS 
Septeimbre, 2. 
I . A S REPOKMAS E N E L CA-
SINO E S C A S O I i 
E n su oportunidad, recogimos en estas 
columnas ed plausible propósito de la 
Directiva de la prestigiosa y progresista 
•sociedad Casino Español de Matanzas, 
ido reformar el edificio, proporcionándo-
le mayores comodidades a sus numerosos 
asociados. 
Como lo hacíamos constar, la Direc-
tiva, con muy buen juicio, acordó invitar 
a un concurso a los Ingenieros y Ar-
quitectos do al República, señalando un 
premio de 500 pesos y la adjudicación 
de las obras, al mejor proyecto que se 
presentara. 
Y el día 30 del próximo pasado agosto, 
fecha de la apertura de los planos pre-
sentados, se reunió La Directiva, asesora-
da por una comisión de Ingenieros y Ar-
quitectos de la Habana y Matanzas, y 
acordó despuis del correspondiente es-; 
tudio, otorgar el premio de 500 pesos yj 
la adjudicación de la obra, al distinguido ! 
Ingeniero seüor Francisco Ducassi, q v / n • 
presentó un hermoso proyecto, que hará 
del Casino uno de los primeros edificios 
de Matanzas. 
E l segundo premio correspondió al se-
fior Mario Leus. 
E l tercero quedó desierto, acordándo- ] 
so repartir la cantidad entre los seño- ¡ 
rea Alfonso E . Páez y Pío Junco del 
Paudal. ¡ 
Felicitamos sinceramente al señor Du-
cassi por su brllante trhmfo y al tri-
bunal que otorgó el premio, ajustando | 
su criterio a la más absoluta imparcla- i 
lídad. 
También hacemos estenslva nuestra i 
felicitación n los señores Leus, Páez y ! 
Junco del Pandal. ¡ 
Están de plácemes los socios del Ca- | 
sino Español, porque la realización da 
tan Importantes obras, brinda a todos i 
mayores comodidades y ventajas, aparte 
de lo que eso supone en bien de la Ins-
titución, que se coloca entre las prime-
ras de la República. 
Muv bien por la culta directora del Ca-
sino Español. 
DESIGNACION D E C A T E D K A - ! 
TICOS 
Para dar cumplimiento a lo precep-
tuado en el Inciso tercero del Artículo 
l'í del Código Electoral, se reunió ayer 
la Audiencia en pleno, y procedió a nom-
l brar el vocal propietario y su sustituto, 
I para la Tunta Provincial Flectora.l. cu-
¡ yos carsros deben recaer en Catedráticos, 
po roposlclón del Instituto de Matan-
zas 
Examinada la lista de los Catedráti-
cos que al efecto remitiera el Director 
del Instituto, fueron deslcnndos los doc-
tores nlvndor Massin v Antonio Rossell 
pronletarlo y sustituto, respectivamente. 
E l día 10' del presente, tomará pose-
flón la Junta Provlnclnl. 




ÜA PATROITA D E CUBA 
Ha despertado mucho interés en este 
a ri«-i. «o 
MU'UKION ZtlftulVf.fV 
L T H O J I A S 
4 i* WU« 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo, Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos (os 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de ios tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FAR/ftACIAS 
P r e p a r a d o p o r L . . T H O M A S , París 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
Surgidero, la celebración de la festivi-
dad a la virgren de al Caridad del Co-
bre, patrona de Cuba. B l entusiasmo es 
extraordinario. 
E l celoso o Insustituible Párroco, se-
Dor Sebastián Hernández, ha tenido la 
atención de enviamos el programa de 
las fiestas cívico-religiosas que se efec-
tuarán los días 13 y 14 del mes ne curso. 
E l programa contiene una dedifíato-
i la especial para los marinos por tratar-
se de la patrona de ellos. 
Varlodo es el programa y el panegí-
rico de al virgen se ha encomendado al 
elocuente oridor, doctor Enrique Ortiz, 
que de tantas simpatías disfruta en este 
Surgidero. 
L a orquesta y voces serán dirigidos 
per el competente organista, señor Teo-
doro Andreano, tomando paite varios jó-
venes de esta localidad. Tendremos la 
•satisfacción de oír al señor Andreano 
ex? el Ave María de Millet. 
Pronto dará principio la novena. Re-
sultará pequeña la igltesia para conte-
ner a la inmensa concurrencia de fieles. 
Estas fiestas se harán mediante co-
lecta popular, por el citado Párroco y 
de quedar algún sobrante, será dedica-
de al arreglo de la plazoleta de la igle-
sia. 
Hemos podido observar que se ha pres-
cindido de valiosos elementos de este 
puebla que gustosamente prestarían su 
ocrcurso para mejor éxito de las fiesta». 
E L C O R R E S P O N S A L . 
tadora Ana María López, y la arenu; 
dd y simpática csturtiianto América ll« 
Maruca González, Ana Velízquez, Gla 
Sánchez, Virprinia Ojeda, Juana IwM 
Natividad González, Natalia Zanati 
Anlta Hernández, Matilde y Mana E« 
Estela Quintero, Josefina y Emenna 1 
rrazaleta. 
Cerca de la madrugada y desp»» 
una agradable noche, regrese a este p 
lie acompañada de un frrupo de eso 
sionistas, trayendo gratos recuerdos 
la alegre playa. 
E N E l , CINE 
Anoche, en nuestro cine, se extiip 
emocionante cinta "La Huérfana-
lleno fué grande y completo. HM" 
de la conc irreneia para hacer jnen» 
entre las señoritas, de Carolina W" l 
lez, Laura Vrias. Teresa Ortega, wi 
Torres. Estela Quintero, Ifmaf'í .J ÍJ 
?.a Villalobos, Jacinta Torres 
rielo v la inda Chichi Martínez. 
PROXIMA VEIiADA 
Para el sábado, día 6. se pm*" 
el teatro ,in-i interesante coW0"^ 
cuvo desempeño tomarán parte u-
guidas señoritas y jóvenes ae 
mejor sociedad. 
Buen éxito les deseo. 
ClementÜla Tnrrf?, 
Corresponsa. 
DE SAN ANTONIO DE R. BLANCO 
Septiembre, lo. 
I M P R E S I O N E S D E BOCA D E 
JABUCO 
Correspondiendo a una atenta Invlta-
dCn por ¡jarte de los muchos témpora-
dietas, que se encuentran en esa pin,-
itoresca playii, asistí el sábado, a un 
baile en el c{ue la alegría y la anima-
ción duró hasta hora muy avanzada de 
la noche. 
Desde temprano, el salón se vió Inva-
dido y realzado por la presencia de un 
selecto concurso de distinguidas y ani-
madas señoritas, no tan sólo de allí, sino 
de los pueblos colindantes, pudiendo 
anotar en primer tSrmlno a la encan 
Reconstituyen 
Tomar un buen reconstituye^ 
práctico a la mujer en CuD"; el * 
los países tropicales, Per° mü 
jor reconstituyente, es todavía i 
¿il, porqua por eso ^ S e qtf 
Pildoras del doctor V e n i e ^ v en-
venden en todas las boticas ^ 
depósito Neptuno ^""'^p-neMb», 
Las Pildoras del doctor V e r n ^ í 
de gran efecto como reconsw^ 
menino. * 
S u I T r í b a s e a l D I A R I O DE ^ ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el ^ 
L A MARINA 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á sano, y c ú r e l o si e s t á enfermo, c o n 
Proveedores de S . M . I X Alfonso X H L D e ntQldad p ú b l i c a Ae^do 189f 
Grao Premio en las Exposietmaes de P a n a m á y S a n Pranelsc* . 
|!-70 LAS 24 y3 BOTELUS 0 12 UT80S, 0EY9LYIER&0SE 25 CTS.P0& LOS ENYASES VACI9S. 
A g u a d e 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.—LA, MAS FINA £>]£ MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4 . T E L E F O N O A -
